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PRELIMINARES 
Nuestro propósito. — Transcurridos más de dos 
años y medio desde el glorioso día de la liberación de 
Málaga, quiere la Comisión Gestora de su Ayunta-
miento hacer un resumen sobrio y claro de la labor 
realizada. Con ello aspira a dar a conocer los traba-
jos que, en pro de la ciudad, acometió con plena con-
ciencia de su deber, en todo momento, inspirándose 
en las consignas del CAUDILLO y siguiendo, íiel-
mente, las normas y el estilo de la Falange. 
Herencia roja.—Al ponerse la Gestora al frente de 
la administración de los intereses del pueblo mala-
gueño sólo encontró una ciudad sucia, exhausta, 
maltrecha y paralizada... 
Los datos siguientes, mejor que cualquiera des-
cripción literaria, darán idea cabal de nuestra aíir-
mación. 
59 casas particulares incendiadas. 
4 Grupos escolares destrozados. 
3 magníficas Bibliotecas y 5 Archivos destruidos. 
38 edificios religiosos — iglesias, conventos, capi-
llas—incendiados y saqueados. Retablos, cuadros, 
esculturas e innumerables objetos, de Museos y de 
particulares, de gran valor artístico, fundidos o des-
trozados. 
Casi todos los establecimientos comerciales de las 
principales vías de la capital, asaltados y desvalijados. 
Dañadas ferozmente en sus instalaciones las más 
poderosas industrias, con secuestro de sus produc-
tos, por valor de 3.135.000 ptas. 
Desperfectos de consideración en calles, puentes, 
estaciones, ferrocarriles y en el Puerto. Y, sirviendo 
de fondo a este cuadro de barbarie y destrucción, el 
más completo abandono de los intereses vitales, de 
ternura y de hümáríídácl: indigencia sin amparo, 
hogares sin lumbre, cultura desmedrada y prostitui-
da... Y la tierra de la bella y noble ciudad, guardan-
do, generosa, la sangre de 1.104 víctimas inmoladas, 
cobarde y brutalmente, por la furia marxista. 
Constitución de la Gestora.—Inmediatamente des-
pués de reconquistada Málaga, el ilustre General, 
Don Gonzalo Queipo de Llano, Jefe de los Ejércitos 
del Sur, dispuso el nombramiento de la Comisión 
Gestora Municipal, a fin de normalizar, cuanto an-
tes, la función administrativa. El día 9 de febrero, 
el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Don Francisco Gar-
cía Álted, nombraba Alcalde a Don Enrique Gómez 
Rodríguez, y el 12 designaba aquella Comisión, inte-
grada por los señores que a continuación se expre-
san, y cuya posesión de cargos les fué conferida, aco-
plándose, seguidamente, las Delegaciones de Servi-
cios que a continuación se detallan: 
Don Pedro Luis Alonso. No se posesionó del car-
go por causa de enfermedad. 
Matías Abela Benito.—Arbitrios. 
Carlos Rein Segura.—Aguas y Parques y 
Jardines. 
" Juan Temboury Alvarez.—Instrucción Públi-
ca, (Allíura y Música. 
Prósper Lamothe Castañeda.—Personal y 
Cuerpo de Bomberos. 
Federíco'Escario Ñúfíez del Pino.—Obras Pú-
blicas y Cementerios. Cesó el día 10 de 
diciembre de 1937. 
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Don Leopoldo Werncr Bolín.-—Beneficencia y Sa-
... . n i d a d . 
<; Félix Carmena Rüí^.—Abaslecimienlos, Mer-
cados y Mataderos. Cesé el día 27 de 
agosto de 1937. 
" Federico Sigüenza R. Solano.—Garage, Lim-
pieza y Riegos. Cesó el día 17 de diciem-
bre de 1937. 
" Julio Gancedo Sáenz.—Tráfico, Ptiestos Pú-
blicos y Guardia Municipal. 
Con motivo de la ausencia del Gestor Sr. Escario 
y vacante de sus Delegaciones, se procedió, en sesión 
de 2 de junio de 1937, a un reajuste de aquéllas, con-
firiéndose al Gestor Sr. Lamothe, las de Cementerios, 
y Parques y Jardines; y la de Personal, al Sr. Don 
Pedro Luis Alonso. En 5 de noviembre de 1937 pa-
saron al Sr. Abela las de Beneficencia y Sanidad, 
que desempeñaba el Sr. Werner, a causa de haber si-
do nombrado éste Delegado Provincial del Trigo. 
Posteriormente, para cubrir las vacantes produci-
das por el cese de los Sres. Escario, Carmena y Si-
güenza, y ampliar el número de los componentes de 
la Gestora, fueron designados por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la ProYincía, los Sres. Don Juan 
Sirvent D'Argent, Don Francisco Fortuny Ramos, 
Don Emilio Miranda Lafuente, Don Gonzalo Benta-
bol Jiménez, Don Antonio Rivas Porras y Don In-
dalecio López-Cózar, cuya posesión les fué dada el 
día 6 de abril de 1938, reintegrándose el Sr. Alonso 
a su cargo. 
Esto determinó una nueva reorganización de las 
Delegaciones de Servicios, en la forma siguiente: 
Sr. Temboury.—Cultura y Banda Municipal de 
Música. 
Rein.—Aguas, Obras Públicas y Particu-. 
lares. 
Sr. Lamothe.—Policía Urbana y Parques y Jar-
dines. 
" Gancedo—Limpieza, Puestos Públicos y 
Mercados. 
Abela.—Arbitrios, Mataderos, Beneficencia, 
Farmacia y Asistencia Social. 
" Sirvent.—Guardia Municipal, Tráfico y Ser-
vicios motorizados. 
" Rivas.—Bomberos, Cementerios y Fiestas. 
" Fortuny.—Instrucción Pública. 
" Bentabol.—Sanidad y Laboratorio. 
" López-Cózar.—Abastos y Riegos. 
Alonso—Personal. 
Finalmente, por desempeñar otros cargos, hubie-
ron de cesar los Sres. Rein y Werner, en el desempe-
ño del de Gestores, nombrándose, en 26 de 
agosto de 1938, a los Sres. Don Crescencio Miranda, 
Don Manuel Alvarez Montejo, Don Angel Herrero, 
Don Cándido Ramos, Don José Martínez Falero, 
y Don Jesús Martín B'uitrago, para cubrir las vacan-
tes producidas por los ceses antedichos; distribu-
yéndose las Delegaciones acumuladas, entre los Se-
ñores Gestores últimamente nombrados, en la forma 
que se dice: 
Sr. Martín Buitrago.—Aguas. 
" Martínez Falero.—Obras Públicas y Particu-
lares. 
" Miranda Martín.—Policía Urbana. 
" Herrero y Herrero.—Servicio de Limpieza. 
" Alvarez Montejo.—Fiestas. 
Ramos Jiménez.—Banda Municipal de Música. 
En todo momento se mantuvo el carácter y el es-
tilo que correspondía a esta primera Comisión Ges-
tora Nacionalsindicalista, ajustada a las directrices 
de máxima eficacia, constante diligencia y cabal cum-
plimiento de los trámites administrativos. 
ADMINISTRACIÓN 
Situación económica.—La precipitada y cobarde 
huida de los cabecillas marxistas, apenas vibraron 
en los aires los primeros cañonazos precursores de 
la victoria, les impidió hacer algo de lo poco que sa-. 
bian hacer a la perfección: desvalijar la Caja muni-
cipal. Cuando debieron mantenerse en sus puestos, 
traduciendo en actos reales el valor y la acometivi-
dad de que tanto alardeaban en mítines y en estúpi-
das y soeces soflamas ante el micrófono, fué tal ge-
neral el miedo, revistió caracteres tan inauditos el 
pánico que les invadió, que no supieron hacer Otra 
cosa que correr, arrastrando con engaños, en su hui-
da, a una gran masa de gente inculta y abúlica, in-
capaz de pensar ni discurrir por cuenta propia. 
Este estado de ánimo determinó: que en la Caja 
municipal dejaran cuanto dinero había, la mayor 
parte ficticio, ya que estaba representado por billetes 
y certificados de plata, ilegales, en la siguiente pro-
porción: 56.052 ptas. del presupuesto ordinario; 
64.423 ptas. de valores fuera del presupuesto, y 
53.495 ptas. en certificados de plata emitidos por los 
rojos, todo lo que hacía un total de ptas. 173.970. 
En billetes de curso legal, plata y calderilla sólo exis-
tían 8.768,93 ptas., según el primer arqueo practica-
do por el nuevo Ayuntamiento; y con esta cantidad 
hubo de comenzar la Gestora a hacer frente a las 
múltiples y graves necesidades del momento. 
Las 173.970 ptas. mencionadas, representadas por 
papel mandado retirar por el Banco de España, se 
encerraron en dos cajas que, después de lacradas, se 
depositaron en la de la Corporación, hasta que, en 
cumplimiento de disposiciones superiores, fueron 
entregadas en el citado Banco, donde permanecen 
como elocuente testimonio de la administración mar-
xiste. Esta fué la triste situación económica que la 
cobardía de los dirigentes dejó en su huida, como 
herencia, a la Gestora Nacionalsindicalista. 
Empréstito de 500.000 ptas.—Además, empobreci-
da Málaga, y desorganizada y casi nula la recauda-
ción, no se contaba con ningún recurso propio para 
hacer frente a las apremiantes exigencias de la vida 
de la ciudad. Entonces, su glorioso libertador, el Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, Excmo. Sr. Don Gon-
zalo Queipo de Llano, concedió, por iniciativa propia, 
un empréstito de 500.000 ptas., hecho efectivo en 
pocas horas, sin interés ni formalidades de ninguna 
clase, gracias al cual fué posible el resurgimiento de 
la vida administrativa y el funcionamiento de los 
servicios más necesarios del Municipio malagueño. 
Correspondiendo a tantas deferencias, dicho em-
préstito fué reintegrado al finalizar el ejercicio de 
1937. 
Empréstito de 6.000.000 de ptas.—Merced a las 
gestiones del Ayuntamiento y gracias a la magnáni-
ma acogida del glorioso CAUDILLO, GENERALISI-
MO FRANCO, se consiguió otro empréstito del Go-
bierno Nacional, por valor de 6.000.000 de ptas, libre 
de derechos e impuestos, cuya operación fué concer-
tada con la Sucursal del Banco de España, en Málaga, 
en calidad de préstamo en cuenta de crédito personal, 
avalado por los Bancos de Bilbao, Español de Cré-
dito, Central, Hispanoamericano, y por las Cámaras 
de Comercio, Propiedad Urbana y Agrícola. El 16 de 
abril se aprobó el convenio y se autorizó al Sr. Al-
calde para el otorgamiento de la correspondiente 
escritura. 
Aunque este empréstito fué concedido para aten-
der a las obligaciones municipales ordinarias, se de-
terminó dedicarlo, exclusivamente, a mejoras malé-
ñales de la ciudad, confeccionándose a base del mis-
mo un presupuesto extraordinario, de cuya impor-
tancia y trascendencia dará idea la enumeración de 
sus consignaciones, que son las siguientes: 
Para mejora del servicio de aguas 
potables y residuarias . . . . 11.625'26 
Para la costrucción de los bloques 
de viviendas de la Barriada del 
Generalísimo Franco y Casa de 
Socorro de la misma 500.000.— 
Para las obras de repoblación del 
monte y las del Castillo de Gibral-
faro 275.000.^-
Para las obras de restauración de la 
Alcazaba 100.000.-
Para la construcción del Puente de 
Nuestra Señora del Carmen, ram-
pas y demás obras complementa-
r i a s . 608.150.— 
Para la construcción del Mercado de 
Mayoristas . . . . . . . . 988.374'44 
Para la construcción de Mercados en 
las barriadas . . . . . . . . 416.182'22 
Para la construcción de una estación 
de autobuses . . . . . . . . 400.000.— 
Para terminar las obras del Nuevo 
Matadero 268.81778 
Para reparación del Mercado Central 
de Atarazanas . . . . . . . 50.000.— 
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Para la construcción de evacuatorios 
y puestos públicos . . . . . . 100.000.— 
Para expropiaciones 100.000.— 
Para construcción de alcantarillado 250:000.— 
Para obras de pavimentación . . . 450.000.— 
Para la ejecución del proyecto del 
Paseo Marítimo . 1.500.000.— 
Para imprevistos, aplicado en parte a 
la Escuela de Especialista de Avia-
ción . . . . . . . . . . 245.000.— 
Pero el mayor acierto y la máxima garantía de la 
eficacia de este empréstito, está en el hecho de que 
se pagan intereses sólo por las cantidades que se van 
retirando y no por la totalidad del mismo. De este 
modo no existe apremio ninguno de tiempo para la 
ejecución de los proyectos, que podrán ser estudia-
dos y madurados convenientemente, sin precipita-
ciones que pudieran malograr la labor a ejecutar, 
como ocurrió en alguna anterior etapa administra-
tiva. 
Amortización de plazas.. . Paralelamente al incre-
mento de los recursos municipales se preocupó la 
Gestora, desde el primer momento, de sanear la 
economía local. La medida de más importancia en 
este sentido fué la de amortizar cierto número de 
plazas de empleados, hasta reducirlas a lo estricta-
mente necesario, intensificando la labor burocrática 
a fin de que los servicios se desarrollaran con toda 
normalidad. Merced a medidas de esta índole fué po-
sible evitar el hacer uso del empréstito de 6.000.000 
de ptas. para pagar atenciones de carácter ordinario. 
Prórroga de los Prespuestos de 1936.—Ante la 
imposibilidad material de dotar al Municipio de un 
presupuesto ordinario que respondiese a las exigen-
cias Nacionalsindicalistas del Nuevo Estado, se res-
iO 
tableció, en todos sus extrertios, el del año 1936, en 
el que aparecían patentes las influencias de la Ges-
tora radicalcedista, desvirtuado por las continuas y 
perniciosas modificaciones introducidas por los ele-
mentos del Frente Popular, que fueron anuladas. 
E l Arbitrio extraordinario del 10 %.—Los ingre-
sos obtenidos por abitrios durante el mes de febre-
ro de 1937, ascendieron a 250.381'96 ptas. que, com-
parados con la dozava parte de la cantidad total pre-
supuesta, o sea 984.651'59, arrojaban un déficit 
de 734.269'63. Con tales mermas en los ingresos, 
originadas por la ruina económica en que se hallaba 
la ciudad, era imposible hacer frente a las necesida-
des más perentorias e ineludibles de la economía 
municipal, siendo preciso el establecimiento de re-
cursos extraordinarios que evitaran la bancarrota y 
permitieran el resurgimiento de Málaga, aun a costa 
de un pequeño sacrificio de sus moradores. Com-
prendiéndolo así el ilustre General, libertador de la 
capital, dispuso, por Bando de 24 de Febrero de 1937, 
la implantación del arbitrio extraordinario del diez 
por ciento sobre consumiciones y ventas, que comen-
zó a percibirse con fecha 3 de marzo; liberando, de 
este modo, también, a la capital, de la ruina econó-
mica, siguiendo las normas y postulados estableci-
dos por el glorioso CAUDILLO, como antes la liber-
tara de la barbarie y la anarquía marxistas. Gracias 
a este gravamen, de carácter transitorio, pudo el 
Ayuntamiento vencer los obstáculos de la difícil si-
tuación que le legara el desgobierno rojo, satisfacer 
todas sus obligaciones y nivelar su presupuesto. 
La diferencia entre la cantidad presupuesta por 
ingresos durante 1937 y la recaudada desde Febrero 
a Diciembre de dicho año, con exclusión de lo per-
cibido por el diez por ciento de consumiciones, fué 
de 3.250.669,48 pesetas, por lo que no hubiera sido 
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posible atender todas las obligaciones municipales, 
de no haber dispuesto de los 2.445.530 pesetas que 
produjo dicho arbitrio extraordinario. 
En el ejercicio de 1938, lo recaudado por el ar-
bitrio del 10% ascendió a 3.150.533'50 pesetas, que, 
sumadas a la cifra anterior, dan un total de 
5.596.()63'50 pesetas, a que ascendió lo ingresado por 
dicho arbitrio extraordinario durante todo el tiempo 
de su vigencia. 
Los siguientes cuadros darán, quizás, una idea 
más clara de la necesidad de estos ingresos para ce-
rrar sin déficit los presupuestos de 1937 y 1938. 
PRESUPUESTO DE 1937 
Consignación correspondiente a once 
meses: 10.SZ1.UT15 
Ingresos por todos conceptos, desde 8 de febre-
ro a 31 de diciembre . . . . . . 11.010.679.66 
A deducir: 
Anticipo concedido por 
el Exmo. Sr, General Quei-
po de Llano, reintegrado a. 
fin de ejercicio . . . . 500.000 
Ingresado desde el 3 
de marzo al 31 de dici'embre 
por el arbitrio extraordina-
rio de 10% de consumi-
ciones . . , . . . 2.445.530 2.945.530.--
Ingresos por recursos 
ordinarios . . . . . . . , . . 8.065.149,66 
Como se ve, los 8.065.149'66 pesetas que produje-
ron los recursos ordinarios no hubieran bastado a 
cubrir todas las atenciones. 
PRESUPUESTO DE 1938 
Consignación total del Presupuesto ordinario 
de Ptas: 12.977.525 
Ingresado por todos conceptos durante dicho 
ejercicio . . . . . . . . . . 12.173.7'J">'20 
A deducir: 
Ingresado por el 10% sobre consu-
miciones durante dicho año . . . . 3.150,533'5Ü 
Ingresos por recursos ordinarios 9.923.201.70 
Lo mismo que en el presupuesto anterior, en 
el de 1938, si no se hubiera dispuesto de los ingre-
sos del 10%, hubiera sido imposible cubrir todas 
las necesidades y obligaciones y atender a todos ios 
servicios, y el cierre hubiera sido con déíicit. Ade-
más, la Gestora, gracias a su austera admimslra-
ción, obtuvo, entre los pagos presupuestos para los 
once meses de 1937, que ascendian a pesetas 
10.831.167'55J y los que hizo durante el mismo pe-
ríodo de tiempo, que sumaron pesetas 8.910.513'72, 
una diferencia a su favor/de ptas: 1.920.653 83. 
De igual manera procedió en 1938, obleiiiendo 
una economía de 2.096.558'04 pesetas; con cuyas 
dos cantidades pudo confeccionar un presupuesto 
extraordinario para obras, del que hablaremos más 
adelante. 
Además de las atenciones corrientes, cumplidas 
con la más rigurosa exactitud, fueron satisfechos 
pagos de tipo obliga lorio por atrasos de 1936 al Es-
tado y Diputación Provincial, y, por ser de estricta 
justicia, los haberes devengados por personal des-
tituido y perseguido durante la etapa roja. 
La totalidad de estos pagos ascendió a la cifra 
de 3.738.545'76. 
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En el presupuesto de 1938, de haber puetéii-
dido la Gestora un éxito aparatoso, ai estilo de la 
vieja política, fácil le hubiera sido conseguirlo con 
la supresión del arbitrio extraordinario para dicho 
año; pero, íiel a la norma de sinceridad que se tra-
zara desde el principio, aun arrostrando la impopu-
lardidad y la critica que parte del principio íaíso de 
comparar nuestra ciudad con otras donde no se hizo 
sentir la dominación roja, estimó que la situación 
económica de Málaga no se hallaba normalizada, 
por completo, y que eran precisas para la vida y la 
consolidación de su prestigio, las aportaciones del 
arbitrio extraordinario y la inclusión, por tanto, de 
éste en el nuevo presupuesto. 
La realidad, posteriormente, vino a demostrar 
la prudencia de tal decisión; pues, en un presupues-
t o de 12.977.525 Ptas. se ingresaron 9,023.201'7Ü 
pesetas por recursos ordinarios y 3.150.533'50 pe-
setas por el arbitrio del 10% sobre consumiciones, 
lo que permitió cerrar con toda normalidad el pre-
supuesto, según ya hemos dicho. Gracias a estos in-
gresos, que suponen el sacrificio de todos, y, parti-
cularmente, a la conducta administrativa de la Ges-
tora que, con firme tenacidad, supo mantener las 
normas de rigidez y austeridad en la economía mu-
nicipal, que, desde su constitución se impusiera, ha 
sido posible llegar al estado actual, saldando el dé-
ficit de la Hacienda municipal. 
La consecuencia inmediata no se hizo esperar: 
el arbitrio extraordinario sobre consumiciones y 
ventas fué suprimido; y, al quedar el contribuyente 
liberado de ese 10% sin que se le sometiera a nin-
gún otro gravámen, no sólo entró la ciudad en la 
normalidad contributiva sino que fueron disminuí-
dos otros arbitrios, a pesar de las obligaciones socia-
les impuestas por el nuevo Estado, en beneficio de 
las clases más necesitadas que, como el Subsidio 
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familiar, la réor^anización de la Glicina de .Coíocá-
ción Obrera, y otras de menor importancia, grava-
ron el presupuesto para 1939 en un total superior 
a 280.000 pesetas en relación con el del ejercicio 
anterior. 
Presupuestos.—Para completar la reorganiza-
ción económica del Ayuntamiento, restaba, aún, la 
delicada labor de confeccionar el presupuesto para 
1938. De una parte, la merma de los ingresos nor-
males, y, de otra, la ineludible necesidad y el íirme 
propósito de traducir en cifras las atenciones de 
protección social implantadas por las nuevas y hu-
manitarias directrices del Nuevo Estado, plantea-
ban un problema de difícil solución que la tuvo, 
finalmente, gracias al arbitrio extraordinario y a 
las restricciones en los gastos a que aludimos ante-
riormente, coronando dd manera airosa la termi-
nación del presupuesto para 1938, ascendente a 
12.977.525 pesetas, con partidas suficientes para cu-
brir las atenciones de todos los servicios y respon-
der a las cargas de carácter general. Y no sólo se 
consiguió esto, sino que fué mejorada la Beneficen-
cia Municipal en todos sus aspectos, como servicio 
de la máxima importancia en la Málaga herida por 
el Marxismo; se aumentó el jornal de los obreros, 
el haber de los funcionarios más modestos, consig-
nándose las cantidades precisas para el pago del Sub-
sidio familiar y para subvencionar los natalicios nu-
merosos de obreros y empleados municipales, cuan-
do el haber de éstos fuese inferior a 8.000 pesetas, 
como era de justicia social en el primer presupuesto 
nacionalsindicalista. 
En el presupuesto del interior para 1939. que 
suma 10.123.007'82, suprimido ya el arbitrio de 
10%, se ha seguido la misma trayectoria. 
Estas labores presupuestarias fueron completá-
i s 
das con ia modiíicación de algunas tarifas, como iá 
de análisis químico, en las Ordenanzas de exaccio-
nes, la confección del presupuesto extraordinario 
de obras, con cargo al empréstito de 6.000.000 de pe-
setas, y la del de ensanche para 1937, prorrogado 
para el ejercicio de 1938. 
A base de la diferencia resultante entre los in-
gresos realizados en 1938 y los pagos efectuados 
en el mismo, y de conformidad con las disposicio-
nes vigentes, se confeccionó un presupuesto extra-
ordinario, dedicado a la ejecución de proyectos de 
gran interés para la ciudad, por valor de pesetas 
3.329.650, con el detalle de consignación siguiente: 
Para adaptación de un ediücio de la 
Corporación a Garage y Talleres 
Municipales , . . 30.000 
Para el aumento del caudal de aguas 
mediante la adquisición del Ma-
nantial de Rojas, y mejoras en el 
servicio de abastecimiento pú-
blico . . . . . . . . . . * 1.200.000 
Para la adquisición de un camión 
para el Servicio de riego . . . 20.000 
Para la construcción de un nuevo 
cementerio y adquisición del te-
rreno necesario 275.000 
Para la creación de nuevas escuelas 
nacionales, reparaciones extraor-
dinarias de locales e indemniza-
ciones a los maestros por casa-
habitación 50.000 
Para la terminación de la repobla-
ción forestal y construcción de ca-
minos y corrección de torrenteras 
y otras en el monte y Castillo de 
Gibralfaro . . . . . . . . 340.000 
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Para la corrección del Arroyo del 
Calvario y de su cuenca . . . 60.0(10 
Para la terminación de la primera 
parte de las obras que vienen rea-
lizándose en el interior de la 
Alcazaba ,. 75.000 
Para mejora y embellecimiento de 
los alrededores de la Santa Iglesia 
Catedral y expropiaciones necesa-
rias . . . . . . . . . . 100.000 
Para la construcción de un Grupo 
Escolar, a cuyos gastos contribui-
rá el Estado en la proporción co-
rrespondiente 200.000 
Para las obras de transformación, 
reforma y mejora del Mercado 
Central de Atarazanas . . . . 250.000 
Para obras de nueva pavimentación 200.000 
Para adquisición de terrenos y cons-
trucción de un aeropuerto civil y 
estación 500.000 
Para gastos imprevistos . . . . 29.650 
Deuda Municipal.—Este problema, que venia 
arrastrándose, desde muy antiguo, por el Ayunta-
miento, con el descrédito consiguiente para el mis-
mo, y que fué, en más de una ocasión, motivo de 
comentarios irónicos y hasta llegó, en algunos mo-
meólos, a determinar ciería resistencia por parte 
de los industriales a servir puntualmente los pedi-
dos de la Corporación, se ha acometido y resuelto 
en beneficio de los acreedores y de la propia admi-
nistración municipal. En 3 de diciembre, de 1937, 
se acordó: saldar los créditos pendientes, anterio-
res al 8 de febrero del mismo año, a base de satis-
facer, únicamente, el 50% de dichos créditos, pre-
via conformidad de sus poseedores y después de re-
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Conocida su legitimidad. El éxito de tal medida que-
da patente por la acogida merecida. Casi todos los 
deudores del Ayuntamiento^ muchos de los que no 
contaban con percibir ni un céntimo de sus créditos, 
en buen tiempo, ni, sobre todo, durante las anorma-
les circunstancias del momento, lian recibido el 50 
por 100 de los mismos. Al mismo tiempo la Corpora-
ción satisfizo hasta fin de 1938, 1.253.789,42 pesetas, 
por pagos de carácter obligatorio, al Estado y a la 
Excma. Diputación Provincial; y otros, de carácter 
moral, como los haberes del personal destituido pol-
los marxistas, jubilados y pensionistas; alcanzando 
a 2.464.756,34 pesetas las deudas canceladas con la 
reducción del 50 %, en beneficio del Erario Muni-
cipal. 
En resumen: la .Gestora comenzó su actuación 
con una existencia en Caja, de 8.768,93 pesetas, 
concediéndosele por el CAUDILLO un empréstito 
de 6.000.000 de pesetas, para atender al resur-
gimiento de la vida municipal en los primeros 
dilíciles momentos. De esta cantidad, y gracias 
a una austera administración, sólo se ha gastado la 
suma de 2.098.995,15 pesetas; pero como se han re-
ducido deudas desde aquella l echa, por valor de pe-
setas 3.758.545,76, resulta: que el Excmo. Ayunta-
miento de Málaga debe, en la actualidad, pesetas 
1.639.550,51 menos que el día glorioso de su rein-
corporación a la España Nacional, a pesar del volu-
men e importancia de las obras realizadas, que todo 
el vecindario conoce. 
Patrimonio Municipal.—También se ha preocu-
pado el Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal, 
restableciendo el Negociado de Propiedades y Dere-
chos, con el fin de formalizar el inventario de sus 
bienes, que había sido descuidado en anteriores eta-
pas administrativas, y que comprenderá, además de 
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ios bienes inmuebles, cuadros, objetos artisticos y 
mobiliario. La primera gestión llevada a cabo en es-
te aspecto fué la reivindicación de 9450 m. de terre-
no, a la entrada de la Ciudad Jardín, que habían sido 
cedidos, durante el período republicano, a la Coope-
rativa tie Casas Baratas, Pablo Iglesias. 
Esta cuidada protección del patrimonio municipal 
se extendió hasta los asuntos de menor importancia 
como la recolección de frutos y cereales de la zona 
de protección de los manantiales de Torremolinos, 
y el arriendo de dichas tierras. 
Por moción del Sr. Alcalde se propuso y acordó, 
en agosto de 1937, declarar nulos los contratos de 
seguro hechos en julio del año anterior, procediendo 
a anular las pólizas que cubrían los riesgos de res-
ponsabilidad civil, accidentes de trabajo y otros, a 
fin de estudiar el modo de cubrir tales riesgos, en la 
Caja Nacional de Seguros, asegurando, nuevamente, 
a Sociedades españolas, los edificios del común. 
Exacciones municipales.—Otras de las tareas ad-
ministrativas que, desde el primer momento de su 
actuación, atendió la Gestora, fué; la reorganización 
de los servicios recaudatorios; pues, si bien la ruino-
sa situación de Málaga mostraba cegadas casi todas 
las fuentes contributivas, por lo que hubiese sido ilu-
sorio contar con grandes ingresos, palpitaba enérgi-
camente la necesidad indeclinable de restablecer la 
normalidad en el capitulo de exacciones, deshecha, 
completamente, durante la etapa roja, como uno de 
los medios más eficaces de encauzar la adiumistra-
ción municipal. 
Redactáronse, seguidamente, las debidas Ordenan-
zas y Tarifas reguladoras de los arbitrios de Consu-
miciones y ventas, Sello de Auxilio al necesitado, y 
derecho por Reconocimiento sanitario de la leche; 
tarifas que fueron aprobadas por la Superioridad. 
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La Gestora, consciente de lo crítico del momento 
y decidida a buscar apoyo en la más estricta justicia, 
persiguió las defraudaciones tanto en estos arbitrios 
como en los ordinarios, imponiendo las penalidades 
en consonancia con la cantidad defraudada y con las 
circunstancias especiales de cada caso, sin que tur-
baran su iniiexible propósito de equidad los casos 
en que la defraudación lué cometida por Sociedades 
o Empjresas comerciales o industriales, poderosas, de 
la capital. 
Otro trabajo, impuesto por la anormalidad de las 
circunstancias, consecuencia de la etapa roja fué: 
el atender a las muy numerosas reclamaciones por 
inquilinato, Matricula Global, Anuncios, etc., ya que 
muciios propicíanos e inquilinos tuvieron que aban-
donar los inmuebles durante la dominación marxis-
ta, y gran número de industriales, en su calidad de 
Empresarios y Gerentes, no tuvieron, con tal carác-
ter, actuación en dicho período. Los casos presenta-
dos se estudiaban con el mayor detenimiento y su 
resolución se fundaba en la más estricta justicia. 
La atención de estas reclamaciones, justificadísimas 
en su casi totalidad, determinó una considerable ba-
ja en los ingresos, compensada con la inmensa satis-
facción de ofrecer al contribuyente una prueba pal-
maria de la rectitud administrativa de la Gestora 
Municipal. 
A petición razonada de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana fué concedida una moratoria pa-
ra el pago de arbitrios, impuestos, derechos y tasas 
municipales correspondientes al 2.° semestre de 1936 ; 
y, en todo momento, se procuró ofrecer al contribu-
yente las mayores facilidades, estableciendo concier-
tos y régimenes de depósitos para el pago de los dis-
tintos arbitrios, con sujeción a normas que permi-
tieran a la administración comprobar la relación de 
las existencias con las cantidades ingresadas. 
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En el arbitrio de Plus Valía se ha llevado a cabo 
una labor beneficiosa e inteligente, relativa, entre 
otros puntos, a las liquidaciones propias del inipues-
lo de Derechos Reales por transmisiones "mortis 
causa." 
Se ha pedido a los Poderes Públicos, a fin de evi-
tar las ocultaciones de actos traslativos de dominio, 
y la consiguiente defraudación, que dicte una dispo-
sición, de carácter general, prohibiendo la inscrip-
ción en el Registro-de la Propiedad, de los documen-
tos referentes a aquellos y sujetos a dicho arbitrio, 
mientras no se presente la declaración jurada al 
Ayuntamiento. 
Respecto al arbitrio de solares la Gestora r ^ o ^ 
en todo momento de los beneficios de sus adminis-
trados, mostróse pronicia a anoyar la petición de la 
Cámara de la Propiedad para eme fuesen exentos 
de tributación, por dicho concepto, aauéllos rmr han 
resultado de incendios o bombardeos durante la ca-
lamitosa etapa roja. 
Personal.—La desorganización en que se encon-
traba Málasa a la llegada de las tropas del Glorioso 
Eiército Libertador de su cautiverio, y la ineludible 
necesidad de poner en marcha todos los Servicios 
Municipales, oblisó al Avuntamiento a aceptar la 
colaboración de cuantos em nica dos se presentaron 
a ocupar su puesto, dentro del niazo señalado. Tn-
mediatamente después, la Gestora, en cumnlimiento 
de los Decretos, números 93 v 108, del Gobierno 
Nacional, dispuso llevar a término una rigurosa 
depuración del nersonal denendiente de la Corpo-
ración, entregándose a todos los empleados y obreros 
un cuestionario imnreso, para aue contestasen las 
preguntas que lo integraban, bajo juramento de de-
cir verdad. 
Unido esto a las declaraciones similares hechas 
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durante el periodo rojo, y que un funcionario había 
logrado conservar, y a los antecedentes e informes 
que se reunieron, por diversos conductos, logróse 
disponer de la documentación necesaria para em-
prender una tan delicada labor. La depuración fué 
hecha y constituyó una obra detenida, serena e im-
parcial; una obra de justicia en la que los casos 
dudosos merecieron, y se les dedicó, un estudio es-
pecial que garantizase la equidad de las resoluciones 
tomadas,, invitándose al vecindario a prestar la debi-
da asistencia, con la aportación de los datos que cre-
yera pertinentes, medio seguro de reunir numerosos 
y variados elementos de juicio a la vez que se daba 
participación directa en el saneamiento administrati-
vo a los propios administrados. De este modo el pro-
cedimiento seguido en la depuración quedaba rodea-
do de todas las garantías necesarias, tanto para la 
Administración cuanto para los funcionarios. El re-
sultado de esta depuración fué la separación de sus 
cargos decretada a 146 empleados, contrarios o desa 
fectos al nuevo Régimen, más otros 78 por haber 
sido nombrados con posterioridad al 16 de febrero, 
de 1936, que. unidos a los 314 que huyeron ante la 
proximidad del glorioso Ejército Liberador, produjo 
un total de 538 plazas vacantes, de las que un núme-
ro considerable fué amortizado por la Gestora, redu-
ciendo la plantilla a lo estrictamente necesario para 
atender todos los Servicios a base de una racional 
distribución e intensificación del trabajo. Esta me-
dida fué una de las que contribuyeron al buen desen-
volvimiento económico de la Corporación, expuesto 
anteriormente , y permitió, también, liquidar los ha-
beres dejados de percibir por los funcionarios veja-
dos y atropellados en sus derechos y separados de sus 
cargos durante la etapa roja, que ascendió a pesetas 
178.391,06, y que fueron repuestos, con todos los ho-
nores, desde el primer momento. 
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El gran número de vacantes producido y las exi-
gencias del buen funcionamiento de los Servicios 
municipales, incrementados en los de índole bené-
íicosocial y patriótica establecidos por el nuevo Es-
tado, hicieron sentir, bien pronto, la necesidad de 
disponer de elementos con que atender las necesida-
des de la Corporación, con la rapidez y eficacia nor-
mativas en el Nacionalsindicalismo. 
Para la admisión de todo el nuevo personal, inclu-
so los de libre nombramiento de la Alcaldía, se pu-
blicó la relación de las plazas vacantes y se hizo 
un llamamiento para que acudieran a solicitarlas los 
que se creyeran capacitados para su desempeño, de 
acuerdo con ciertas normas que se establecieron pa-
ralelas, en todo lo posible, con las del Estado. Estu-
diadas las solicitudes presentadas se tuvo en cuenta, 
primeramente, los antecedentes políticos de los soli-
citantes y su adhesión al Régimen, así como su capa-
cidad y suficiencia para el desempeño de las funcio-
nes aue habrían de serles confiadas. Todos los nom-
bramientos fueron hechos con carácter provisional 
y sin derecho ninguno, conforme a las disnosiciones 
de la Superioridad; no habiéndose reservado el Avun 
tamiento ni aun el 50 % de plazas que fijaba el De-
creto referente a este asunto. 
Anteriormente y a fin de completar el cuadro de 
empleados técnicos de la Corporación, fué restable-
cida la plaza de Ingeniero Industrial. Para servirla 
fué designado ñor la Delegación de Industria, de Má~ 
laga, a reauerimiento de la Gestora, el señor Inge-
niero afecto a aauélla, quien, con carácter interino 
y sin derecho alguno, ha venido prestando muchos 
y muy importantes servicios, tanto al Ayuntamiento 
como al Municipio, en todos los asuntos propios de 
su especialidad y que no se hallaban debidamente 
atendidos, desde varios años atrás, con el correspon-
diente per juicio para la Corporación y para el ve-
cindario. 
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El gran número de obras públicas emprendido 
impuso el nombramiento de un Ayudante de este 
ramo, con el carácter de Auxiliar técnico del señor 
Ingeniero. 
Reanudando sus tradicionales costumbres, la ciu-
dad restableció, también, desde los primeros momen-
tos, los cargos de Capellanes de Cementerios y otros 
cuyas cesantías fueron decretadas en tiempos de la 
República. 
Posteriormente, y en cumplimiento de las acerta-
das disposiciones del Gobierno, el Ayuntamiento 
de Málaga ha dado cabida en sus plantillas a 31 ca-
balleros Mutilados, honrándose al contribuir al ali-
vio de quienes dieron su sangre por la Patria. 
No quedaría completo este apartado referente a 
Personal si no hiciéramos constar: que la Gestora., 
obedeciendo órdenes superiores, implantó la jornada 
de ocho horas y ha procurado llevar al ánimo de to-
dos sus empleados el convencimiento de que, en las 
actuales circunstancias, nos hallamos obligados a dar 
el máximo rendimiento, contribuyendo, así, a la re-
construcción nacional, cuya firme base es el recuer-
do de tantos héroes anónimos caídos en los frentes, 
que han hecho posible el desenvolvimiento normal 
de ia vida en la retaguardia. 
Cuantos empleados se distinguieron por su traba-
jo fueron recompensados, espontáneamente, por la 
('omisión; y en los casos de negligencia o de inconi-
plimiento de deberes, se les sujetó a expediente 
siendo severamente sancionados, en armonía, siem-
pre, con los más severos postulados de justicia. 
Finalmente, al aumento de haberes y jornales y a 
las demás mejoras de carácter social en beneíicio de 
los empleados, de que dimos cuenta al hablar de la 
labor presupuestaria, debe agregarse la concesión 
del 25 al alto personal y del 50 % de sus pagas a los 
funcionarios y a todos los obreros municipales, in-
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cluso los eventuales, con ocasión de las Navidades 
de 1938, siguiendo, en lo posible, la trayectoria mar-
cada por el Gobierno en su Ley de 29 de Diciembre 
de dicho año. 
Oficinas.—(Consecuencia obligada de la reorgani-
zación de los servicios de cierta naturaleza y de la 
implantación de otros, asi como de la activa partici-
pación de los señores Gestores en la labor directora 
de los asuntos de sus respectivas delegaciones, fué: 
la creación de algunas oficinas, el acoplamiento más 
racional de algunos asuntos a los Negociados que, 
dado su carácter, debian entender en ellos, desglo-
sándolos de otros departamentos con los que no guar 
daban la precisa conexión, y, en genera!, la adop-
ción de diversas medidas, conducentes todas a lograr 
el más rápido desenvolvimiento y la mayor eficacia 
en la labor burocrática, a tono con las normas del 
nuevo estilo. 
Fué instalado un despacho para los Sres. Gestores 
Delegados, a ñn de que pudieran recibir, aislada-
mente, a los Jefes de Negociado y entender con ellos 
en los asuntos de su Delegación y competencia e in-
formar sobre los mismos con el debido deíenimien-
to, labor poco menos que imposible de realizar en las 
.dependencias anejas al departamento de la Alcal-
día. 
Rápidamente se llevó a término la instalación de 
la oficina de Arbitrios extraordinarios y se adopta-
ron diversas medidas para el buen funciona mi en lo 
de la misma, con el mínimo de personal. 
El departamento destinado al Sr. Ingeniero Indus-
dustrial con el personal técnico v auxiliar a sus ór-
denes, fué instalado, con sobriedad y elegancia, en 
las dependencias contiguas a las del Sr. Arquitecto. 
Quedó restablecido, también, el Negociado de Pro-
piedades, Derechos y Contratos, en la Oficina de lo 
Contencioso, poniendo a su frente a un Oficial Le-
trado, con la misión principal de formar el inventa-
rio de,los bienes de la Corporación; entendiendo, 
además, en todos aquellos asuntos que abarca su de-
nominación. 
Uno de los primeros acuerdos de la Gestora, que 
transcendió beneficiosamente a todas las oficinas 
municipales, en general, fué; ordenar que todos los 
Negociados del Ayuntamiento entregasen, mediante 
relación adjunta, cnanto panel inútil existiese en l o s 
mismos, incoándose el oportuno exnediente, ^ue fué 
Irnmitado por el Archivero de la Corporación. Con 
esto dióse cumplimiento a disposiciones suDerioros 
a la vez que se descongestionaron las oficinas muni-
cipales de papeles caducados en lo crue atañe a su 
vigencia administrativa, y sin ninguna manifesta-
ción de interés histórico para lo futuro. 
No disponiéndose en la Casa Capitular de ningún 
local donde instalar, con la debida holgura, la oficina 
que habría de entender en el Subsidio al Combatien-
te, hubo necesidad de proponer a la Jefatura de In-
dustria, de la Provincia, el traslado de la Oficina del 
Fiel Contraste de Pesas y Medidas; que ocupaba un 
local en la planta baja del Ayuntamiento. Resuelta, 
favorable y rápidamente la petición, fué habilitado 
dicho lugar para la tramitación de expedientes y. 
para el pago del citado Subsidio. 
Cumpliendo las órdenes emanadas de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras Socia 
les, el Ayuntamiento adelantó el importe de los gas-
tos de instalación y material de la Comisión Provin-
cial de Subsidio al Combatiente, poniendo, también, 
a disposición de la misma, parte del personal nece-
sario. 
En el Negociado de Sanidad se habilitó un depar-
tamiento para la Fiscalía de la Vivienda, asignando a 
la misma un empleado municipal. También faciltó 
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el Ayuntamiento el local y material necesario para 
la instalación de una oficina dedicada a la recopila-
ción de datos relacionados con las victimas del pe-
ríodo marxista, de lo que se hablará a su debido 
tiempo, en lugar oportuno. 
En lo referente a la distribución de asuntos con-
forme a los nuevos acoplamientos, entre los dife-
rentes Negociados, la modificación más importante 
fué: la de adscribir el Negociado de Mataderos, por 
su índole, a la Sección de Arbitrios, desglosándolo 
de la Oficina de Policía Urbana, a la que, indebida-
mente, se hallaba afecto, con la correspondiente en-
trega de expedientes y documentación. 
Para mayor facilidad del público se solicitó y 
obtuvo del representante de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, de la capital la autorización opor-
tuna para expender efectos timbrados, en la tercena 
establecida en la Casa Capitular; pudiendo, así,; los 
solicitantes y contribuyentes reintegrar sus docu-
mentos con los timbres necesarios, tanto municipa-
les como del Estado, evitándose las naturales moles-
tias derivadas de la adquisición de aquéllos en lu-
gares distintos. 
Finalmente debemos destacar la reorganización 
de los Negociados de Inquilinato y Matrícula Glo-
bal, cuyos beneficiosos resultados, en orden a que 
sea una realidad la completa y justa exacción, se 
tocan, ya, en la práctica, con el correspondiente 
aumento de ingresos. 
Servicio de incendios.—Una importante mejora 
en este servicio se ha conseguido con la adquisición 
de dos camiones cubas. Las pruebas a que dichos 
camiones fueron sometidos dieron un resultado 
excelente y respondieron por sus características a 
las necesidades qiie; de forma perentoria, había que 
satisfacer para asegurar dicho servicio, utilizándose 
al propio tiempo, para el regado de calles. 
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La construcción de los camiones es alemana. Han 
sido suministrados por la Casa Magirus Werke, de 
l.Thn Donan. Cada uno de ellos lleva un tanque de 
chapa de acero de 2.000 litros de capacidad, bomba 
contra incendios, montada atrás y sistema de rega-
deras en la parte anterior. El motor que acciona las 
transmisiones del camión y de la bomba es a gaso-
lina, de cinco cilindros, con una potencial de 70 H. P. 
La bomba es de alta presión, de construcción es~ 
penalizada para el servicio de incendios, pudiendo 
elevar 1.500 litros de agua por minuto a una altura 
manométrica de ochenta metros; permite alimentar, 
simultáneamente, cuatro mangueras cuyos chorros, 
bien dirigidos, pueden alcanzar los puntos de más 
altura de los edificios de la población. 
A los efectos de utilización para el riego de calles 
v de paseos van provistos de dos regaderas, regu-
lables, en la parte anterior, oue son accionadas a vo-
luntad desde la cabina, mediante palancas indepen-
dientes: siendo impulsada el agua por la bomba, 
con un alcance considerable, a ambos lados del ca-
mión. 
Todos los mecanismos se hallan provistos de 
anaratos de medida: manómetros, ruentarrevolucío-
nes. indicaciones, etc., oue nermiten un constante 
control de la buena marrha del motor y de la bomba. 
La presentación de los camiones nibas no des-
merece de sus perfectas cualidades técnicas; de l i -
neas severas, de color roio. con rótulos del servicio 
de incendio en los laterales del íamme, y el escudo 
d^ Málaga en su rara nostenor. El imnorte de di-
chos camiones fué: 120.716'43 pesetas, con inclu-
sión de todos los gastos. 
Esta adanisición del Avuntamiento de Málaga 
^ las meioras en el servicio resuelven nn problema 
de gran transcendencia en nuestra ciudad, eme hov 
se siente debidamente amparada contra cualquier si-
niestro de incendio. 
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PAN Y JUSTICIA SOCIAL 
Asistencia Pública.—Al misino tiempo que las 
victoriosas armas nacionales arrebataban, palmo a 
palmo, al marxismo internacional el territorio pa-
trio, anunciaba el Estado su decidido propósito de 
que en el solar español no existiera ni una mesa sin 
pan ni un hogar sin lumbre, y establecía los prime-
ros jalones de esta nueva justicia social, de raigam-
bre cristiana y de organización moderna y ágil. La 
misma espada victoriosa del CAUDILLO que aba-
tía al enemigo, trazaba en las tierras de España el 
cauce de una verdadera hermandad que, terminando 
con la lucha de clases, diera fin al encono en i re el 
capitalista y el obrero, haciendo posible y eficaz la 
ayuda al necesitado, y librando a una masa enor-
'me de españoles, del hambre y de la miseria en 
que les había sumido el desgobierno republicano y 
la expoliación marxista. 
La realización de esta labor de urgencia fué po-
sible gracias a los desvelos y actividad desarrollada 
por el Ayuntamiento, ya que, por no hallarse orga-
nizado el "Auxilio de Iiivíerno" o "Auxilio Social", 
no pudo hacerse cargo en los primeros críticos mo-
mentos de esta función. 
Inmediatamente después de liberada la ciudad, 
se acudió al remedio de los menesterosos llevando 
el pan al hambriento, juntamente con palabras de 
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confortación y de consuelo, y una comprensiva so-
licitud para los hermanos redimidos de la esclavitud 
roja. 
Málaga, maltrecha, fué una de tantas poblacio-
nes necesitada de estos cuidados y era preciso allegar 
medios para traducir en realidades tan humanita-
rios anhelos, y a ello atendió el Ayuntamiento desde 
los primeros momentos de su actuación. Constituida 
la Gestora púsose, seguidamente, en contacto con 
los servicios de Intendencia del Ejército liberador 
y atacó, resueltamente, el problema de la asistencia 
pública; la primera medida fué: establecer cocinas 
portátiles en la carretera de Almería, por la que re-
gresaban millares de fugitivos que, juguetes de la 
propaganda marxista y sojuzgados por truculentas 
patrañas sobre la ferocidad y procedimientos de 
crueldad de nuestras tropas, huyeron empavorecidos 
al saber la proximidad de nuestro Ejército; pero, 
al verse, lejos de sufrir malos tratos y vejaciones, 
cordialmente acogidos por los soldados y socorridos 
por ellos con viandas, se apresuraban a volver a sus 
hogares, muchos de ellos en camiones que el Ejér-
cito puso a su disposición. Hombres de todas eda-
des, mujeres y niños, debilitados y extenuados por 
el hambre y el cansancio del éxodo inútil, eran con-
fortados con café caliente y pan blanco, que en aque-
llos momentos tenía todo el valor de un símbolo. 
El 9 de febrero, día siguiente al de la ocupación 
de Málaga, comenzó a funcionar una cocina insta-
lada en el Puerto, y sucesivamente quedaron otras 
establecidas en Zamarrilla, Parque de la Merced y 
Tienda Asilo, de la Cruz del Molinillo, y Asilo de 
la Goleta, con carácter provisional. Posteriormente 
se instalaron otras en el Asilo de San Manuel y en 
el de San José de la Montaña. El intenso trabajo 
desarrollado por el Ayuntamiento no daba abasto 
para a tender con abundantes raciones de comida ca-
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líente y bien condimentada a la muchedumbre ham-
brienta que, continuamente, acudía a estos lugares. 
En 60.000 pueden calcularse las personas que, en 
los primeros momentos, fueron atendidas; disminu-
yendo, gradualmente^ a medida que se normalizaba 
la vida económica de la capital y se reanudaba el 
trabajo; pero no bajando de 20.000 el número de 
los asistidos últimamente. 
Toda esta obra de asistencia social fué posible 
gracias a los espléndidos y generosos donativos de 
víveres con que, materialmente, inundaron nuestra 
capital las ciudades hermanas y los pueblos de la 
España Nacional, inmediatamente después de libe-
rada. El pueblo malagueño quiere renovar en estas 
líneas su más férvida y cordial gratitud a todas aque-
llas poblaciones que, con su inolvidable desprendi-
miento, evitaron las amarguras del hambre en aque-
llos primeros momentos en que los recursos propios 
hubieran sido impotentes para salvar a nuestra ciu-
dad de los horrores de la inanición. Con la llegada 
de víveres se organizó, rápidamente, un almacén y 
se creó una Comisión dedicada a la recepción y dis-
tribución de aquéllos, para el funcionamiento de co-
medores y cocinas de hermandad, planteándose un 
fichero de indigentes, con arreglo al que se suminis-
traron los alimentos en frío, por medio de vales, a 
numerosas familias, principalmente de la clase me-
dia, cuyos hogares habían sido destruidos y ellas 
reducidas a la miseria por la horda de salteadores 
y asesinos. Algunas cifras darán, mejor que la más 
acabada descripción, una idea completa de la magni-
tud de la obra realizada, desde Febrero de 1937 a 
Setiembre de 1939: 
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Comedores Municipales 
Raciones servidas: 13.901.922.—Pías: 3.904.878'8() 
Cocinas de Herman-
dad de Auxilio So-
cial, sostenidas por 
el Ayuntamiento 
Raciones servidas: 1.774.861.— id. 532.458'3() 
Raciones servidas a 
otros centros 
Colegio de sordomu-
dos y anormales: 7.136.^ — id. 2.439.30 
Campo de concentra-
ción de Mendigos 8.259.— id. 2.64779 
Fichas de refugiados 28.692.— id. 7.76970 
Detenidos en Comi-
saría . 11.328.— id. 3.245.38 
Refugiados en la 
Plaza de Toros 14.277.— id. 4.283.15 
Estancia de Regula-
res en la Plaza de 
Toros 408.— id. 142.80 
Total de raciones: 15.746.883.— 
Subvención a Auxi-
lio Social 45.000.— 
Raciones en especie 275.480.84 
Otras aportaciones be-
néficas y patrióticas 428.497.85 
Subvención al Corti-
jo del Moro 15.31075 
Donativo a Alicante, 
en especie 9.418'80 
Total Pías: 5.231.573^46 
Además, el Ayuntamiento, valiéndose de los fon-
dos recaudados por el concepto de "Auxilio al Xe-
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tfcsitado", facilitó su ayuda a muchos pueblos de 
la provincia, que la solicnaron por coimucio ae nues-
tra primera autonüaa civil, atendiendo, tammen, a 
1a beccion Femenina de la Central JNacional Sindi-
calista, a los estaniecnnientos benélicos dependientes 
ae la Jtxcma. Diputación Provincial, y a vanos Asi-
los, Comunidades religiosas y estaülecimientos de 
Auxilio Social. 
La Confederación de Mujeres Católicas de distin-
tas parroquias y la Confederación de San Vicente de 
Paúl, de la Iglesia de la Victoria, recibieron, también 
modestos óbolos con destino a feligreses pobres. 
También se subvencionaron algunas lies tas de 
carácter benéñeo, como fueron: la corrida de toros 
a beneficio de los Caballeros Mutilados, para la cual 
se entregaron 1.500 pesetas, y la dada por las Orga-
nizaciones Juveniles de F. tí. i ., subvencionada con 
1.300. 
Policía de abasto.—La entrada de vacas y de ca-
bras en la capital, para la venta de leche, costumbre 
inveterada y perniciosa de Málaga, que convertía 
nuestras calles en establos ambulantes, con el per-
juicio consiguiente para el ornato y la limpieza e 
higiene públicas y la salud del vecindario, ha sido 
lerminanteniente prohibida, como también los esta-
blos enclavados en el interior de la población. Con-
secuente con estas medidas se establecieron las co-
rrespondientes Ordenanzas y tarifas para la exac-
ción de los derechos y tasas por reconocimiento sa-
nitario de la leche, encargando a la Inspección Sani-
taria Municipal la más escrupulosa vigilancia y esta-
bleciendo el rigor más extremado contra las adul-
teraciones de tan necesario artículo alimenticio y de 
los productos derivados de él. Además, queriendo el 
Ayuntamiento estimular a los industriales abrió un 
concurso, para conceder tres diplomas y otros tan-
tos premios en metálico, de 1.000, 750 y 500 pesetas, 
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réspectivamenie, a las tres lecherías mejor instala-
das y cuyas condiciones de higiene y pulcritud fue-
sen más sobresalientes. Todas estas medidas han 
conseguido encauzar la venta del artículo nombrado 
dentro de las normas modernas de sanidad e higiene 
propias de una capital de la importancia de Málaga. 
El gran número de puestos públicos de diversos 
artículos, casetas, chozas y barracones de madera 
instalados en diversos lugares de la capital, y, sobre 
todo, en los próximos a mercados y calles adyacen-
tes a éstos, daban a la urbe un marcado sello de zoco 
moruno; y no era difícil para el transeúnte observar 
las mercancías en venta, sobre los escalones de las 
puertas de entrada a las viviendas y aún en el borde 
de las mismas aceras, donde el polvo y la lluvia se 
encargaban de cultivar en aquéllas una variadísima 
flora microbiana. 
La necesiuaü üe acabar con este estado de cosas 
era evidente, be nacía, pues, necesario esiamecer en 
caoa zona ae la población un mercado o plaza ue 
abasto que, recogiendo a ios pequeños vendedores, 
desperdigados como se lia cíiclio por la población, 
contribuyese, asimismo, a la mayor comodidad del 
público para la adquisición de determinadas mer-
cancías, especialmente en los barrios extremos. Para 
ello se procedió, con la mayor actividad, al estudio 
del problema que, por su volumen y por la carencia 
de tiempo y de medios, ofrecía no pocas dificultades. 
Rápidamente se instaló en el Cuartel de la Merced 
un mercado, lo que permitió desmontar el deficiente 
de la Plaza de San Pedro Alcántara, descongestio-
nando de puestos ambulantes toda la zona adyacen-
te de las calles de Carretería, Dos Aceras y Montaño, 
relativamente céntricas y próximas al Instituto de 
Segunda Enseñanza, y por ello inadecuada para ser 
convertida en lugar de contratación de vendedores 
ambulantes, reñidos con la higiene y con la estética. 
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En el mismo mercado de la Merced se concentra-
ron los de Lagunillas y Alcazabilla, que se hallaban 
establecidos: el primero, sin las necesarias condicio-
nes de higiene, y, el segundo, inmediato a la zona 
turística de la capital. 
Este traslado no originó molestias al público por 
la proximidad que el de la Merced le brindaba a am-
bos lugares. 
L a practica lia demos irauo el acierto que acompaño 
a la cieccion ae aicno lugaiv en cuyo soiar se proyecta 
construir una plaza ae aoasLOS, moacrna, aotaaa ae 
toaos ios aaeiantos y ae ias mejores conaiciones sam-
ianas, ae rigor en eamcaciones ae esta naturaleza, 
amen ae los servicios necesarios para su mejor lun-
cionannento. 
hn ei oarno de la Goleta se señaló una zona ae 
protección al mercaao ae Salamanca, y, en el populo-
so ael Perciiel se concentraron todos ios puestos que 
obstruían la calle Ancha del Carmen y la Flaza ae 
San Fedro, en un amplio local, situado en la próxima 
calle de La ^Serna, arrendado para tal l in. 
Esto unido a la prohibición de puestos públicos, 
callejeros, en la zona de la margen izquierda del río, 
y a la revisión de las concesiones para venta de frutas 
y hortalizas, en portales, hizo variar, radicalmente, 
el buen aspecto de la ciudad, favoreciendo la circula-
ción de peatones y de vehículos. 
Posteriormente fueron también suprimidos los 
puestos del Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Au-
rora y calle de Mármoles. 
Finalmente, se están efectuando obras de repara-
ción en el Mercado Central, por valor de 250.000 pe-
setas y se ha aprobado un proyecto para el futuro 
mercado de Mayoristas. 
Es ésta una importantísima obra que dotará a Má-
laga de un edificio adecuado en el que se reúnan las 
legumbres y las frutas para su expedición a otras 
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poblaciones; y, al mismo tiempo, para atender al 
anastecimiento de la capital. 
Estas operaciones se realizan, actualmente, en una 
de las naves del mercado central y en otros locales 
de calles adyacentes, lo que proporciona inevitaijies 
transtornos y molestias para el público. Con la cons-
trucción del Mercado de Mayoristas no sólo se mejo-
rará y regulará el desarrollo de dichas operaciones 
sino que se deseongestionará el mercado central, don-
de, una vez hechas las mejoras convenientes, inicia-
das, ya, según anotamos, podrán instalarse todos los 
minoristas diseminados por aquellos alrededores. 
Aunque, más adelante, cuando nos ocupemos de 
la consirucción de edificios públicos, en ejecución o 
en proyecto, insistiremos s o B r e este asunto, adelan-
taremos, aquí: que será emplazado en los terrenos 
ganados al Guadalmedina, en su margen izquierda, 
en lugar estratégico por su proximidad al Ferroca-
r r i l y al Puerto, y circundado de amplias calles, de co-
municación con los puentes de Tetuán y de 1N uestra 
Señora del Carmen y con el Paseo de cintura del 
Puerto. Estará dotado de todos los recursos auxilia-
res y complementarios y tendrá una gran capacidad, 
quedando con esto resuelto el importantísimo proble-
ma de policía de abasto de la ciudad, que, aunque 
patente durante muchos años, no encontró hasta aho-
ra su normal solución y encauzamiento. Este aspecto 
de la gestión municipal será completado mediante el 
mercado que se construirá en calle Mármoles, lugar 
estratégico para atender a las necesidades de los po-
pulosos barrios del Perchel y de la Trinidad, cuyas 
obras ya se han subastado. 
Municipalización del Servicio de Mataderos.—Un 
avance rotundo en la administración municipal es la 
municipalización del Servicio de adquisición de car-
nes para el abasto público. Las imperiosas necesida-
des de los primeros momentos hicieron que, a los po-
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eos días de aetuar la Gestora, el 27 de febrero, de 
1937, se acordase la municipalización de dicho Servi-
cio, pidiendo a la Junta Técnica del Estado la autori-
zación necesaria para implantar aquélla, en periodo 
de prueba, hasta tanto que, planteada su reglamenta-
ción, de acuerdo con el Estatuto Municipal, y cum-
plidos los trámites legales, se elevara a la Superiori-
dad la correspondiente solicitud. Inmediatamente 
quedó constituida la Comisión que había de entender 
en este asunto, integrada por tres señores Gestores 
y por miembros de los distintos organismos: Colegio 
Oficial de Veterinarios, Cámara Agrícola y Servicio 
Agronómica. 
Dicha Comisión redactó la oportuna memoria y el 
proyecto de Reglamento y Tarifas para el desenvol-
vimiento de dicho Servicio, que fueron sucintamente 
aprobadas por la Superioridad. Logrado vencer las 
naturales dificultades de acoplamiento, es en el día 
una realidad la administración del Servicio de con-
tratación directa y exclusiva de reses y suministro 
de carnes para el abasto público, habiéndose logrado 
de este modo sin aumentar el precio de la carne ni 
perjudicar al consumidor la protección del ganade-
ro, que no consiguiera en otro tiempo vender sus re-
ses a un precio remunerador, y mejorar, en elevada 
proporción, los precios del ganado, ofreciendo y faci-
litando, al mismo tiempo, al consumidor carnes de 
excelentes calidades en lugar de aquellas reses flacas, 
nutridas con pastos deficientes y semillas escasas o 
averiadas, que constituían la normalidad en el sacri-
ficio de reses para el abasto público de Málaga. 
Con esta conducta administrativa municipal cree 
la Gestora haber sido fiel intérprete de la decisión del 
Estado en cuanto a la protección y desarrollo del ra-
mo de ganadería, procurando su incrementación sin 
descuidar lo referente a la cantidad y calidad de las 
carnes destinadas al abasto público. 
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Sin perjuicio de volver sobre este asunto, en el ca-
pitulo dedicado a Obras Públicas, queremos hacer 
constar aquí que el Ayuntamiento, simultáneamente, 
ha acometido la realización de algunas, consideradas 
necesarias para el mejor desenvolvimiento de los Ser-
vicios de] Matadero Central como construcción de 
naves, y tiene en proyecto otras que lo dotarán de los 
servicios mecánicos que necesita y de amplios locales 
para oficinas y laboratorio, etc. Para estas obras hay 
consignadas unas 750.000 pesetas y 150.000, más, in-
dispensables para el servicio de transportes. De este 
modo llegará Málaga a contar, en breve plazo, con 
un Matadero digno de la importancia de la capital y 
de las exigencias de su población. 
Toda esta labor culminó en una intensa campaña 
de inspección sanitaria de alimentos, a cargo de los 
señores Veterinarios Municipales; labor que conti-
núa, permanente, en Pescadería, Mercados y locales 
destinados a la venta de chacinas, frutas, hortalizas, 
etcétera etc. 
Sanidad.—Con la prohibición de la estancia y cir-
culación de cabras, vacas y cerdos en la capital se ha 
logrado desterrar una antigua, rutinaria y perniciosa 
costumbre malagueña, de resultados muy lamenta-
bles, ya que determinaba, en multitud de casos, peli-
grosas infecciones, y, entre ellas, con un con-
tingente verdaderamente aterrador, la de las fiebres 
de Malta. Esto, como fácilmente se comprende, daba 
a la cuestión un aspecto no sólo de abastecimiento 
sino sanitario, en grado sumo. Sabido es que las men-
cionadas fiebres tienen como causa de su desarrollo 
entre el ganado caprino la aglomeración de dichos 
individuos en los núcleos urbanos, convertidos en 
estercoleros por las deyecciones que a su paso van 
dejando y que son el vehículo de propagación entre 
elíos, determinando el carácter endémico cine en 
nuestra capital ha llegado a tener la citada fiebre. A 
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más de esto, era cosa corriente, asimismo, tener en 
viviendas, de por sí faltas de higiene y de la debida 
ubicación, algún cerdo, durante las noches, o alguna 
cabra, esperando llegase, por la mañana, la hora de 
ser llevados al campo. 
Esta funesta convivencia de animáles y de perso-
nas fueron, de antiguo, en nuestra capital origen de 
su estado sanitario, lamentable e ineficaz de resistir 
la más benévola crítica, y causa determinante de que, 
por lo respectivo a las fiebres maltesas, hayan llega-
do a ostentar carácter endémico. No tendremos que 
esforzarnos mucho para llevar al ánimo de los mala-
gueños que este relajamiento de la higiene y de las 
prevenciones sanitarias culminaron en el periodo ro-
jo, exponente de toda suciedad y abandono, y de aquí 
la necesidad de haber adoptado, como medida de ur-
gencia, la prohibición, a que antes hemos hecho men-
ción, de la estancia de los nombrados animales en el 
casco de la población, enérgicamente mantenida. 
Unido esto a la obligación de hervir la leche que, 
en cafés, bares, etc. se sirve al público, como, tam-
bién, la empleada en la elaboración de quesos, hela-
dos y confituras, determinó: une el índice de morbi-
lidad melitocócica en la especie humana, durante el 
segundo semestre de 1938, acusara una sensible dis-
minución en relación con la misma época del 
año 1935. 
El porcentaje, desgraciadamente el evadí simo, 
que rendía la mortalidad infantil, ocasionada por la 
falta de profilaxis en la lactancia artificial, obligó a 
la Gestora a adoptar diversas medidas, cuyos gastos 
fueron imputados a la partida para el Instituto de 
Puericultura, al que se abonó el 50% de las cantida-
des no percibidas durante años anteriores, y, ade-
más, 8.000 pesetas por el aumento en el número de 
niños socorridos. 
El Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal 
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lleva a cabo la inspección de casas, pisos y habita-
ciones, cooperando de modo muy eficaz al comefido 
propio de la Fiscalía de la vivienda, que no concede 
cédula de habitabilidad más que a aquellos edificios 
que reúnen las debidas condiciones de sanidad y de 
higiene. Completa esta labor el Servicio de desinfec-
ción de locales que lleva a cabo el Laboratorio Mu-
nicipal por medio de sus agentes, habiéndose conse-
guido, en general, el saneamiento de moradas, cum-
pliendo las normas dadas por la citada Fiscalía. 
La limpieza pública, servicio de riegos, urbaniza-
ción, construcción de edificios, distribución de a^uas 
alcantarillado, y, en general, cuanto corresponde al 
suelo v al subsuelo comprende, implícitamente, ima 
tarea de saneamiento de gran volumen e importancia; 
pero como, principalmente, caen dentro de los apar 
tados dedicados a Policía Urbana v a Obras Púbh 
cas, nos limitamos a anotarlos anuí someramente, 
para, después, ampliarlas, con todo detalle, en el ca-
pítulo correspondiente. 
Es de justicia consignar, finalmente, en este apar-
tado la cesión gratuita hecha ñor 1^ Avuntamienío 
a la Mancomunidad Sanitaria Provincial, de un so 
lar de 2.500 metros cuadrados, en los terrenos gana-
dos id Guadalmedina, mp desfino a la construcción 
de un edificio para Instituto Provincial de Higiene, 
con la condición expresa de que comiencen las ohras 
dentro de un plazo de seis mf^es. Este solar fue pe-
dido anteriormente, a "Auxilio Social", atendiendo 
la netición de la Delegada Provincial para la cons-
trucción de ocho edificios'de nueva planta„ míe for 
marian una unidad con Guardería Infantil v Jardín 
Maternal, ofreciéndole, también, contribuir con e^  
10% de los gastos: pero, la renuncia de dicho orga-
nismo al aprovechamiento del citado solar permi 
tió a la Gestora acordar la cesión de éste a la Man-
comunidad arriba citada. 
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Beneficencia e instituciones de índole social.—Si-
multáneamente a la labor de Asistencia Social, que 
liemos pretendido reflejar en el primer apartado de 
este capítulo y que por su especialísimo carácter 
constituye tema aparte, el Ayuntamiento acometió, 
por iniciativa propia y dentro de su área de acción, 
importantes obras en el terreno benéíicosocial; 
coadyuvó a realizar, en gran parte, los proyectos 
de esta índole planteados por ei Estado, y atendió, 
con largueza, a cuantas entidades y particulares de-
mandaron de él ayuda para fines benéficos. Jamás 
fueron atendidas las clases menesterosas con mayor 
solicitud; jamás el desvalido halló tan amoroso con-
suelo a la mitigación de sus dolores y quebrantos ni 
una más acuciosa tutela de sus necesidades. Y ello 
no podía ser conseguido más que por el resurgimien-
to de la verdadera caridad cristiana que, aflorada 
con motivo del Movimiento, fué, en toda ocasión, 
exponente manifiesto de la ruta que se marcara la 
Gestora en su misión administrativa de los intereses 
malagueños. 
Es fácil suponer, dado el estado en que Málaga 
se encontraba, la penuria con une hubieron de ser 
atendidos los servicios médicofarmacéuticos hasta 
la lleca da de la Gestora, une les dedicó atención es-
pecialísima y detenida. El padrón de pobres, volu-
minoso ya durante la etana republicana, aumentó 
en proporciones considerables: pues, si muchos ve-
cinos huyeron ante la proximidad de nuestro glorio-
so Ejército, el crecido número de refugiados y la in-
digencia en que se encontraban familias numerosas 
y modestas, cuya anormal situación les privaba de 
poder costear médicos y medicinas, determinó un 
aumento, muy señalado, en el censo benéfico, aue 
se tradujo en la necesidad de consignar elevadas ci-
fras para cubrir estas atenciones. Acaso podría obie-
tarse: que los refugiados, como vecinos de otras lo-
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calidades, carecían de derecho reglamentario para 
tal disfrute y aprovechamiento; pero, en unos mo-
mentos, como aquéllos, de tan grande angustia, sur-
gieron, a centenares, casos que, sin esfuerzo, 
llamaban a 'a conmiseración y hacían olvidar la r i -
gidez de lo reglamentado, exaltando el sentimiento 
de la caridad cristiana que nos lleva, sin otra consi-
deración, a socorrer al necesitado de nuestra ayuda, 
a prestar consuelo a los menesterosos y a los desva-
lidos. Y este timbre de orgullo, sano y justificado, 
seria insensato negar que es patrimonio de la Ges-
ra malagueña. Todo ello lo justificaría el testimonio 
de los acogidos a la Beneficencia Municipal y los 
millares de boletines (1c urgencia facilitados, a más 
de las fórmulas despachadas, en número de 124.105, 
en el año 1937; 132.860, en el 1938, y 108,128, desde 
Enero a Setiembre de 1939. En el año 1938, la expe-
riencia adquirida aconsejó la anulación del Regla-
mento del Servicio Médico-farmacéutico de la Bene-
ficencia aprobado por el Ayuntamiento en 1924; y, 
en su lugar, se redactó otro más apropiado a las ne-
cesidades actuales y más saturado del espíritu del 
Nuevo Estado, en beneficio de la clase menesterosa. 
Dos Casas de Socorro, la de la Trinidad y la de la 
calle de Alderete, fueron convertidas en Dispensa-
rios, servidos por un médico director y varios prac-
ticantes; y, además de los cambios en el personal, 
aconsejado por las circunstancias, fueron cubiertas 
las plazas vacantes de médicos, practicantes y matro-
nas, a fin de cubrir las necesidades del servicio. En 
las restantes Casas de Socorro se han reorganizado 
las guardias y los servicios domiciliarios, etc., en tal 
medida que hoy puede decirse que es una realidad 
y no una fórmula, como antes acontecía, la asisten-
cia inmediata y competente, de cuantos casos de 
urgencia pudieran presentarse. 
Otra de las preocupaciones de la Gestora ha sido 
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todo lo concerniente a las necesidades de la infancia 
desvalida, que ha procurado atender, directamente, 
por medio de instituciones que habrán de ser, en un 
futuro próximo, modelos de organización y de efi-
cacia. El Instituto Municipal de Puericultura es una 
de ellas, llamado popularmente "Gota de leche", en 
el que se han llevado a cabo importantes mejoras, 
dotándolo de un nuevo evacuatorio, de un comedor 
para niños mayores, con mesas de mármol y apara-
dor, despensa, almacén; reparación de la máquina 
para la limpieza de botellines y de la pasteurizadora, 
toldo para la terraza y todos los demás utensilios 
y enseres precisos. 
También se ha formado un fichero de los pe-
queños acogidos al establecimiento, y se ha retable-
cido la hoja'clínica, en la que se consignan los datos 
de rigor para aplicación de vacunas y sueros y re-
gímenes especiales de alimentación. Durante el año 
1937 fueron atendidos, mensualmente, 270 lactan-
tes, 40 destetados y 940 alimentados con fosfatina. 
El número de niños durante el año 1938 aumentó 
en los referidos grupos, hasta 515, 90 y 1530, respec-
tivamente. Además, desde febrero de 1937 a junio 
de 1938 se han facilitado: 34.000 botes de leche con-
densada y 64.000 litros de leche de vaca, pasteuri-
zada. 
Desde 1°. de enero a fin de septiembre de 1939 
fueron atendidos 397 niños en período de lactancia 
y 121 en el de destete, que hacen un total de 518; 
suministrándose 28.390 litros de leche de vaca y 
8.832 botes de leche condensada, más 14.832 racio-
nes de harina fosfatada, comprendiéndose en esta 
última cifra, no sólo las suministradas a los niños 
adscritos a dicho Centro, sino las servidas, median-
te receta, a familias pobres poseedoras de la cartilla 
de la Beneficencia Municipal. 
Además de los servicios prestados por la Gota de 
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Leche se ha fomentado, en gran escala, otra obra 
de protección a la infancia: el Consultorio de Pue-
ricultura, instalado en el Hospital Noble. 
En este Consultorio se cuidan y vigilan todos los 
niños pobres que a él asisten, desde su nacimiento 
hasta terminar la edad escolar. 
Se presta especial atención a la vigilancia de la 
primera infancia, sobre todo en el período de lac-
tancia. En este sentido se aconseja, se divulga y so-
bre todo, se vigila la crianza del niño por lactancia 
materna, como base de profilaxis de la mortalidad in-
fantil; se formulan como subsidio diferentes leches 
preparadas que sirven de régimen complementario 
en los casos de insuficiencia parcial de la madre 
para criar; se atiende a los casos de extrema nece-
sidad con subsidios de lactancia artificial, y se for-
mulan productos farináceos para orientar el co-
mienzo del destete. 
Trátanse, además, todas las enfermedades aue 
pueden radicar en el niño de primera v segunda in-
fancia, atendiendo en los primeros, bajo el riguroso 
control de pesadas, a su alimentación y régimen, uti-
lizando leches preparadas al efecto. 
Se practican, asimismo, las vacunaciones preven-
tivas contra todas las enfermedades evitables. La 
entrega de todos estos oroductos dietéticos v ali-
menticios se efectúa en la Farmacia municipal, pre-
via receta del médico puericultor. 
Las cifras que siguen son bastante elocuentes 
para demostrar la importancia de este servicio y el 
beneficio que con él se reporta a la infancia. 
Se asistieron: 
En el año 1936 . 1.480 niños 
" 1937 , 8.234 " 
" 1938 . 13.036 " 
" 1939 (Hasta 30 septiembre) 11.347 " 
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Subsidio de alimentación y régimen 
Año 1.936 00.000 
1.937 3.000 litros de leche aproximadamente 
" 1.938 7.000 " 
" 1.939 6.500 " (Hasta el 30 de septiembre) 
Se entiende que estos litros de leche son los con-
feccionados con el producto en polvo suministrado 
por la Farmacia. 
Las harinas malteadas, de arroz -y de trigo, pue-
den calcularse en 1.200 quilos anuales. 
El resultado obtenido por los servicios prestados 
en este Consultorio, además de la cifra de volumen 
de consultas y de subsidio, se evidencia por la reduc-
ción de la mortalidad infantil^ que ascendía: 
En el año 1.936 a 113 por mil, aproximadamente. 
" 1.938 a52 '10pormil 
" 1939 a 50,05 " " (Calculado hasta el 30 
de Septiembre. 
Ha quedado, pues, reducida la mortalidad infan-
ti l a la mitad, aproximadamente, de la ocasionada el 
año 1936. 
Existía, todavía, un vacío en las Instituciones de 
Puericultura de Málaga y su provincia: la vigilancia 
de los niños en la edad escolar. Infinidad de veces ha 
sido planteado por los organismos del Estado y Mu 
nicipios anteriores el problema de la Inspección Mé-
dica Escolar. Este Excmo. Ayuntamiento, a pesar de 
las dificultades inherentes a la falta de personal que 
la movilización determinara, afrontó el problema or-
ganizando, a sus expensas, este nuevo servicio de 
Higiene Escolar. En el edificio del Hospital Noble 
se viene verificando, desde el mes de marzo de 1938, 
el reconocimiento, por grupos, de los niños de las 
escuelas de Málaga. Los exámenes se verifican por 
un médico puericultor y varios especialistas. (Pe-
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clio, ojos, oídos, boca, etc.) Los resultados de estos 
reconocimientos se consignan en fichas cuidadosa-
mente clasificadas y se revisan bianuaJmente. 
Las observaciones de todos y de cada uno de ios 
profesores son comunicadas a los maestros y a los 
familiares del niño. 
Desde marzo a septiembre, inclusive, de 1939 fue-
ron inspeccionados 1920 niños, con el resultado si-
guiente: 
Enfermos de garganta, nariz y oídos el 90 % 
boca y dientes el 85 
de ojos er2() 
de aparato respiratorio el 34 
La lectura de estas cifras es suficiente para desta-
car el sinnúmero de enfermedades y defectos, igno-
rados o abandonados por los f amillares de los niños, 
corregibles, casi todos, y que a la larga podrían cons-
tituir taras o enfermedades graves. 
El descubrimiento y corrección de tales defectos 
tiende a crear una juventud sana y fuerte, orgánica-
mente capacitada para las distintas actividades de 
la vida. 
Gracias a esta labor se logró: evitar la depaupera-
ción de tanto pequeñuelo y salvarles del raquitismo 
y aún de la muerte, en muchos casos y aleccionar a 
las madres en las normas que deben seguir con 
sus hijos durante el período de lactancia y prevenir 
a los familiares contra las enfermedades evitables. 
La otra institución a que nos referíamos es: el Re-
formatorio de niños establecido en un bello paraje 
de Torremolinos, conocido con el nombre de "Cor-
tijo del Moro", con agua abundante y amplio edifi-
cio, propiedad de la Corporación. Esta finca fué 
puesta por la Gestora en condiciones para que, jun-
to al grato y confortable cobijo, recibieran los niños 
abandonados una enseñanza, y una corrección, en 
su caso, en armonía con la ternura que su corta edad 
exige, y, posteriormente, fué firmado un contrató 
con las "Hijas de la Caridad", a cuyo cargo se halla 
dicho establecimiento, disponiéndose, lambién: que 
los niños que no pudieran ser atendidos en dicho 
Centro pasaran al "Asilo del Niño Jesús", con una 
subvención de 2 pesetas diarias, cada uno. 
La sóla exposición del ministerio de esta institu-
ción excusa todo otro detalle para el lácil conoci-
miento de 10 que en si y para orgullo de Málaga re-
presenta. M puede pasar inadvertido ei esfuerzo, 
digno de la gratitud imperecedera de nuestra capi-
tal, llevado a feliz término por la Gestora que tomó 
a su cargo la administración de los bienes municipa-
les de 'esta hermosa ciudad mediterránea. 
Es cierto que los Reformatorios son necesarios; 
pero lo era aún más en Málaga donde la infancia, 
por su especial idiosincrasia y por su imaginación, 
tan despierta y vivaz como dada al donaire repentino 
suele malograrse en considerable proporción, des 
perdigada por el arroyo, poco menos que abandona-
da de sus progenitores, con aversión a las escuelas 
y talleres donde modelar su espíritu y preparar el 
desarrollo de sus futuras actividades. Y no habrá 
que decir que este ambiente de incultura y de amo-
ralidad se recargó con las tintas de la crueldad du-
rante el período marxista, de tan triste recordación. 
Estas escenas de horror, producentes de ana hipe-
restesia exacerbada en el sistema nervioso de los in -
fantes, y que tan hondamente suelen grabarse en su 
^imaginación, quedaron, bien pronto, borradas; y, 
en su lugar nacieron otras más amables, más con-
fortadoras del espíritu de los niños, tan brutalmen-
te atormentados en las fibras más sensibles de su 
delicado organismo, gracias al concepto tan noble 
como elevado que de la niñez, futura juventud sal-
vadora de los intereses nacionales, tiene la Gestora 
del Ayuntamiento malagueño, que lamenla, muy 
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profundamente, la no posible ereación de o i ros mu-
chos establecimientos similares por su parte, si bien 
ha prestado su ayuda a una acertada iniciativa del 
Excmo, Sr. Gobernador Civil, en este aspecto, ce-
diendo los terrenos necesarios para la construcción 
de un Reformatorio de Menores, en Torremolínos. 
La Beneñcencia municipal ha venido, de intiguo, 
actuando, en. gran parte, a través del "Asilo de los 
Angeles", institución dedicada a la recogida de an-
cianos y mendigos; y durante estos dos años se ha 
intensiíicadc la gestión benéfica, ayudando a dicho 
organismo mediante un considerable auniento¡ en 
sus medios económicos. En 1937 le fueron abonadas 
a dicho Asilo las 20.000 pesetas consignadas en pre-
supuesto, más 8.218 de los donativos recibidos por 
la Corporación con destino a los asilados, y, además, 
otra subvención de 18.333,32 pesetas, conservando 
en los presupuestos de 1938 y 1939 la subvención 
acostumbrada, a base de que el Patronato del Asilo 
recoja cuantos mendigos le sean enviados por la Al-
caldía. 
Destruido por los bombardeos durante ei período 
rojo el local destinado a Taller de ciegos, para la con-
fección de objetos de mimbres, y abandonados aqué-
llos por la Beneficencia municipal, la Gestora acor-
dó: restablecer este Centro benéfico en el piso bajo 
de la casa de su propiedad, señalada con ei núm. 1 
de la calle Marquesa de Moya. 
En este local se ha llevado a cabo una obra de 
buen gusto, dotándolo de los detalles precisos para 
la instalación de una imprenta para ciegos, en la que 
se tirará un periódico, cuyo número primero se con-
fecciona. 
Debemos, por último, añadir el establecimiento 
de un campo de concentración para la recogida de 
vagabundos y de mendigos que, por su edad, no pue-
dan destinarse al Asilo de los Angeles, con el fin 
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de ir saneando ciertas capas sociales de la pobíación, 
que la empobrecen y desprestigian a nueslros pro-
pios ojos y a los del contingente de turistas, elemen-
to éste de suma importancia para la vida de nuestra 
capital y al que la Gestora, con estas instituciones, 
pretende evitarle cualquiera escena violenta o de mal 
gusto, a la vez que contribuye a que vayan reinte-
grándose a la vida normal de trabajo y de honradez 
cierta gente de condición y actividades extralegales. 
El Asilo de Jesús, María y José fué subvencionado 
con 9.583,34 pesetas y el de las Hermanitas de los 
Pobres con 9.624,89, concediéndose también al Dis-
pensario Antituberculoso 5.000 pesetas. 
Cooperación al Estado.—Como complemento de 
la propia labor, el Ayuntamiento, en cuantas oca-
siones surgieron, prestó el apoyo más decidido y la 
más amplia colaboración a las iniciativas y proyec-
tos del Estado en materia benéíicosocial y sanitaria,-
y, al reconocer que su conducta en este respecto es-
taba ordenada al cumplimiento de un deber, quiere 
hacerlo constar asi, con la salvedad de que si dejó 
sentada su aportación a las acertadas disposiciones 
de la Superioridad, lo hizo en sentido exclusivamen-
te objetivo y muy lejos de recabar para si galardones 
o méritos, siempre derivados de las iniciativas del 
Estado, y, por otra parte, y por fortuna, desterrados, 
en unión de las antiguas costumbres politicoadmi-
nistrativas, e incompatibles con la austeridad y sin-
ceridad del nuevo estilo. 
A requerimientos del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provincia, como Presidente del Comité Pro-
vincial Antituberculoso, sobre construcción de un 
Sanatorio-enfermería, la Gestora acordó contribuir 
a tan importante obra con 275.000 peseías de los in-
gresos de Auxilio al necesitado, que administra, abo-
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liando el 50 % de las eertiñeaeiones de obras rea-
lizadas y reservándose el derecho de propiedad que, 
con arreglo a la cantidad con que contribuya, le co-
rresponde en el edificio que se construya, cediendo 
el uso del mismo para los fines de su creación, ex-
clusivamente. De acuerdo con esta decisión el Ayun-
tamiento autorizó al Sr. Alcalde para el otorgamien-
to de la correspondiente escritura de compra de un 
terreno, por valor de 14.000 pesetas, cantidad a pa-
gar por mitad entre la Excma. Diputación Provin-
cial y la Corporación Municipal. 
Otra aportación importante fué la cesión de te-
rrenos para la construcción del Orfanato proyecta-
do por iniciativas del Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Anteriormente había contribuido la Gestora, tam-
bién, con 2.500 pesetas a la suscripción nacional pa-
ra la adquisición de camas con destino a Sanatorios 
antituberculosos; y, con 2.000 a la Junta Nacional 
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, 
residente en Salamanca, para fines benéficos y 1.000 
pesetas a la C.N.S. Femenina. Otros donativos de 
menor importancia y subvenciones más exiguas 
fueron concedidas: a la Confederación de Mujeres 
Católicas, de distintas parroquias, y a la Conferen-
cia de San Vicente de Paúl para ayudar a la huma-
nitaria labor que, en beneficio de los feligreses po-
bres, realizan dichas instituciones; restableciéndose, 
asimismo, la suprimida partida para el Refugio de 
San Julián, y otorgando algunas aportaciones pecu-
niarias a ciertas fiestas y Asilos dependientes de otras 
entidades. Cúmplenos decir, que esta ayuda fué he-
cha calladamente, con la modestia natural en las 
obras inspiradas en sagrados ideales de amor al pró-
jimo y de renunciamientos mundanos que tan apar-
tados se hallan de las falsas y aparatosas promesas 
hechas por los cabecillas marxistas y que, a la pos-
tre, se tradujeron, siempre, en el más cobarde e in-
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humano abandono de los infelices que creyeron en 
sus palabras. 
Finalmente: otras subvenciones de alguna impor-
tancia y de carácter benéíico-social fueron: 6.500 
pesetas a la Junta de Protección a menores; 5.000 
pesetas cada año para la compra de juguetes el día 
de Reyes; 2.850 pesetas a la Asociación Malagueña 
para la extinción de la Mendicidad, y 13.333,85 para 
el Hogar de Nuestra Señora de los Angeles. Todo 
ello con cargo a los fondos de "Auxilio al Necesi-
tado." 
T R A B A J O 
Saneada la administración y reorganizada la 
hacienda municipal, pudo la Gestora enfren-
tarse con el complejo e interesantísimo problema 
del fomento material de Málaga, dispuesta a "hacer 
cosas" y hacerlas bien; proponiéndose como meta, 
en este aspecto, llevar a leliz termino la conversión 
ae nuestra capital en una urne moderna, de exce-
icmes condiciones sanitarias, y, ai propio tiempo, 
bella y pulcra, que, a la par que mera gaia, orgunu 
y comodidad del elememo maigena, pudiera mos-
trarse como exquisita ol renda a ios ojos dei turista 
y como huella perdurable en su sensinilidad espiri-
tual. 
En este orden de actividades se acometió la reali-
zación de importantes obras proyectadas, la inicia-
ción de varias de indudable transcendencia social y 
urbana y la ejecución de otras, muy necesarias, de 
conservación, reparación, embellecimiento y ornato 
y saneamiento de la capital. 
Dos son las características principales que, en este 
interesante aspecto, se ofrecen en la labor municipal: 
una, la eficacia; otra, el arte, la belleza, lo que se con-
densa en la frase: "buen gusto." En efecto; el Al-
calde y los Sres. Gestores, unidos en un mismo afán 
patriótico y en una decidida superación del cumpli-
miento del deber, entendieron y coadyuvaron en la 
presentación de proyectos, desarrollo de iniciativas 
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individuales y ejecución de las obras, cada uno des-
de la esfera de sus delegaciones respectivas; y, más 
tarde, colaborando, directamente, con los técnicos 
municipales, realizando personalmente, en contacto 
a veces con el elemento obrero, la detallada inspec-
ción de los trabajos, buscando los medios más econó-
micos de llevarlos a término feliz, y estimulando, fra-
ternalmente al trabajador para su mayor rendi-
miento, haciéndole sentir la importancia de su apor-
tación, desde su modesta esfera, al anhelado y pró-
ximo engrandecimiento de nuestra patria. Toda esta 
labor llevaba, claro es, implícita la resolución en 
gran parte, del pavoroso problema del paro obrero, 
mitigado, indudablemente, gracias a las cantidades 
invertidas en jornales que libraron de pasadas amar-
guras al elemento artesano malagueño. 
Limpieza pública 
Aunque no sea, propiamente, materia de obras 
públicas, incluímos aquí todo lo concerniente a los 
primeros trabajos de limpieza, y otros de seguridad 
y saneamiento por constituir todos ellos la labor de 
urgencia a que tuvo que hacer frente la Gestora 
a raíz de su designación y que, no obstante la falta 
de medios, fué acometida y resuelta rápidamente, 
haciendo que variase, por completo, la fisonomía de 
la población en los primeros días de su actuación. 
Las calles y edificios habían quedado, gracias a 
la chabacanería y a la suciedad innatas en la horda 
marxista, marcadas con letreros y figuras delatoras 
de la procacidad y de la estupidez y del horror que 
a los más elementales preceptos de ia higiene tenían 
aquellas gentuzas. Inmediatamente fueron organiza-
das numerosas brigadas de obreros municipales de-
pendientes de los Servicios de Obras públicas. Poli-
cía urbana, Incendios y Jardines, que procedieron 
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a la limpieza y saneamiento de la ciudad, desalojan-
do calles y parques de escombros y basuras, pertur-
badoras de la higiene y del ornato, y regando abun -
dantemente los pavimentos, con el consiguiente be-
neficio para la limpieza de los colectores, focos hasta 
entonces de toda clase de detritus y materias en des-
composición y probable origen de epidemias cuyo 
desarrollo sólo un milagro de la Providencia pudo 
evitar. Los escombros fueron apartados de las vías 
y trasladados a vaciaderos fijados de antemano, y 
ordenado este estado de cosas y atacado, con mano 
firme, tanto desbarajuste y tanta desorganización, 
prototipo de la gobernación frentepopulista... 
Con los materiales producto de los desescombros 
se atendió al relleno del Ejido, de ciertas calles de 
barrios extremos, cuyos baches fueron nivelados, 
y de un trozo del futuro Paseo Marítimo. También 
se rellenaron varias excavaciones, a las que los ro-
jos pretendieron dar vitola de refugios y que, real-
mente, sólo eran vaciaderos de inmundicias, cuando 
no urinarios, y, siempre, lugares amparadores de 
maleantes y atentatorios a la salud pública. 
Otra medida adoptada fué: la de apuntalar, de-
rribar o recalzar los edificios alcanzados por incen-
dios o por bombardeos y que se hallaban en estado 
ruinoso, constituyendo serio peligro para los tran-
seúntes. El Sr. Arquitecto propuso las medidas per-
tinentes, que fueron comunicadas a los propieta-
rios de los inmuebles de propiedad particular, esta-
bleciéndose la necesaria vigilancia por individuos 
del Cuerpo de la Guardia Municipal, en evitación de 
posibles desgracias que, afortunadamente, no tuvi-
mos que lamentar. 
Obras Públicas, en general 
Es tal el volumen de las obras llevadas a feliz 
término por este Ayuntamiento nacionajsindicalista, 
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entre las que hay varias terminadas, otras en perio-
do de ejecución, y, otras, finalmente, con la simple 
aprobación de sus proyectos, que, la sóla enumera-
ción de ellas llevará al ánimo de todos la seguridad 
de que, en un periodo igual de tiempo, no se dió rea-
lidad en nuestra capital, nunca, a obras que por su 
importancia ni por su número pudieran parango-
narse con las que pasamos a reseñar, reservando 
los detalles para las que, por su verdadera impor-
tancia, lo merezcan. 
Vaya por delante la afirmación de que la Gestora 
cuidó, previamente, de establecer algunas condicio-
nes generales que tendieran a facilitar la realización 
de obras, tales como dar preferencia, en las de sa-
neamiento y urbanización, a aquéllas a las que con-
tribuyeran los particulares interesados, teniendo en 
cuenta los beneficios que con las mejoras habrían 
de percibir sus fincas, haciéndose público el proyec-
to correspondiente y debiendo manifestar los pro-
pietarios la cuantía de sus aportaciones para el fin 
indicado. 
También se dispuso la redacción de un pliego 
de condiciones para la ejecución de obras, y se die-
ron las máximas facilidades a los licitadores, admi-
tiendo créditos reconocidos y valores del Estado para 
la constitución de fianzas, adoptándose diversas me-
didas para que las subastas estuvieran al alcance de 
los trabajadores modestos, determinando, por últi-
mo, anunciar las mismas, además de en la capital, 
en las ciudades de Sevilla, Granada y Córdoba. 
Con el pensamiento puesto en la Málaga futura 
se reanudó la labor de alineaciones y ensanche, de-
biendo destacarse entre las primeras la variación 
acordada respecto a la línea oficial de la calle de 
Bolivia, cuyo resultado habrá de ser la prolongación 
del proyectado Paseo Marítimo, hasta la barriada 
de El Palo, que aumentará el atractivo turístico de 
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tan importante vía. También se ha modificado la 
alineación de las calles números 205 y 214, de la 
zona del Ensanche y se han suprimido dos trozos 
de calle proyectada en terrenos particulares, en las 
proximidades del Paseo de los Tilos. A petición de 
diversos propietarios se procedió a la parcelación 
de terrenos de la Azucarera de la Concepción, en 
Zamarrilla, y de otros situados en el Camino de An-
tequera, entre el Arroyo del Muerto y el Carril del 
Agua. Aprobáronse, asimismo, proyectos de rasante 
de la zonas de la Haza Honda, finca "El Coto" (Par-
cela de Martiricos) y Barriada de Torremolinos. Por 
último: el antiguo proyecto de unión del Parque 
con la Alameda resurgió en esta etapa de recons-
trucción local, habida cuenta que dicha gran Ave-
nida sería el más destacado ornamento que, a la en-
trada a nuestra capital, fuera dable ofrecer al visi-
tante que desembarcara en el Puerto malagueño. 
El Ayuntamiento, con el mayor cariño y con exal-
tado entusiasmo, designó personal técnico con el es-
pecial encargo de redactar un anteproyecto en dicho 
sentido, que plasmara las posibilidades de tan im-
portante mejora; pero no se ha llevado a cabo por 
considerar que el momento no es oportuno, ya que 
no existen garantías de que los solares que habrían 
de resultar de las expropiaciones y derribos en la 
Acera de la Marina y en la Cortina del Muelle, fue-
ran cubiertos con nuevas edificaciones de la calidad 
que a tan céntrico lugar-corresponde. 
Abastecimiento de aguas.—El problema del 
abastecimiento de aguas, no resuelto por completo 
en anteriores etapas administrativomunicipales a 
pesar de las obras realizadas y de las considerables 
cantidades invertidas, surgió, agudizado, en los últi-
mos años, por el crecimiento constante de la pobla-
ción y constituyó, desde el primer momento, una 
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de las mayores preocupaciones de la Gestora. Los 
manantiales de Torremolinos resultan insuficientes 
para el abastecimiento de una población de 200.000 
habitantes, como Málaga; pues, si, con arreglo a los 
cálculos técnicos, son precisos 200 litros por día y 
por individuo, seria preciso disponer de 40.000 me-
tros cúbicos para el perfecto abastecimiento de 
la población, cantidad muy inferior a los 21.000 me-
tros cúbicos de que hoy se dispone. Y si a esto se 
añade: que el reparto de agua por la capital es defi-
ciente por no existir red de distribución de primer 
orden y por la abundancia de llaves de aforo en las 
tomas de metros de propiedad particular, se tendrá 
idea de la magnitud del problema. La urgencia en la 
busca de soluciones que modificaran un tan anormal 
estado de cosas determinó que la Gestora, como pri-
mersl medida, incluyera en el presupuesto extra-
ordinario, cantidad para la captación v englobamien-
to de las aguas del manantial de Rojas y acordó in-
coar el oportuno expediente de expropiación del di-
cho manantial, con la zona necesaria para protección 
del mismo. La elección de éste se halla justificada 
ñor la proximidad a la tubería existente de traída de 
las aguas, así como por la calidad del líquido y su 
abundancia, que se calcula en unos 8.000 metros cú-
bicos diarios. Con tal volumen de agua y el peque-
ño gasto crue supondría ingerirlas en los manantia-
les de la ciudad, se estimó crue se daría un naso im-
portantísimo na ra la resolución de este problema. 
Muchas y de muy diversa índole fueron las difi-
cultades aue hubo aue vencer en la tramitación de 
este expediente. Acordada la incoación del mismo, 
como se ha dicho, fué aprobado el provecto de obras 
v de exnropiación presentado ñor el Sr, Tní?pm*ero 
de la Corporación, eme estimaba aquéllas en 32.000 
pesetas; y éstas, en 591.735, v que mereció, con l i -
geras modificaciones, la aprobación del Excelentísi-
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mo Sr. Gobernador General del Estado. Inmediata-
mente se ofició a la "Sociedad General Azucarera de 
España", propietaria del manantial, para que le fija-
ra precio, en unión de los terrenos necesarios para 
la zona de protección; a lo que contestó: que, no 
disponiendo más que de antiguas valoraciones, espe-
raba el resultado de la apreciación de un perito. 
Nombrado por la Administración, para el peritaje, 
el Sr. Ingeniero Municipal presentó, después de pos-
teriores estudios, más detenidos y minuciosos, el 
pliego de razonamientos y la hoja de aprecio, fijan-
do el de las obras, la expropiación del manantial y 
de las 37 hectáreas necesarias para la zona de pro-
tección, en 537.37075 pesetas. El representante de 
la entidad propietaria presentó, asimismo, la valo-
ración hecha por su perito, el ingeniero, don Pauli-
no Arias, que ascendía a la elevadisima suma de 
3.709.674'36 pesetas. 
La Gestora acordó: ver con desagrado esta valo-
ración; y, previo informe de lo Contencioso, deter-
minó que el expediente se tramitara: no con arreglo 
a la Ley y Reglamento de expropiación forzosa, como 
era deseo manifiesto de la Sociedad, sino ajustándose 
al Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Munici-
pales, de 14 de Julio de 1924, que en na.ia se oponía 
a aauellos Cuerpos legales. 
Vista la discrepancia entre ambos peritos se de 
cretó: la reunión de ambos técnicos para ver de lle-
gar a una avenencia, que no se produio, persistiendo 
cada uno en sus valoraciones. Nombróse, judiciab 
mente, Derito tercero, al ilustrado ingeniero don To-
más Brioso Raggio, cruiem después de un concien-
zudo estudio, agotando los medios directos e indi-
rectos de valoración, iustipreció el manantial y los 
terrenos de la zona protectora en 756.908*10 pese 
tas. Remitido el expediente al Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil, dictó su resolución dicha autoridad, de-
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clarando: que esta cantidad era la que debería pagar 
el Ayuntamiento a la "Sociedad General Azucarera", 
a Jo que el representante de ella presentó su discon-
formidad. 
Seguidamente se procedió a consignar en la Caja 
General de Depósitos, de la Provincia, la suma de 
969.146'42 pesetas, cantidad resultante de la capita-
lización del 5% de la renta líquida asignada a la to-
talidad de la finca, con dos años de antelación a la 
fecha inicial del proyecto, más el 10%. 
Cumplido este trámite se procedió a la ocupa-
ción del manantial y terrenos de la zona protectora, 
acto que se llevó a efecto el día 8 de agosto de este 
año, por el Sr. Alcalde, asistido de los Sres. Secreta-
rio e Ingeniero de la Corporación. Finalmente: se 
realizaron las obras de englobamiento de las aguas 
en el canal de la nueva traída y por el lugar más 
próximo a la barriada de Churriana y más cercano 
a dicha conducción, determinando ello un remedio 
de extraordinario alcance en lo que respecta al abas 
tecimiento de agua en la capital. 
Otras medidas que ^pudiéramos llamar comple-
mentarias se adoptaron, también, para evitar el gas-
to inútil de dicho líauido, haciendo ver al vecinda-
rio la necesidad de coadyuvar a la obra, en cuanto 
de él dependiera, como medio de evitar el pavoroso 
nroblema de la falta de agua. Las fuentes públicas 
fueron provistas de grifos, corrigiéronse las deficien-
cias en las boauillas de riego y se facilitaron llaves 
especiales a los agentes del Servicio v a la Guardia 
Municipal, para cerrarlas una vez utilizadas. Se en-
careció al vecindario la imnortancia que, para el 
abasto de la población tenía la mayor economía en 
el anrovechamiento del líauido en los domicilios par-
ticulares e industriales, se redujo considerablemen-
te el servicio de riegos con aguas de Torremolinos 
y se llevó a cabo en todas las nuevas aplicaciones la 
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substitución de las llaves de aforo por contadores 
en las tomas de agua de propiedad particular, tra-
tándose con la Cámara de la Propiedad Urbana so-
bre la conveniencia de extender esta medida a la 
totalidad de aquéllas, en beneficio del común. 
Además de esto se dispusieron algunas obras con 
el fin de aumentar el volumen de aguas para el abas-
tecimiento y para el riego, tales como: la prolonga-
ción de las galerías de los manantiales de Torremoii-
nos, la apertura de otras en el pozo del Parque y la 
construcción de nuevos pozos en lugares convenien-
tes de la capital; aprovechando, asimismo, el agua 
sobrante de los riegos de la alterca de Torremoli-
nos, elevándola por medio de un motor a la de San 
José, a fin de destinarla a las premuras del abaste-
cimiento, estudiando, finalmente, el aprovechamien-
to de las aguas de San Telmo. • 
Respecto a las obras de alumbramiento en el pozo 
del Parque debemos hacer constar: que fueron rea-
lizadas con tan extraordinario éxito que el aumento 
de líquido conseguido permite, no sólo atender a los 
riegos de los paseos y jardines del Parque, sino que 
abastece, sobradamente, a las necesidades de los jar-
dines de Puerta Oscura, de la Alcazaba, del interior 
del Castillo de Gibralfaro y a la repoblación fores-
tal de dicho monte. 
No Se detuvo aquí la labor de la Gestora en asunto 
de tan vital importancia, sino que, fundada en las 
presunciones de existencia de agua en otras dos zo-
nas: una, en el camino de los Almendrales, y, otra, 
en el Valle de los Galanes, acordó: interesar del Mi-
nisterio de Industria y Comercio, que, por el orga-
nismo correspondiente, se hicieran los estudios geo-
lógicos e hidrológicos necesarios para determinar la 
posibilidad de acometer, con garantía de buen resul-
tado, las obras de alumbramiento y captación de 
aguas de las cuencas de las mencionadas zonas, ha-
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biéndose encomendado al Instituto Geológico y Mi-
nero de España dichos trabajos y estudios, esperán-
dose, actualmente, sus resultados para proceder en 
consecuencia. 
Con el fin de dar unidad a toda esta labor, armoni-
zando las distintas disposiciones, para hacerlas más 
eficaces, se ha nombrado una ponencia que deberá 
entender en todo lo concerniente al abastecimiento 
y conducción de aguas potables. 
Simultáneamente se ha atendido al abastecimiento 
de algunas zonas de la capital, habiéndose adquirido, 
en 15.000 pesetas el caudal particular de aguas de Pe-
dregalejo con los terrenos de su servidumbre, mejo-
rando la instalación, acoplándola a la de aguas de To-
rremolinos mediante obras por valor de 15.000 pese-
tas con lo que se abastece, perfectamente, tan impor-
tante sector de la capital. 
Otra barriada populosa: la del Puerto de la Torre, 
será muy pronto, dotada de agua, consiguiéndose 
con ello una definitiva mejora por la que, constante 
e inútilmente, clamó su vecindario. También se ha 
aprobado el proyecto de obras de abastecimiento de 
aguas del primer grupo de viviendas de la barriada 
del Generalísimo Franco, cuyo presupuesto asciende 
a 37.214,17 pesetas. 
No estará fuera de lugar dejar sentado: que las 
tuberías de conducción de aguas, en general, han si-
do notablemente mejoradas, ampliándolas a aquellos 
sectores que carecían de ellas, estableciendo motores 
de elevación y depósitos en algunos lugares públicos 
y reparando el sifón del Guadalhorce. Estas obras 
han permitido dotar de agua la parte alta de la Alca-
zaba, los nuevos Jardines de Puerta Oscura y el Cas-
tillo de Gibralfaro, el Campo de Aviación, calle Vi-
cente Espinel (Pedregalejo), Camino de Antequera, 
Monte de Sancha, Paseo del Limonar Alto, Colonia 
Santa Inés y calle Ortigosa. 
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Fué concedida autorización a la Junta de Obras 
del Puerto para la instalación de nuevas tuberias y 
tres tomas para la conducción de los 130 metros cú-
bicos de su propiedad, destinados a su servicio y al 
aprovechamiento de los buques de gran porte, solu-
cionando, con ello, felizmente, un asunto que venía 
dilatándose desde tiempos remotos. Como comple-
mento de estás obras y para garantizar el abasteci-
miento de los barrios extremos de la población fue-
ron adquiridos tres camiones que, aunque afectos a 
los servicios de riego e incendio, serán utilizados pre-
ferentemente para aquél fin siempre que las necesi-
dades lo exijan. Dos de éstos son de marca "Magirus" 
y han importado 120.716,93 pesetas, incluidos todos 
los gastos. 
Alcantarillado.—Muchas y de gran importancia 
han sido las obras llevadas a cabo en el alcantarillado 
de la ciudad, perfeccionando y completando las ya 
existentes y extendiendo su red a barriadas enteras 
que carecían de medios para la debida evacuación de 
sus aguas residuales. Con ello, además de conseguir 
la higienización de zonas populosas se ha remediado, 
en parte, el peligro de inundaciones que, de antiguo, 
eran para nuestra ciudad motivo de gran alarma, y, 
desgraciadamente, en muchas e inolvidables fechas, 
causa de verdaderas catástrofes en las que perecie-
ron numerosos vecinos. 
Se ha construido el primer trozo del alcantarillado 
de la proyectada Ronda Intermedia, desde la Carre-
tera de Cádiz al mar, facilitándose la terminación del 
mismo gracias a la cesión que del trozo necesario 
de un solar hicieron sus propietarios. 
La pintoresca barriada "La Carihuela", huérfana, 
también, de obras de conducción de aguas residuales, 
ha sido dotada de alcantarillado, adjudicándose el re-
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inalc de las obras en la cantidad de 59.929 pesetas: 
asimismo se han incluido entre las proyectadas eon 
cargo al presupuesto extraordinario, las de Churria-
na, en el mismo servicio, y, las correspondientes a 
Pedregalejo y a El Palo, hoy en estudio. Con todo 
esto quedará resuelto este problema en cuanto abarca 
el cinturón de barriadas que rodea la ciudad. 
Otra obra de gran importancia entre las de esta 
clase es la realizada en el Camino de Antequera y en 
el Arroyo del Cuarto, desde el lugar denominado 
Portada Alta hasta la Secundaria, y con cargo a la 
décima de la contribución destinada al remedio de) 
paro obrero. Este alcantarillado comprende: arabos 
lados del nombrado camino; en una longitud de 1318 
metros lineales la parte derecha, y, 1290 idem, la par 
te izquierda, con distintos diámetros, y un colector, 
hasta el Arroyo del Cuarto, de una longitud de 399 
metros, de sección especial, y, 235 idem lineales, de 
tubería provisional, de 0,40 metros de diámetro, cuyo 
importe total es de pesetas 177.500. Esta importante 
obra se ha completado con la adicional de tubería de 
ingerencia del Arroyo del Muerto, que comprende 
80 metros lineales de tubo de cemento, de 0,60 me-
tros de diámetro que, con las demás obras accesorias, 
importa: 5.347,60 pesetas. Con esta red, todas las ca-
lles laterales de tan poblada y extensa zona tienen 
asegurado el desagüe normal de sus aguas residuales. 
En el camino de Suárez se realizaron también impor-
tantes obras de alcantarillado de las que damos datos 
más adelante, en el apartado destinado a otras obras 
de urbanización. 
La dotación de alcantarillado de la calle Vicente 
Espinel, en el sector de Pedregalejo, comprende 262 
metros lineales de tubería de cemento. 
En la Carretera del Puerto de las Pedrizas se ha 
construido un ramal de alcantarillado, para el desa-
güe de las edificaciones de dicha antigua carretera a 
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ia calle Albéniz, adelantándose el Ayuntamiento, cóii 
esta onra, ai celo üe la J el atura de UOras Públicas, üe 
la Provincia, que, a principios del año 1938, intereso 
el saneamiento üe la Carretera mencionada. Otro tro-
zo, en la misma carretera, asimismo de alcantarillado, 
lúe construido por administración, frente al sanato-
rio del Dr. Lazarraga. También alcanzó el mejora-
miento a la zona antigua de "Mangas Verdes", en sus 
desagües, por el proyecto adicional, reformado, que 
redactó el Sr. Ingeniero Municipal, realizándose estas 
obras con cargo al fondo de la décima para el paro 
obrero. 
En el casco de la población, y en lugar tan céntrico 
como el Pasaje de Alvarez, se ha reformado el alcan-
tarillado. Estas obras, pudo apreciarse al levantar el 
pavimento, eran de mucha mayor importancia de lo 
que en principio se supuso, y a ellas contribuyeron 
los propietarios de los inmuebles de dicha vía parü-
cular, cediendo muchos de ellos sus derechos al Ayun-
tamiento. 
La reparación del colector que vierte en las playas 
de la Malagueta y la dotación de alcantarillado del 
provisional de Nuestra Señora del Carmen y el del 
primer grupo de viviendas de la Barriada del Gene-
ralísimo Franco, completaron la labor realizada De-
bemos consignar, también, que se halla en estudio 
un amplio proyecto de construcción de colectores 
desde la Avenida del Hospital al Pasillo del Matade-
ro, con salida al mar;.desde el Paseo del Limonar 
hasta el Arroyo de la Caleta, y, desde la Carretera de 
Almería al Palo; todo ello con el fin de evitar las 
inundaciones producidas por las lluvias torrencia-
les, lanío en los barrios populares de la margen de-
recha del Guadalmedina como en los de la zona de 
dicha carretera. 
Obras hidráulicas y repoblación forestal.—La si-
tuación de Málaga, circundada por montañas faltas 
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de vegetación, unido a las lluvias torrenciales, de 
cierta frecuencia en el otoño, determinan la afluen-
cia de grandes avenidas de agua a la capital, que no 
pueden ser recogidas, normalmente, con los medios 
de que se dispone. Los arroyos y torrenteras arras-
tran materiales y despojos de arboledas en tal pro-
porción y con tal violencia, que han llegado, en oca-
siones, a causar desperfectos de consideración en las 
casas vecinas, originando, como se dijo anteriormen-
te, lamentables desgracias, al obstruirse los absorbe-
dores del alcantarillado con los detritus arrastrados 
por las aguas. Para aminorar tales daños se ha aco-
metido la desviación de varios arroyos, se han corre-
gido los torrenteras y se ha impulsado la repoblación 
forestal. 
El Arroyo del Duende, que tiene comienzo en las 
estribaciones de Tasara, y que desemboca en el de la 
Caleta o de Toqueros, después de atravesar el Paseo 
del Limonar, enlodaba éste con sus arrastres y ave-
nidas, produciendo los inevitables tras ionios en las 
viviendas y jardines de la propiedad particular y la 
consiguiente interrupción del tráfico en toda esta 
zona. 
Para evitar todas estas anomalias la Gestora deci-
dió realizar su desviación hacia el de Toqueros, re-
formando un antiguo proyecto que sobre elio existia 
y aprovechando un punto en que la proximidad de 
ambos cauces permitirla obtener grandes economías 
en las obras a realizar. Estas, ejecutadas ya, suponen 
en su desviación un recorrido de 150 metros, en nú-
meros redondos, y se componen: de una presa y de 
un canal. La presa está constituida por un núcleo de 
manipostería en seco y paramentos de marapostería 
hidráulica; el canal está formado por terreno blando, 
en una parte, por tierras de tránsito, en otra, y, por 
terreno de túnel en otra. Su sección es variada: tra-
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peckü aqui y rectangular allá, con revestimiento dé 
iiormigon y mamposiería hidráulica. 
Los gastos, incluidos el muro de contención y las 
müemmzaciones ascendieron a 24.083,66 pesetas. 
La obra más importante del género de las que nos 
ocupan, y, al mismo tiempo, de embellecimiento de 
una extensa zona de altura, ha sido la de corrección 
hidrológicoforesíal del cerro de Gibralfaro, proyecto 
redactado por el Ingeniero de Montes, y Gestor Mu-
nicipal, don José Martínez Latero, Director de las 
obras desde su comienzo, sin percibir emolumentos 
de ninguna clase. La zona abarcada por el proyecto 
es de 36 hectáreas, con un presupuesto de ejecución 
material, de pesetas 531.825, incluidos la adquisición 
de terrenos, construcciones, etc. etc. 
La repoblación forestal se ha llevado a cabo me-
diante la plantación de 204.000 ejemplares de pino 
carrasco, y, 5.000 de otras especies: Eucaliptos Ros-
trata, Acacias, Cupresos, principalmente, lo que ha 
exigido la excavación de 6.850 metros cúbicos de te-
rreno rocoso. Las plantas fueron donadas por la 7." 
División Hidrológicof ores tal. 
Para la estabilización del terreno y supresión de 
arrastres se llevó a cabo la corrección de barranque-
ras y laderas, construyéndose 1.928 metros cuadrados 
de bancales según las curvas de nivel en las conchas 
de erosión, y 1.100 metros cúbicos de manipostería en 
seco, en 145 albarradas y múreles; asi como depósi-
tos de decantación, margenaciones, etc. etc. más un 
canal, escalonado, de 53 metros de longitud. 
En lo referente a las comunicaciones, que han he-
cho de este paraje, al facilitar su acceso, un bellísimo 
paseo de altura, a la vez que un obligado lugar de 
visita para el turista, se ha construido una carretera, 
que conduce al monte por el Camino Nuevo, y se ha-
lla terminada la que, arrancando del Túnel de la Al-
cazaba, va a unirse con la anterior. La longitud, to-
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tal, de ambas es: de 2.500 metros, oseilando su latitud 
entre los 6 y los 7 metros. 
Se han eonstruido, también, 2.884 metros de eami-
nos y veredas, de diversa anchura, que hicieron nece-
saria una excavación de 2.050 metros cúbicos en te-
rreno rocoso y 200 de la misma cubicidad, de mani-
postería en seco. 
i i l antiguo camino de subida al Castillo de Gibrai-
faro ha sido, asimismo, reparado en una supeiiicie 
de 1.200 metros cuadrados, escalonados para evitar 
arrastres y dotados de cunetas, desagües, etc. Como 
obras complementarias se han construido: una mag-
nifica terraza, sobre la "Cañada de los i n g l e s e s y 
una amplia explanada para la estancia de los vehicu-
los, delante del Castillo citado. Asimismo se han cons-
truido accesos escalonados por la Coracha y por la 
calle de Ibarra, aprovechándose las barranqueras, 
conductoras, antes, de los arrastres que bajaban a 
las calles. Esto ha determinado obras de escaloña-
miento en una longitud de 183 metros, con un volu-
men de obra de 400 metros cúbicos de manipostería 
hidráulica y en seco, y otras, accesorias, de portadas, 
desagües, etc. Finalmente, un balcón de hormigón 
armado, en la cota 100, sobre los Campos Elíseos, 
que ha precisado un volumen de obra de 500 metros 
cúbicos de mamposteria hidráulica y hormigón, ofre-
ce un espléndido mirador marítimo. 
Las obras se han extendido a la parte interior del 
recinto del Castillo, donde, mediante grandes aban-
calamientos, han sido plantados lindos jardines, do-
tados de estanques para su conservación, a los que 
llega el agua por una red de distribución que la eleva 
desde el pozo del Parque; pozo que, a a vez, abastece 
el riego de éste y los jardines de Puerta Oscura. 
En estos trabajos fueron utilizados, como obreros, 
reclusos civiles y militares previo permiso de las 
Autoridades competentes, que recibieron distintas 
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remuneraciones. La eíicacia de tales obras se puso 
de manifiesto a los pocos meses de iniciadas, con oca-
sión de una tormenta, semejante en su violencia a 
las de los años 1907, 1917 y 1918, de tan perenne 
y triste recordación; pues, suprimidos los arrastres 
de tierra y otras materias, y retardado y graduado 
en su intensidad el desagüe, se hizo normal el fun-
cionamiento del alcantarillado sin que hubiera que 
lamentar el menor contratiempo. 
Complemento de este proyecto es el de corrección 
liidrológicoforestal de torrentes del Arroyo del 
Calvario, cuyo presupuesto, de pesetas ()9.0()0, ha 
sido, también, aprobado. Con ambas obras ha que-
dado Málaga libre de la pesadilla de las inundacio-
nes que, con periodicidad funesta, transtornaba el 
tránsito por la capital, llenando de légamo sus calles 
y avenidas, y llevaba la zozobra, cuando no el luto, 
al vecindario. 
Tampoco han sido descuidadas en este aspecto 
las barriadas de la población; pues, en el Arroyo de 
Pantriste, cercano a Torremolinos, se han llevado 
a cabo obras de reconstrucción de muros y acequias, 
cuyo presupuesto sumó: 7.735'30 pesetas. Otras 
obras menores, de desagüe, fueron acometidas, como 
la de cunetas en la calle Luis Taboada, de la barria-
da de El Palo. 
Otra obra especial ha sido la de entubado de la 
Acequia de Labradores; en el trozo de la calle de Gón-
gora, entre las de Ayala y Fernán-Núñez, cuyo cau-
dal se destina al riego de las huertas cercanas; este 
trozo, en dicha zona del Barrio de Hueiin, apare-
cía descubierto, con el consiguiente perjuicio para 
la urbanización. 
Cumplidas las obligaciones municipales en la for-
ma ya dicha y en lo referente a obras del carácter 
de las expresadas, y, no queriendo la Gestora omi-
tir medio que pudiera contribuir a la resolución d^ 
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un problema de tan YÍtal interés para la capital, acor-
dó, en septiembre de 1938, dirigirse al Excelentísimo 
Señor Ministro de Agricultura, con exposición de 
todo lo acordado, y, con el ruego, encarecido, de 
que diera las oportunas órdenes para la rápida ter-
minación del proyecto de repoblación forestal de la 
cuenca del Guadalmedina, y, en solicitud de que se 
incluyera en el proyecto general de reconstrucción 
nacional de España los trabajos de repoblación fores-
tal de la cuenca de Málaga, petición que fué aten-
dida, según comunicación de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Montes, vista en el cabildo de 21 
de octubre de dicho año. 
Pavimentación.—I .as obras de pavimentación se 
iniciaron con el arreglo de un gran trozo de la calle 
del Marqués de Larios y de otro de la de Molina La-
rio, entre el edificio de la Telefónica y la calle de 
la Bolsa, que habían sido hundidos; siendo ambas 
obras ejecutadas por el sistema de administración 
y eon la mayor rapidez posible para restablecer, se-
guidamente, la circulación. También se incluyó en 
estos primeros trabajos el arreglo de la calle de Cór-
doba. 
Para la calle de Ayala, arteria principal del Ba-
rrio de Huelin, en el trozo comprendido entre la 
Casa de Bevan y La Industria Malagueña, se aprobó 
el correspondiente proyecto de obras, con un presu-
puesto de pesetas 207.953'80; pero fué posterior-
mqnte irectificado, acordándose utilizar adoquines 
procedentes de otras calles céntricas, que habian 
sido, recientemente, pavimentadas, con lo que se 
obtuvo una economía de 67.399 pesetas, cantidad 
que, incrementada hasta 85.000, permitiría pavimeñ-
tar de hormigón, a dos capas, y grava diorüica, quin-
ce calles más con 4.800 metros cuadrados, cuales 
son las de: Aiarcón Lujan, Esparteros, Mesón de 
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Vélez, Marín Garda, Angel Ganivet, Nicasio Galle, 
Salinas, Bolsa, Torre de Sandoval, Don Juan Díaz, 
San Agustín, Duque de la Victoria, Madre de Dios, 
Cárcer y Plaza del Teatro. 
El Camino de la Misericordia, importante vía de 
acceso a una zona industrial dé la población, fué, 
asimismo, pavimentado en su primera parte, o sea: 
desde la calle de la Hoz hasta el final de la Fábrica 
de Tabacos. Las obras se adjudicaron en la canti-
dad de 113.900 pesetas, y contribuyeron a ellas, con 
5.000 pesetas cada una, las industrias siguientes: 
"Sociedad' Anónima Cross", "Unión Española de 
Explosivos" y "Compañía Minerometalúrgica", "Los 
Guindos." Fueron expropiadas: una casa y una par-
cela de terrenos, y efectuada la permuta de otra; 
todo ello necesario para la mejor y más completa 
ejecución de las obras. 
La explanada comprendida entre las calles de Sa-
litre y Fernán Núñez y Ayala, sector de abundante 
tráfico por su proximidad a la estación de los Ferro-, 
carriles Andaluces y por ser una de las entradas a 
la población, fué, también, pavimentada, con un 
importe de pesetas: 28.794,27, a cuyo presupuesto 
se adicionó otro, de pesetas 12.071,47, con objeto de 
continuar la pavimentación hasta la puerta de en-
trada de los Talleres de la Escuela de Aviación, por 
ía calle de Ayala, consiguiéndose del adjudicatario 
una baja de 4,75 % en el total de la cantidad con-
venida. 
En el centro de la población se efectuaron impor-
tantes obras de renovación en el pavimento de las 
calles siguientes: Granada, desde la Plaza del Siglo 
a la de Niño de Guevara, con un presupuesto de 
17.635,56 pesetas: Méndez Núñez. (trozo compren-
dido entre la de Granada y la Plaza de Uncibay) con 
12.520,87 pesetas; Santa María, entre Molina^ Lario 
y Cister, por pesetas 18.826,60 y Puerta del Mar y 
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la Plaza de Félix Sáenz, en las que, además de la 
calzada, se repusieron las aceras del lado Oeste y los 
bordillos, y se colocaron dos trozos de tubería de la 
nueva distribución de aguas, sumando el gasto total 
de las obras: 61.336,17 pesetas, pagadas con cargo 
al presupuesto extraordinario. La pavimentación 
del Pasaje de Alvarez, que se hallaba en muy mal 
estado, como su alcantarillado, del que se habló, fué 
algo laboriosa, por tratarse de una calle de propie-
dad particular y haberse de estipular un convenio 
para que los propietarios contribuyeran a las obras 
o cediesen sus derechos al Ayuntamiento, inciden-
cias que motivaron la. paralización de aquéllas; pe-
ro que, al fin, una vez terminadas, representan para 
la población una gran mejora de saneamiento y urba-
nización parcial tanto más necesaria cuanto que di-
cha via se halla enclavada en el centro de la ciudad. 
La populosa y malagueñísima calle dé la Victoria 
también alcanzó su correspondiente mejora, con la 
reposición de su adoquinado, adjudicándose las 
obras en la cantidad de 77.719,15 pesetas. 
Otra zona, de muy activo tránsito rodado, como 
los pasillos inmediatos al Guadalmedina y vías de 
acceso a sus puentes, fueron, asimismo, pavimenta-
das nuevamente, simultaneándose las del Pasillo de 
la Cárcel, entre las calles de Purificación y el Puen-
te de Armiñán, y, el del Matadero, entre las de Sali-
tre y Constancia. La primera de las mencionadas 
obras fué presupuesta en 57.202 pesetas, y, la 
segunda, en 21.947, efectuándose, como complemen-
to en ambas, la pavimentación de la rampa de acceso 
al Puente de Tetuán, por 33.636,71 pesetas; y la de la 
calzada del Puente de Armiñán, adjudicada en 
10.935. Las tres primeras obras fueron cargadas al 
presupuesto extraordinario, y, al ordinario, la úl-
tima. 
En la Barriada de El Palo se pavimentaron las ca-
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lies: Luis Taboada, Marcos Zapata, y España, con 
un total de 2.467 metros cuadrados de macadán, 
í.171,70 ídem de empedrado de cuña en cunetas y 
una extensión igual a la primera cantidad, de riego 
asfáltico, con 4 quilogramos por metro cuadrado, 
con un total de pesetas 27.312,65. En el transcurso 
de los trabajos se aprobó un proyecto adicional de 
pavimentación de la calzada y cunetas de la calle 
Marcos Zapata, en una extensión de 1.244 metros 
cuadrados, y 588 de empedrado de cuña en cunetas, 
cuyos gastos ascendieron a 13.815,20 pesetas. ' 
La inmediata calle Antonio de Trueba (Carril de 
Jaboneros) recibió, también, pavimentación, agre-
gándose a este proyecto el de riego asfáltico de un 
trozo de la de Marcos Zapata, cuyas obras se adju-
dicaron en pesetas 29.000. 
En la zona de El Limonar y a petición de varios 
propietarios, que ofrecieron; contribuir con,; 7.325 
pesetas a las >obras, se pavimentó el Paseo de Mira-
mar, y, también, las calles adyacentes, San Vicente 
de Paúl, Ramos Cardón, y Poeta Arólas, con arreglo 
al proyecto del señor Ingeniero Municipal, y por un 
presupuesto de 41.846,41 pesetas. Las obras ejecuta-
das fueron: 3.975,70 metros cuadrados de recargo 
de macadán; 2.687,70 metros cuadrados de riego as-
fáltico, de 4 quilogramos; 1.288,00 metros cuadra-
dos de ídem, de 2 quilogramos, y, 200,00 metros cua-
drados de empedrado de cuña en cunetas, con lo 
que dichas calles han quedado en perfectas condi-
ciones. 
Debemos, también, incluir aquí el proyecto de pa-
vimentación del Paseo del Limonar, con .riego de 
alquitrán deshidratado, cuya obra ha sido adjudica-
da al mejor postor, don Antonio Toledo, en la suma 
de 89.700 pesetas, habiendo ofrecimientos de parti-
culares de contribuir a la misma con 12.500 pesetas. 
El proyecto, de un puente que habrá de unir el Pa-
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seo de Miramar con el del Limonar, completará la 
serie de reformas urbanas introducidas en esta be-
llísima zona de la capital. 
El Camino Nuevo, integrado ya, en realidad, en 
la zona urbana, de hermosa perspectiva y mucho 
tránsito, será, asimismo, urbanizado en breve, es-
tando aprobado, ya, el pliego de condiciones econó-
micas para la subasta, cuyo presupuesto asciende 
a 169.780,50 pesetas. 
En la zona de Pedregalejo se ha pavimentado la 
calle Vicente Espinel con un presupuesto de pese-
tas 17.414,73. 
Las justificadas aspiraciones de mejoras urbanas 
en las numerosas viviendas de las modernas barria-
das de las Hazas: Maria, y de la Victoria, fueron, en 
ocasión oportuna, atendidas por el Ayuntamiento 
Nacionalsindicalista, redactándose un amplio pro-
yecto de pavimentación, comprensivo de las calles: 
Ramírez de Madrid, Rodrigo de Ulloa, Ladrón de 
Guevara, Fernando el Católico, María, General Ibá-
dez, Obispo González García, y Cuba, con un presu-
puesto total, de pesetas 157.873,11; acordándose: 
ejecutar, primeramente, las obras necesarias en las 
dos primeras vías nombradas; obras que ya han si-
do recibidas y que han importado, pesetas 37.600, 
siendo dotadas, además, de tubería de cemento para 
absorbedores. Actualmente se hallan terminadas las 
obras de las calles: Ladrón de Guevara, Fernando el 
Católico, Ramírez de Madrid y Rodrigo de Ulloa y 
sacadas a subasta las restantes. En la Haza de la Vic-
toria se ha pavimentado la calle: Hurtado de Men-
doza cuyo presupuesto ascendió a 10,95578 ptas. 
En el barrio de la Trinidad se ha llevado a efecto 
la pavimentación de la entrada de la T*ueva calle de 
Mármoles, muy necesaria, por ser la salida del Puen-
te de la Aurora y la vía principal de acceso a tan 
populoso barrio. En la misma zona fueron, asi-
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mismo, pavimentadas las calles: del Tiro, y Feijóo, 
con un presupúesto de pesetas 7.000 y 14.000 
respectivamente; la primera cantidad correspondien 
te a la de Mármoles, y, a las dos vias últimamente 
nombradas, la segunda. 
En la barriada "La Isla'' se pavimentó la calle 
Velasco, cuyas obras, adjudicadas por subasta, lo 
fueron a base de un presupuesto de 14.102,26 ptas. 
Anotaremos, finalmente: que cuantas calles y zan-
jas se han llevado a cabo por las Compañías solici-
iantes. como: La Eléctrica Malagueña y Ferrocarri-
les del Oeste, y autorizadas por el Ayuntamiento, lo 
han sido sobre la base de que la reposición del pavi-
mento habría de efectuarse por el Servicio Munici-
pal de Vías y Obras y con cargo a la Compañía peti-
cionaria; siguiéndose una norma semejante respecto 
a la construcción de aceras interesadas por propie-
tarios de inmuebles con beneficio de sus fincas, apor-
tando dichos señores los materiales y sufragando 
los jornales el Ayuntamiento. Con todo esto dióse 
unidad a los trabajos, que se realizaron en las debi-
das condiciones, evitando lo que antes sucedía: las 
defectuosas reparaciones que en el pavimento efec-
tuaban los solicitantes. 
Las obras de pavimentación fueron completadas 
con innumerables reparaciones menores en casi to-
das las calles de la capital, de que tan necesitadas se 
hallaban por sus múltiples desperfectos a causa del 
abandono en que estuvieran durante los años ante-
riores. Estos trabajos fueron ejecutados por admi-
nistración, consiguiendo, en poco tiempo, y merced 
a la celeridad que se les imprimiera, cambiar, por 
completo, la fisonomía de la capital en lo que respec-
ta a limpieza y buen funcionamiento del alcanta-
rillado. 
Ultimamente, en junio de este año, fueron apro-
bados los proyectos para la pavimentación de las 
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siguientes calles: Alarcón Liiján, Esparteros, Mesón 
de Vélez, Marin García, Angel Ganivet, Nicasio Ca~ 
lie. Salinas, Bolsa, Torre de Sandoval, Don Juan 
Díaz, San Agustín, Duque de la Victoria, Madre de 
Dios, Cárcer y Plaza del Teatro; todas céntricas, y, 
la mayoría, afluentes a las calles Nueva y Marqués de 
Larios. 
Con estas obras quedará completamente renovada 
la pavimentación del sector urbano más importante 
de la capital. El importe de esta mejora asciende a 
pesetas 131.448,50. 
Otras obras de urbanización.^—Aparte de las de al-
cantarillado, pavimentación y conducción de aguas, 
ya enumeradas, se realizaron otras obras de urba-
nización en distintos lugares de la capital: el Ca-
mino de Suárez se dotó de tuberías, pocilios y re-
gistros, y una cámara de limpieza, recubriendo la su-
perficie de pavimento de macadán con riego asfál-
tico y aceras empedradas con cunetas, y reponiendo 
en parte, el adoquinado sobre arena, con un total 
en el presupuesto proyectado, de pesetas 73.601,72, 
del que hubo que descontar: 7.020 pesetas importe 
de 800 metros cúbicos de grava aportados, gratuita-
mente, por los propietarios de dicho camino. 
La urbanización de la calle Vicente Espinel (Pe-
dregal e jo) fué completada con la construcción de un 
muro de contención de tierras, integrado por 144.600 
metros cúbicos de mampostería hormigonada: 
40,820 metros cúbicos de hormigón hidráulico y, 
otras obras accesorias, por un total de 6.600 pesetas, 
pagadas con cargo al presupuesto de Ensanche. 
Otra importantísima obra de urbanización, la de 
la Ronda intermedia, se halla en vías de tramitación, 
y se ha celebrado con los propietarios de varias fin-
cas rústicas y urbanas un convenio de expropiación 
de las mismas, que suma: 170.388 pesetas, habién-
dose llegado a un acuerdo con los dueños de la casa 
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húmero 104 de la Carretera de Churriana, y no así 
con los de "La Cordobesa", pues, en este asunto, 
fué preciso el nombramiento de perito tercero, resol-
viendo, en el trimestre reglamentario correspondien-
te, el Sr. Ingeniero Jefe de la Provincia, que íijó el 
precio de la expropiación en 62.300'96 pesetas. Este 
asunto se halla pendiente del depósito que habrá 
de constituirse de la cantidad resultante de capitali-
zar la finca, por ser superior a esta capitalización 
el aprecio hecho por el perito del propietario, de la 
parte a expropiar. 
Se halla en estudio, finalmente, la urbanización 
de las calles Fernando el Católico, y María, en la 
necesaria corrección de arrastres del monte próxi-
mo; las de la finca nombrada "El ('oto", en el Arro-
yo de los Angeles, en cuyo lugar no se permitirá la 
construcción sin que, paralelamente, se vayan eje-
tando las obras de urbanización proyectadas; y la de 
Mariano de Cavia, cuyos propietarios ceden sus de-
rechos sobre dicha vía, al Ayuntamiento, para que 
proceda a su urbanización. 
Para terminar añadiremos: que, en julio de este 
año, se aprobaron diversos proyectos de obras, entre 
los que se destacan: explanación y colocación de 
bordillos en un trozo de la Ronda intermedia; cons-
trucción de un paso superior de dicha Ronda, sobre 
la línea de los F. C. Andaluces; alcantarillado de la 
sección segunda de la misma; construcción de ace-
ras en el trozo de la carretera de Málaga a Almería, 
comprendido entre el Paseo de Miramar y los Ba-
ños del Carmen; y alcantarillado de las calles núme-
ro 242 del Ensanche y Santarén, de la barriada de 
El Palo. Estos presupuestos importan 788.718 pese-
tas. La obra de construcción de aceras en la carre-
tera de Almería ha sido ya adjudicada para su ejecu-
ción en la cantidad de 48.950 pesetas, 
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Edificios de utilidad pública y fines sociales.—Pa-
ralelamente a las obras de saneamiento y urbaniza-
ción que hemos enumerado, la Gestora llevó a tér-
mino, en los dos primeros años de su labor, una se-
rie de construcciones, reconstrucciones, ampliacio-
nes y acondicionamiento de edificios, necesarios para 
sus propios servicios y para las atenciones que, con 
el carácter de obligatorias, le impone la Ley, y que, 
unidas a otras de embellecimiento, que menciona-
remos después, representan un volumen considera-
ble de obras con las que se ha conseguido mejorar 
o instalar, cumplidamente, varios servicios munici-
pales; remediar, en parte, la falta de viviendas higié-
nicas, y procurar la modicidad en la renta de las de 
obreros; y embellecer de tal manera y en tal medida 
la ciudad que, sin perder ni alterar sus líneas fisonó-
micas, antes, al contrario, destacando y revalori-
zando, cuidadosamente, sus planos urbanos más tí-
picos, dé la sensación de una Málaga nueva y pulcra, 
que, al mismo tiempo que sabe conservar, avara de 
su tipismo, genuino e inmanente, los rincones pre-
goneros de su pátina racial andaluza, tiene el orgullo 
de mostrar al viajero las líneas atrevidas de las mo-
dernas edificaciones, que dicen de su vehemente de-
seo de superación. 
Unido todo esto a los importantes proyectos, 
aprobados o en período de ejecución, anuncia, para 
un futuro, próximo, la resolución del problema de 
las edificaciones municipales, que transformarán a 
nuestra capital en una hermosa urbe, atildada y mo-
derna, dentro de sus genéricas características, mos-
tradora de sus encantos naturales y de la superación 
de su esfuerzo, que, al atraer las miradas del via-
jero o del turista, dejará en sus retinas la huella de 
una agradable visión, y, en su espíritu, una impre-
sión perdurable de ciudad grata y acogedora. 
Casas Baratas.—Desde que la Comisión Gestora 
reeibió el honroso cargo de regir la vida municipal 
de Málaga, entre los varios problemas que acucia-
ban su dinamismo administrativo, estaba el referen-
te a la vivienda de las ciases humildes del Municipio, 
que vivían amontonadas; y esta palabia encierra 
cuanto de ausencia de sanidad, inmoralidad y falta 
de higiene gravitaba sobre los característicos "corra-
lones", que, verdaderamente, respondían, con lo grá-
fico de su denominación, a su aspecto interior de 
burdeles o pocilgas, impropios para servir de alber-
gue a personas. 
A la vista de estas lacras infamantes, y, por ello, 
intolerables, la Gestora había, rápidamente, de reac-
cionar, rescatando con ello de tan innoble modo de 
vivir al mayor número de familias, facilitándoles 
moradas cómodas, alegres y confortables, presidi-
das por ejemplos de moralidad y de buenas costum-
bres que hicieran olvidar los horrores de tiempos 
pasados, siguiendo el impulso venido del CAL DILLO 
y el anhelo Nacionalsindicalista, que mandaba que 
aquello no quedase entre los recovecos de la letra 
mqerta^ según añeja costumbre, sino que fuera 
ex ponente de una realidad palpable, tangible y re-
sultado del ejercicio de una justicia social equitativa 
y fraterna, fiscalizadorá de todo artilugio político y 
amparadora de toda buena causa. La construcción 
de Grupos de Casas Baratas que, en su día, forma-
rán la Barriada del Generalísimo FRANCO, y de Jos 
que, ya, está terminado el primero, demuestra, sin 
lugar a la más torpe duda, la enorme distancia que 
separa la actuación marxista de los procedimientos 
n a c i o 11 a I s i n (i i ca listas: aquélla, basada en promesas y 
en falacias, explotadoras de la candidez o de la igno-
rancia de sus analfabetos componentes: éstos, en 
realidades verticales y concretas, inculcadoras de 
una seguridad respecto al cumplimiento de la Ley, 
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desconocida en épocas pasadas, y norma y orgullo 
de este presente y de un perdurable futuro, en la 
España de FRANCO. 
Séanos permitido, para la mejor comprensión de 
cuanto decimos, historiar, ligeramente, este asunto: 
Durante la época republicana, por acuerdos de sus 
Ayuntamientos, cíe 6 ae septiembre, de IV'óV) y 4 de 
mayo, üe lUM, ratiíicados posteriormente, lueron 
ceuidos 9.400 metros cuadrauos de terreno, situados 
en la entrada de la Ciudad Jardin, a la Cooperativa 
de Casas Baratas "Pablo iglesias", con destino a la 
QQíisírucción de viviendas para proletarios. Pero 
dicha entidad, no obstante ios grandes medios de 
que disponía y el decidido apoyo oficial con que 
contaba, dejó transcurrir el plazo que le fuera sena-
lado para dar comienzo a las obras, sin que tal idea 
volviese a tener asiento en su memoria, ni en su 
espíritu la más leve vibración sentimental hacia aque-
llos desgraciados, tantas y tan repetidas veces alu-
cinados por los socialistas con una retórica farra-
gosa y hueca, pérfida y malintencionada. 
Para fortuna de Málaga, una vez liberada de las 
garras de la Horda, ocupó los escaños del Palacio 
Municipal una Gestora, de tan solvente moralidad 
como capacidad administrativa, cuyos componentes 
eran animados por una sola voluntad y guiados por 
un solo deseo, conducentes a un fin preconcebido: 
el engrandecimiento de nuestra capital y su inscrip-
ción entre las primeras provincias españolas. Y, en 
este plan, claro es que la primera o una de las pri-
meras medidas que había de tomar era la de reivin-
dicar los terrenos cedidos, alegremente, a la citada 
Cooperativa, y que eran patrimonio del Municipio 
malagueño. Redactado el proyecto correspondiente 
de dicha barriada, los Jefes de F. E. T. y de las 
J. 0. N. S. de Servicios Técnicos, los de la C. N. S. 
y ios del Sindicato de la Construcción, acompaña-
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dos de uno de los Arquitectos autores del proyecto, 
que lo fueron los Sres. Rubio, Ortega, Jáuregui y 
Atencia, hicieron entrega de aquél a la Alcaldía, 
aprobándose la memoria, los planos y los pliegos 
de condiciones, facultativos, y dando comienzo a 
los trabajos una vez adjudicadas, en pública subas-
ta, las obras. Y quedó terminado el primer Grupo 
íie la Barriada del Generalísimo FRANCO, consti-
tuido por un bloque de 32 viviendas, con un presu-
puesto de 412.001 pesetas, dotadas de agua abun-
dante y de alcantarillado y de alumbrado sus vías. 
Y, ahí está su moderna y sobria elegancia, casada 
con el practicismo en el número y distribución de 
sus dependencias, donde el aire y el sol de España, 
de esta España que nos ha devuelto nuestro glo-
rioso CAUDILLO, llevarán la higiene y la alegría 
a la casa del obrero y del modesto empleado, tugu-
rio desolado donde todo rencor tuvo su asiento en 
los días pasados, y seguro asilo, hoy, de la honradez 
y de la bienandanza, pregonero a todos los aires de 
cómo el Ayuntamiento de Málaga hace efectiva, den-
tro de la esfera de su privativa competencia, la jus-
ticia social que, como norma de nuestros actos, nos 
infundiera el CAUDILLO. 
Cuando la construcción del primer grupo de vi-
viendas se hallaba bastante avanzado, se implantó 
en nuestra ciudad la obra Nacional de "Casas para 
Mutilados, Empicados y Obreros^ con arreglo al 
Bando dictado por eí, entonces, Excmo. Sr. General 
Jefe de los Ejércitos del Sur, Don Gonzalo Queipo 
de Llano. 
En vista de ello, el resto del solar que el Ayun-
tamiento tenía dispuesto para proseguir su obra fué 
cedido a dicha Obra Nacional^ y, en él, se continuó 
cqnstruyendo viviendas en bloque y de tipo uni-
familiar para familias numerosas. Al final de dicho 
solar se ha reservado el Ayuntamiento una parte de 
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terreno para construir una Casa de Socorro, que 
abastezca las necesidades de aquella parte de la po-
blación. 
Otra obra similar se proyecta construir, por ini-
ciativa de la Delegación Provincial de la Central INa-
cionalsindicalista, en terrenos de la "Huerta de las 
Beatas" (Arroyo de los Angeles): la Barriada de 
José Antonio Primo de Rivera. Y, para ello, lia ofre-
cido la Gestora todo su apoyo, concediendo una 
subvención equivalente al importe de los derechos 
que por las obras deba percibir el Ayuntamiento. 
Cementerios.—El incremento de la población 
habia planteado, en años anteriores, el problema de 
la insuíiciencia de las necrópolis. Las tristes circuns-
tancias que están en el ánimo de todos, unidas a la 
necesidad que acabamos de nombrar, decidieron a 
la Gestora a ampliar los cementerios de San Miguel 
y de San Rafael, y, a efectuar las obras precisas 
para la delimitación de los respectiyos cementerios 
civiles, cuyas tapias o cercas había demolido la Re-
pública. A tales efectos fué adquirida una parcela 
de terreno, colindante con la del cementerio de San 
Rafael, en el precio de 6.988'27 pesetas, y, aproba-
dos el proyecto y presupuesto para la construcción 
de un muro de cerramiento de dicha necrópolis y 
la referida reparación, cuyas obras fueron adjudica-
das en 30.360 pesetas. 
Recientemente la Gestora acordó: proceder a la 
construcción de un nuevo cementerio, nombrándose 
una Comisión, integrada por el Alcalde y ios Gesto-
res Delegados de Cementerios y de Obras Públicas, 
que ha propuesto al Ayuntamiento la adquisición 
del terreno que se indica para tal fin. Este terreno 
mide: 430.000 metros cuadrados y se halla situado 
en el primer partido de la Vega de Málaga, en las 
lincas denominadas "Nuestra Señora de los Dolo-
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res" y "Haza de la Palma", al Norte del eamino del 
Cementerio de San Rafael a la estación de "Los 
Prados", distante 2.000 metros de la zona urbani-
zada de la ciudad. Dicho terreno, previos informes 
técnicos favorables, ha sido adquirido en 100.000 
pesetas. 
Mataderos.—En el Matadero central, de reciente 
construcción, se han hecho importantísimas obras 
de ampliación y se ha construido un pabellón des-
tinado a tripería; todo ello con arreglo al proyecto 
de los Sres. Arquitecto e Ingeniero Industrial mu-
nicipales, por un valor de pesetas 31.995'96, paga-
deras con cargo al presupuesto extraordinario. Otras 
pbras existen en proyecto, que pudiéramos llamar: 
definitivas, mediante las que será dotado el Mata-
dero, de cuantos servicios mecánicos le son impres-
cindibles, y de amplios locales para laboratorio y 
oficinas. Destinadas a sufragar estas obras hay con-
signadas pesetas 750.000, aumentadas con 150.000 
para el servicio de transportes. Estas cifras darán 
idea de la importancia de unas obras que, en un fu-
turo muy próximo, permitirán a Málaga contar con 
un Matadero modelo, a la altura, en dependencias 
y servicios, de los más modernos en su clase. 
Para el transporte de carnes ya han sido adqui-
ridos dos magníficos "chassis" de camiones moder-
nos que, en la actualidad, se están dotando de carro-
cerías adecuadas, de conformidad con los más exi-
gentes principios de higiene. También se ha cele-
brado, recientemente, un concurso para admitir pro-
posiciones de proyectos de instalaciones mecánico-
sanitarias, con destino al Matadero Central, y se halla 
en estudio la única proposición presentada en la 
suma de pesetas 404.623'08. 
Se han realizado, asimismo, algunas obras de me-
nor importancia, pero muy necesarias, en el mata-
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dero de El Palo, a iniciativa del Ayuntamiento,. qüe 
no puede ni debé desatender ningún servicio por 
apartado que se halle del centro urbano, aunque el 
edificio sea, como en el caso presente, arrendado, 
y las obras se hayan de ejecutar por cuenta del pro-
pietario. 
Mercados.—Al tratar de la Policía de abasto, 
tuvimos ocasión de dar una idea general sobre las 
obras emprendidas por la Gestora para solucionar 
el vital problema de los mercados públicos. Allí hici-
mos mención de que el de la Merced fué el seña-
lado como el más conveniente, por su amplitud y 
emplazamiento, para la edificación de una gran 
plaza de abasto. Se ha instalado, provisionalmente, 
en aquel lugar, el mercado de San Pedro Alcántara, 
realizándose las obras con toda rapidez y comen-
zando a funcionar, seguidamente. En el Mercado 
Central de Atarazanas se están realizando útilísimas 
obras de mejora, por valor de 300.000 ptas.; y, aten-
ta la Gestora a las necesidades de los populosos ba-
rrios del Perchel y de la Trinidad, se redactó un pro-
yecto y se sacaron a subasta las obras de construc-
ción de un mercado, en la calle de Mármoles, en 
unión de un pabellón y de otros servicios públicos 
de higiene. Quedó, por dos veces, desierta la subas-
ta, y se procedió a la revisión de los precios fijados, 
para celebrar una tercera licitación, acordando fijar 
el importe de ejecución material de las obras en 
359.956,56 ptas.; el de la contrata, en 421.149,17; y, 
el coste total de la edificación, en 452.103,11 ptas., 
excluyendo del pliego de condiciones los honorarios 
del aparejador, que quedarían, directamente, de cuen 
ta de la Administración, y, anunciándose el concur-
so, además de en los diarios de la localidad, en de-
terminados de Sevilla, Granada y Tánger. Como com-
plemento necesario de esta obra se ha llevado a ca-
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bo la expropiación de las casas n \ 1 y 3 de la ca^  
lie del Carril, en ptas. 5:000 y 18.437, respectivamen-
te; y es propósito de la Gestora imprimir a la obra, 
una vez adjudicada, la mayor celeridad, con objeto 
de ganar el tiempo perdido y dejar dotada la ponla-
ción de la margen derecha del río Guadalmedina, de 
una plaza de abasto capaz de atender a sus necesida-
des. Ultimamente se aprobó un segundo proyecto que 
importa 329.551,28, que pronto saicirá a subasta. 
Pero la obra de mayores Míelos y de más irans-
cendencia en este básico problema es: el proyectaao 
Mercado de Mayoristas, como ámplia y robusta base 
que habrá de permitir el normal desenvolvimiento 
ae los demás mercados, y, en general, todo cuanto a 
policía de abasto se refiere, ya que en süs naves ha-
nrán de centralizarse el almacenamiento, en gran es-
cala, de cuantos productos se destinan al consumo 
alimenticio, con exclusión de carnes y de pescados, 
descongestionándose asi los mercados de minoristas. 
Ha sido especial empeño de la Gestora rodear es-
te asunto, de toda clase de garantías en su aspecto má-
ximo, ya que se trata de la resolución, definitiva, de 
un problema vital para la población. A tal el ecto con-
vocó un concurso de proyectos para la construcción 
de dicho mercado. Dos fueron los proyectos presenta-
dos, y, a juicio del Jurado, constituido por los Sres. 
Gestores, ninguno fué acreedor al premio anunciado, 
por lo que se declaró desierto el concurso, acordán-
dose, seguidamente, convocar otro de anteproyectos, 
con arreglo a bases redactadas por una Comisión de 
Sres. Gestores, en Unión de los técnicos de la Corpo-
ración, fijando como cantidad máxima para la obra, 
la suma de 900.000 ptas. A este nuevo concurso 
se presentaron doce (rabajos, que fueron expuestos 
en el Salón de Actos de la Casa Capitular,,y, el Jura-
do calificador, constituido por dos miembros de la Co-
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misión Gestora y el Decano Presidente del Colegio 
de Arquitectos de Andalucía, no logró pronunciarse 
con unanimidad, a pesar de'sus deseos, declarando: 
que todos eran recomendables para su ejecución, 
subsanando pequeños errores, por lo que hubo nece-
sidad de someter el asunto a votación, cuyo resulta-
do fué: discernir el primer premio al anteproyeclo,, 
designado con el lema "Aviación", y, el segundo, al 
titulado "Alhambra", obras, respectivamente, de los 
señores: don Luis Gutiérrez Soto y Jáuregui Briales, 
Ortega Marín y Atencia Molina. 
Posteriormente fué nombrada una ponencia con 
el encargo de fijar el plazo que debería concederse al 
adiudicatario del premio primero para la realización 
del proyecto, y de proponer las modificaciones qué, 
a juicio de ella, deberían ser introducidas en el mis-
mo. Cumplido su cometido, fiiando en dos meses el 
niazo para la presentación del nroyecto \ consigna-
da en el Presupuesto cantidad suficiente nara las 
obras, éstas comenzarán, inmediatamentp. El Intfar 
en aue se habrá de edificar el Mercado de Mavo^s-
tas se baila situado a espaldas dp la Alameda de Co-
lón, en la maraen izanierda del Guadalmedina: v no 
hav aue esforzarse para dar a entender lo maímifico 
del emplazamiento, ñor sn nroximidad al Puerto v a 
Ta Estación ferroviaria v bailarse inmediato al Puen-
te de Nuestra Señora del Carmen. 
Este gran edificio constará d^ dos partes, esencial-
mente distintas por su función: una, el Mercado, pro-
piamente dicho, con sus naves y sus cámaras para el 
depósito de mercancías; la otra, comprensiva de los 
servicios auxiliares y complementarios. 
El Mercado tendrá dos plantas: la de sótanos o se-
misótanos y la planta baja. La primera está destina-
da, en algunos puntos, a cámaras frigoríficas, con 
800 metros cuadrados de aprovechamiento. En esta 
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planta, hacia el centro, se sitúa el refugio, capaz para 
300 personas, servido por galerías, cuatro puertas y 
dos escaleras de comunicación con el exterior y el in-
terior del Mercado. La planta baja tiene 3.000 metros 
cuadrados de superficie, de los que 2.000 serán apro-
vechados para depósitos de mercancías, distribuidos 
en 34 grandes departamentos, con acceso, la mayor 
parte de ellos, al exterior y directamente a través de 
los muelles de carga y descarga que rodean esta par-
te del edificio, con dos puertas por cada depar-
tamento. 
Otra parte del edificio estará destinada a servi-
cios auxiliares, distribuidos en la planta baja, a la 
entrada del Mercado. La planta primera estará de-
dicada, exclusivamente a Lonja de contratación, con 
280 metros cuadrados de cabida y con un amplio 
balcón hacia el interior de la gran nave del Mercado. 
La planta segunda está formada por la azotea y 
la vivienda del Conserje; y de ella arranca la to-
rre, con depósito de agua. La dirección de los vehí-
culos se halla resuelta con dirección única, y la cir-
lulación interior de cargadores y del público está 
convenientemente separada, sin posibilidad de 
cruces. 
En el proyecto se consigue un máximo de capa-
cidad y unas ordenadas iluminación y ventilación, 
evitando la entrada de rayos solares y protegiendo de 
éstos y de la lluvia los lugares de carga y descarga, 
por medio de voladizos sobre los muelles. 
El aspecto del edificio, una vez terminado, será 
el correspondiente a su función, dentro de una ar-
quitectura moderna y sólida, ordenada con espíritu 
y carácter españoles. El precio de subasta fué el de 
988.374,44 'ptas., adjudicándose las obras a la em-
presa "Constructora Herrero, S. A.", comenzando 
las mismas el día 22 de septiembre de este año, 
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Escuelas.—Creemos innecesario decir que du-
rante el periodo marxista imperó el abandono más 
exagerado, en todo lo que con los Grupos Escolares 
tenia relación. Tampoco hay necesidad de hacer 
constar el celo diligente de la Gestora en remediar 
tan lamentable y perjudicial anomalía, normalizan-
do la enseñanza primaria. 
El Grupo escolar de Nuestra Señora del Car-
men, en el que los destrozos causados por la horda 
fueron considerables, fué reconstruido, en parte, y 
reparados sus desperfectos; el del Cristo de Mena, 
que, aunque edificado anteriormente, fué recibido 
por esta Gestora, se ha mejorado, revistiendo de ce-
mento sus patios, antes terrizos, con el consiguien-
te beneficio para la higiene escolar; se han hecho 
reparaciones menores y se han blanqueado todos los 
centros de enseñanza, obligando a los propietarios 
de los inmuebles ocupados por escuelas, a que orde-
nen la ejecución de las obras necesarias para el me-
jor aspecto y sanidad de aquéllas. 
Como dijimos en otro lugar, al utilizar la Gesto-
ra el antiguo solar de la Merced, para plaza de abas-
tos, cuyos terrenos habían sido cedidos para la cons-
trucción de la Escuela Normal a dicha Comisión, 
no significaba una renuncia a tan importante pro-
yecto, de cuya necesidad se hallaba perfectamente 
penetrada; y, por ello, al propio tiempo que solici-
taba de la Superioridad la anulación de dicha ce-
sión nombraba una ponencia para que estudiase el 
asunto y formulara su propuesta, señalando otro 
solar, propiedad de la Corporación, que pueda 
ser ofrecido al Estado para la construcción de dicha 
Escuela Normal y de las Graduadas anegas. 
Un proyecto de máximo interés para el Ayunta-
miento y para el personal docente, que, en la actua-
lidad, se halla en estudio es: el de la construcción 
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de edificios modernos y confortables, destinados a 
casa habitación para maestros. Con su realización 
se conseguirá proporcionar viviendas saludables y 
cómodas a dichos funcionarios y el Ayuntamiento 
cumplirá, debidamente, con la atención que el Esta-
do le tiene asignada, al propio tiempo que se bene-
ficiará la Administración, ya que el desembolso ini-
cial sería compensado al no tener que consignar en 
futuros presupuestos la cantidad que hoy figura pa-
ra pago de casa-habitación, quedando reducidos los 
gastos a los normales de entretenimiento de edi-
ficios. 
Finalmente, se ha aprobado un importante pro-
yecto de obras de ampliación en la Escuela del Ave 
María, cuyo inmueble fué cedido por el ilustre doc-
tor Gálvez Ginachero al Patronato de dicha Institu-
sión, en Málaga, con un importe en la adjudicación 
de las obras, de ptas.: 134.000. Efectuáronse, tam-
bién, obras en la Escuela de Acción Católica, de El 
Palo, por valor de 70.000 pías., y se subvencionó el 
"Cortijo del Moro", por un importe total de 31.400 
ptas,, para obras y otras necesidades. 
Otra obra importantísima y de gran transcen-
dencia, porque viene a llenar una falta en la Asis-
tencia Social para la infancia desvalida, es la Escue-
la Maternal de Santa Lucía, de cuyo tipo existen 
muy pocos edificios en las provincias españolas. Es-
te edificio tendrá 84 mts. de longitud, por 31 de la-
titud y ocupará una superficie de 2.064 mts. cuadra-
dos, enclavado en una ladera frente al mar y dotado 
de un espacioso jardín, salas de estar y de reposo, 
con salidas a terrazas abiertas y cubiertas, vestua-
rios, sala de aislamiento y demás servicios necesa-
rios para el fin a que se destina. Celebrada la opor-
tuna subasta ha sido adjudicada su construcción a 
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Don Juan del Río, en la cantidad de 199.325 ptas., 
con cargo al Sello Pro Málaga. Con la inclusión del 
importe del solar esta obra asciende a 221.810,62 
ptas. 
Escuela de técnicos especialistas de Aviación.— 
El deseo de proporcionar a Málaga nuevos elemen-
tos de vida, al par que el noble afán de coadyuvar a 
las iniciativas del Estado, en los críticos momentos 
de la Guerra, determinaron el acuerdo de la*Gesto-
ra de ofrecer al Ministerio-de la Defensa Nacional un 
edificio destinado a la Escuela de técnicos especia-
listas de Aviación, creada por dicho superior Orga-
nismo. A tal efecto se hicieron las oportunas gestio-
nes con la Asociación de Empleados y Obreros f e-
rroviarios, a fin de que cediera en arrendamiento el 
inmueble de su propiedad situado en calle de Cuar-
teles, comprometiéndose el Ayuntamiento a adelán-
tar la cantidad necesaria para su terminación. Con-
venido el arrendamiento en 16.250 ptas., se impri-
mió tal celeridad a las obras que, en poco más de un 
mes quedaba habilitado el edificio para el fin a que 
se le destinaba, habiendo invertido el Ayuntamiento 
en ampliación del mismo y mejoras la suma de 
177.169,30 ptas. 
La importancia que para Malaga supone la ins-
talación de la Escuela de Especialistas de Aviación 
es grandísima; pues, en la misma reciben enseñanza 
unos quinientos alumnos, a los que hay que agregar 
el correspondiente profesorado y el necesario per-
sonal subalterno. 
Málaga, gracias al esfuerzo desplegado por el 
Excmo. Ayuntamiento en noble lucha con las aspi-
raciones de otras ciudades andaluzas y al favor dis-
pensado por el Gobierno, h,a conseguido realizar tan 
transcendental mejora, que coadyuva, de forma efi-
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cíente, al desenvolvimiento económico general de 
la ciudad, tan decaído desde el desgobierno rojo, 
pues, no sólo ha funcionado el referido centro de 
Enseñanza Militar, durante la guerra, sino que sigue 
prestando sus funciones, en época de paz. 
La Escuela de Especialistas de Aviación, mencio-
nada, en unión de la Escuela de Observadores, exis-
tente en el Aeródromo Militar, y el Aeropuerto 
Civil que tiene en construcción nuestro Ayuntamien-
to, harán que esta capital ocupe un lugar preeminen-
te desde el punto de vista aéreo, tanto militar como 
civil. 
Aeropuerto Civil.—Consciente la Gestora de la 
importancia que, para Málaga, tiene el ser incluida 
como punto de escala en las rutas aéreas, para lo 
que posee como base un gran emplazamiento estra-
tégico, hizo las gestiones preliminares, a íín de que 
se le autorizara para la construcción de un aeropuer-
to civil, que fuera de positivo resultado. Como es 
nalural, el lugar designado fué el aeródromo de "El 
Rompedizo", en la carretera de Cádiz a Málaga y 
en su encuentro con la de nuestra capital a Coín; 
pero no siendo suficiente el terreno de que podía dis-
ponerse, para una obra en la que se aunaran las co-
modidades del público y el desenvolvimiento per-
fecto de los servicios, decidió el Ayuntamiento ad-
quirir como primera base para la realización del pro-
yecto, una gran extensión de terreno, inmediata al 
aeródromo, con un importe de ptas. 290.000. Unidos 
estos terrenos a los del "Rompedizo", propiedad del 
Estado, dan una superficie total de 97 hectáreas y una 
cerítiárea, en la que se levantará el aeropuerto. 
El proyecto ha sido confeccionado por la Infra-
estructura del Aire, con un presupuesto de 169.000 
pesetas. 
El apunte perspectivo del mismo, permite apre-
ciar que se trata de liria moderna y elegante cons-
trucción, de sencillas lineas arquitectónicas, que ar-
moniza el carácter del edificio con cierto sabor es-
pañol y regional, de agradable aspecto. Desde hace 
varios meses trabajan en la explanación del terreno 
numerosos prisioneros de guerra, a fin de darles 
mayor impulso a las obras, que se harán por admi-
nistración, calculándose que para fines de Enero 
de 1940 podrá comenzar a funcionar el aeropuerto, 
que llevará el glorioso nombre de García Morató, 
malogrado As de la Aviación Española, acuerdo que 
fué tomado desde el primer momento. 
El aeropuerto comprende dos construcciones de 
características distintas, en atención a jos fines a que 
se las destina: el hangar, con sus oficinas, talleres y 
almacenes; y la estación propiamente dicha, con sus 
distintos departamentos, destinados a los viajeros, 
restaurante V almacenes de mercancías. Delante del 
hangar se hallará situada la zona de estacionamiento 
de aparatos, y, dejaiite del edificio de viajeros, se 
dispondrá una terraza, en plano más inferior que 
la del restaurante, destinada al público no viajero. 
Dos plantas formarán el edificio. En la inferior se 
hace una subdivisión de tres zonas: central, derecha 
e izquierda. En la central se establecerá el hall o re-
partidor, con tres oficinas para los empleados de 
otras tantas compañías de navegación aérea, arran-
que de escaleras que conducen a la sala de espera, 
servicios de teléfonos, de periódicos e higiénicos, y 
puerta de acceso al restaurante y a la rampa que con-
duce al lugar en que se hallan los aparatos. A la de-
recha del hall se dispondrán: el botiquín, almacén 
de mercancías. Oficinas de Aduanas y de equipajes, 
y de la Policía, Correos y Cuerpo de Carabineros. En 
el ala izquierda se instalará el restaurante, con un 
amplio ventanal que comunica con una extensa te-
rraza sobre el campo de vuelo. 
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En la planta superior irá la sala de espera, y en 
el extremo opuesto, el despacho y la Secretaría del 
Jefe del Aeropuerto. El edificio rematará en una 
hermosa azotea. La estación irá unida al hangar por 
un bello pasadizo, en forma de pérgola; y la circula-
ción se ha dispuesto atendiendo a la eliminación de 
cruzamientos y con el máximo de garantías para el 
desarrollo de todos los servicios. 
Fácilmente se comprende la vital importancia de 
esta construcción para los intereses de Málaga. Exis-
te, sobre esta base, la idea de establecer líneas de co-
municación con Madrid, Bilbao y otras importan-
tes capitales, de escala en la capital de la nación, co-
mo Alicante, Valencia y Barcelona; y con Roma, de 
forma que, saliendo de Málaga en las primeras horas 
de la mañana, se podrá estar en las primeras horas 
de la tarde, en la capital de Italia. Lo acabado del 
proyecto y el magnífico emplazamiento del aero-
puerto, harán que sea uno de los mejores de España. 
Para completar sus condiciones y hacerlo apto para 
los grandes trimotores de las rutas transatlánticas, 
se gestiona dotarlo de amplias pistas de despegue, 
de cemento. 
No queremos dejar de reconocer la destacada 
colaboración prestada por la Infraestructura del 
Aire y por el Jefe del Aeródromo Militar, Don Fran-
cisco Iglesias, que desde el primer momento pusie-
ron a contribución su decidida voluntad y su pode-
rosa ayuda para que el proyecto sea, en un futuro 
muy cercano, una halagüeña realidad. 
Edificios religiosos.-Aparte de la ayuda concedida 
para la reconstrucción de templos, de la que hare-
mos mención en lugar oportuno, el Ayuntamiento 
ha prestado atención, dentro de su esfera privativa, 
a esta clase de construcciones: en el Cortijo del Mo-
ro, destinado a reformatorio infantil, ha instalado 
una preciosa capilla, con todo lo preciso en cuanto 
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a moblaje, ropas y eneres, por un importe total de 
ptas. 11.835, lo que permitirá a los educandos y a 
las religiosas madres instructoras cumplir con los 
deberes señalados por la Iglesia, sin tener que salir 
del edificio. 
Nombrado el Ayuntamiento miembro proteclor 
por la Junta Ejecutiva para la construcción de la 
Iglesia de Cristo Rey, en la Ciudad Jardín, ha cedido 
a aquélla los terrenos necesarios, a la entrada de di-
cha barriada y ha donado 2.000 ptas. para ayudar, 
económicamente, a la realización de dicha obra. El 
técnico municipal ha estudiado, detenidamente, el 
emplazamiento que se le haya de dar al ediíicio, que 
llenará una necesidad hondamente sentida por aquel 
vecindario. Con importantes cantidades se acudió 
también a la obra de restauración de la Catedral y 
a las reconstrucciones de templos y a, los desfiles 
procesionales, según se detallará más adelante. 
Hospitales.—En el Hospital Noble se han realiza-
do importantes obras de reconstrucción y de refor-
mas en el interior del cuerpo central y, de crista-
lería, en el quirófano, por un importe total de pese-
tas 79.327,79. 
Cuarteles.—En las casas-cuarteles de la Guardia 
Civil, de "Bella Vista" y de "El Palo" se han efec-
tuado obras de reparación, contribuyendo a las pri-
meras los vecinos de la demarcación. Se hallan en 
proyecto las del edificio, similar, del Valle de los 
Galanes; se han efectuado trabajos de saneamiento 
y ornato en la de (Churriana, y, respecto a la de To-
rremolinos, vista la conveniencia de que el ediíicio 
sea propiedad del Ayuntamiento, se ha dado orden 
de valorar el inmueble, de propiedad ajena, en que 
se halla actualmente instalado, y las casas colindan-
tes, que se encuentran en estado ruinoso. 
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En el cuartel de Segalerva, radicante en la capi-
tal, se hicieron, asimismo, las reparaciones necesa-
rias para remediar los desperfectos y la suciedad 
causados por los rojos. 
Para la instalación de la "Inspección de Investiga-
ción y Vigilancia de la barriada de Torremolinos, 
dispuso el Ayuntamiento la realización de las obras 
necesarias en el inmueble arrendado para tal fin. 
También dispensó los derechos municipales á las 
obras y cedió los materiales precisos para la reforma 
de la casa núm. 18 de la calle de Alamos, donde había 
de instalarse la Delegación de Orden Público. 
Cárcel Vieja.—El edificio de la Cárcel Vieja, pro-
piedad de la Corporación, cedido, después de su 
acondicionamiento, para prisión de mujeres, fué do-
tadora petición del Director de dicho establecimien-
to penitenciario, de una nueva planta, necesaria pa-
ra servicios de higiene, aportando el Ayuntamienlo 
parte de los materiales y ejecutándose las obras de 
conformidad con el diseño del Sr. Arquitecto muni-
cipal, bajo la inmediata inspección de éste. 
Puestos de recaudación.—Los puestos de recau-
dación municipal, destruidos algunos de ellos por 
los rojos, y por tos incidentes de la guerra, fueron 
reparados y despojados de la mugre característica 
de la horda marxista, proyectándose la reconstruc-
ción del mayor número posible, como conviene a su 
objeto y en armonía con el ornato público, habién-
dose ejecutado ya algunas reconstrucciones y estan-
do aún las restantes en estudio. 
Puente de Nuestra Señora del Carmen. — Las 
necesidades, del tráfico de la zona industrial dé ía 
población al, Puerto y viceversa, sentidas ya durante 
la Dictadura del General Primo de Rivera, llevó a 
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incluir en el Plan, de Grandes llefomias la constrüc-
ción del Puente de Nuestra Señora del Carmen, pero 
dificultades de diversos órdenes fueron demorando 
su realización, hasta quedar abandonado tan impor-
tante proyecto, durante la etapa republicana. ' 
Constituida la Gestora Nacionalsindiealista fué 
resucitada, inmediatamente, aquella idea, y al con-
feccionarse un presupuesto extraordinario para la 
realización de las obras más necesarias y urgentes en 
nuestra capital, fué consignada cantidad suficiente 
para la realización de tan importante empresa. El 
proyecto del puente fué redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Sr. Miranda; el de barandillas y deco-
ración de las pilas, por el Arquitecto, Sr. Guerrero 
Strachan; y el de las rampas de acceso, por él Inge-
niero, Sr. Delclós, de esta Corporación Municipal, 
quien llevó la dirección de todas las obras. 
Cumplidos, rápidamente, todos los trámites de la 
subasta, comenzaron, inmediatamente, los trabajos, 
colocándose la primera piedra por el Excmo, Señor 
Don Gonzalo Queipo de Llano, con ocasión de la vi-
sita hecha a nuestra capital en el primer aniversario 
de su liberación. 
En la actualidad se halla el Puente terminado. 
Tiene una longitud de 56 metros, distribuida en tres 
tramos de 17 metros, pilas y estribos; la anchura dfe 
la calzada es de 12 metros, y de 2 las aceras, permi-
tiendo aquélla la circulación,, simultánea y desaho-
gadamehte, de cuatro filas de vehículos.. 
Como obras anejas se hallan en ejecucióp las ca-
lles que forman la rampa de acceso por ambas már-
genes del río y que establecerán la comunicación del 
Puente con el Paseo de cintura del Puerto, los Pasi-
llos y las calles de Canales y Plaza de Toros Vieja. 
También se ejecuta la reposición de la verja del 
Puerto, a la salida del Puente, y la prolongación del 
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gran colector de aguas pluviales de la margen iz-
quierda del río. 
Este nuevo puente, en lo que a la zona industrial 
atañe, evitará el excesivo rodeo que supone el paso 
por el de Tetuán, a la vez que aumentará, de modo 
extraordinario, la capacidad del tráfico, con las na-
turales consecuencias beneficiosas para el transporte 
y para el desenvolvimiento comercial e industrial, 
en general, de Málaga. 
El presupuesto de ejecución del puente es de pe-
setas 382.417,43, y el de las rampas de acceso, de 
228.028,57. 
Para la construcción de él han aportado 58.150 
pesetas los comerciantes y los industriales de la ca-
pital, conscientes de la importancia de la obra y los 
beneficios que para estas fuentes de riqueza tiene la 
facilidad de comunicaciones entre el Puerto y la 
zona industrial y fabril. 
Túnel de enlace del Mundo Nuevo con la Haza 
de la Alcazaba.—Escalonados los jardines de Puerta 
Oscura hasta el lugar a que afluyen las calles de la 
Haza y del Mundo Nuevo y la subida a la Coracha, 
que es, asimismo, el sitio de unión de la Alcazaba 
con las murallas del antiguo camino cubierto de Gi-
bralfaro, era preciso salvar el desnivel existente, po-
ner en comunicación, para el tránsito rodado, las 
dos primeras calles mencionadas y respetar, para las 
futuras obras dé restauración, el enlace aludido en-
tre ambas fortalezas. 
Todos estos problemas han quedado resueltos con 
la construcción de un túnel de cincuenta metros de 
longitud, entre la Haza y el Mundo Nuevo, delante 
del cual se extiende una pequeña plazoleta que per-
mitirá las evoluciones de los vehículos y, arrancando 
de la: misma, una escalinata que da acceso a la Cora-
cha, en comunicación, además, con los Jardines de 
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Puerta Oscura. Sobre el túnel queda el sitio para lá 
restauración de la muralla que cerrará ei recinto ele 
la Alcazaba y Gibrallaro, sin impedir, en lo más mí-
nimo, la circulación. En la boca opuesta del túnel, 
o sea, en la situada al Norte, se ha trazado una bi-
furcación de caminos, siendo uno de éstos la pro-
longación de la calle del Mundo Nuevo y, el otro, el 
empalme c o n el de circunvalación, aenominado: 
"Paseo de Calvo Sotelo", que se está construyendo 
por la ladera N. del Cerro de Gibrallaro. 
La longitud del túnel, según ya hemos dicho, es 
de 50 metros, y su anchura, en la base, de 4,60 me-
tros, correspondiendo 3 a la calzada y 0,80 metros a 
cada acera. La altura, desde el firme hasta la clave 
de la bóveda, es de 4,50 metros. 
Las calzadas, tanto del túnel como de las expla-
nadas que se extienden ante su entrada y su salida, 
irán pavimentadas con hormigón en masa y las ace-
ras con cemento continuo. 
El importe de estas obras ha ascendido a pesetas 
132.544,17. 
Una vez terminadas se ha urbanizado este lu-
gar que, plantado de enredaderas, cupresíneas y otras 
constituirá una bella prolongación de los Jardines 
de Puerta Oscura. 
Las obras de la Alcazaba.—Declarada la Alcaza-
ba, en 1931, monumento nacional y redactado un 
plan de obras por el ilustre arquitecto don Leopoldo 
Torres Balbá, dieron comienzo los trabajos en octu-
bre de 1933, mediante un libramiento de 20.000 
ptas., hecho por el Estado y se comenzaron las ex-
cavaciones por dos lugares distintos: la entrada a la 
fortaleza, o sea: el Arco del Túnel y los "Cuartos de 
Granada", enclavados dentro del recinto alto. Des-
cubiertos en este último lugar, en el año 1934, unas 
primorosas decoraciones de yesería, vigas taíladas, 
i 
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arcos de herradura y de lóbulos, columnas y capite-
les, quedó patente el interés arqueológico de las 
obras, ya que se vino en conocimiento de que dichos 
restos pertenecían a un palacio árabe del sigloXI,"de 
época y arte que en Andalucía no conocíamos, has-
ta ahora, más que por pequeños fragmentos de va-
rios museos". (*) También fueron descubiertos va-
rios arcos en el túnel de entrada a la fortaleza y se hi-
cieron excavaciones en la antigua plaza de armas. 
Posteriormente, sobre todo durante e! funesto 
período rojo, sufrieron las obras diversas alternati-
vas, arrastrando etapas de lentitud desesperante has-
ta que, llegada que fué la liberación de la ciudad y 
nombrada su Gestora, comprendiendo ésta, desde el 
primer momento, la importancia que para la cultu-
ra y la vida turística de la capital tenía la reanuda-
ción de los trabajos y, al mismo tiempo, el peligro 
que para el monumento representaba el abandono 
de las ya emprendidas, facilitó, con la debida urgen-
cia, el material obrero necesario y, desde el 22 de 
marzo de 1937, se ha venido trabajando sin in-
terrupción. En esta etapa se terminaron las obras 
iniciadas, anteriormente, por el Estado con arreglo 
a su proyecto, tales como: solado y cubierta del Pa-
lacete, reparación y consolidación de yeserías en el 
Salón Principal, instalación de vitrinas, empotradas 
en los muros, destinadas a contener los ejemplares 
destinados a la sección de cerámica y el amoblado de 
la sala denominada la Mezquita, con objetos no re-
clamados procedentes de la Junta de Recuperación. 
La actuación de la Gestora municipal fué mucho 
más allá de esta primera aportación y, en su deseo 
de cooperar, lo más eficazmente posible, a esta em-
presa, tuvo el acierto de plantearla como lo que es, 
(*) Don Leopoldo Torres Balbá.—Hallazgos ar<jueolóéicos en 
la Alcazaba de Málaga, 
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en realidad: 'ün problema urbano, con la interven-
ción del Estado, según resulta del Estatuto que lo 
regula; y, al efecto, encargó al arquitecto Sr. Guerre-
ro Strachan, la confección de un proyecto, con un 
presupuesto de 100.000 ptas., aprobado, en su tota-
lidad, por la Comisión de Cultura de la Junta Téc-
nica del Estado y por la Sección de Sanidad del Mi-
nisterio del Interior, proyecto redactado con abso-
luto desinterés, como, asimismo, la dirección de las 
obras. Estas comenzaron en noviembre de 1.937 y 
durante esta campaña se llevaron a cabo importan-
tes obras de consolidación; se recalzaron y elevaron 
las murallas en todo el último recinto; se exploró, 
minuciosamente éste y se instaló una conducción 
de aguas completada con la construcción de varios 
aljibes, ocultos, lo que ha hecho posible la creación 
de jardines, plantados con arreglo a la tradición ará-
bigoandaluza. 
En estos jardines y en las cámaras de la Torre 
de Granada se ha iniciado la instalación de un Mu-
seo Arqueológico Provincial, con Salas de Prehisto-
ria. Arte Romano, Visigótico y Califal, de cuyas épo-
cas se conservan interesantes ejemplares, todo ello 
con sus ficheros y catálogos correspondientes. Las 
obras de este último recinto quedaron terminadas 
con la restauración de la interesantísima Puerta de 
Granada, demolida el año 1854. 
inmediatamente después se concentraron los tra-
bajos en el recinto bajo o cuerpo de entrada princi-
pal, restableciéndose el recinto medio de murallas, 
como: la Torre de la Vela, la Puerta de las Colum-
nas y la de la Bóveda, con lo que volverá a su ser, 
por la Plaza de la Aduana, la entrada a la fortaleza. 
Terminada parte de las obras del recinto alto, 
restablecidas las murallas del recinto medio y ele-
vados los muros derruidos en torno de la Torre del 
Homenaje, se concentraron los trabajos en la parte 
Laja de la fortaleza, ampliándose la zona de excava-
ciones, ya que estas nanran ae ser las que marquen 
las onras a realizar en 10 luiuro. 
Aciuaimeme se ejecuta una labor de sondeo y 
limpieza general, uernUanao las onras moaernas y 
yusiapuestas y consoiiaanao las primiuvas; siem-
pre a nase oe conservar, escrupuiosameme, 10 que 
su sabor y autenticitlaü respecta. Tales onras en 
las que, por su carácter, üay necesidad oe invertir 
en jornales la mayor parte de los recursos, lo que 
determina un paliativo contra el paro obrero, se com-
pletarán, próximamente, con otras que aislarán com-
pletamente el monumento, del púnlico vecindario, 
enlazando todo ello con la zona baja, que tiene su 
acceso por la Plaza de la Aduana. Con esto, los tu-
ristas podrán visitar la fortaleza sin necesidad de 
tener que pasar por la zona de viviendas, de aspec-
to miserable. 
El recinto bajo, ya citado, tiene una superficie 
de 2.460 metros cuadrados y en él estuvieron insta-
lados diversos pabellones para vivenda de oficiales, 
más la Zona de Reclutamiento, que el Ministerio de 
la Guerra cedió al de Instrucción Pública para que 
pudiera llevarse a término su restauración, lo que 
fué ejecutado haciendo desaparecer el cúmulo de 
construcciones parasitarias que cubrían los intere-
santísimos restos de arquitectura musulmana, que-
dando al descubierto la antigua fábrica y se consoli-
daron sus cinco puertas, ejemplares únicos en Es-
paña, de entrada a una fortaleza árabe, de carácter 
militar, y, en el plano más elevado, quedará rehe-
cha, próximamente, la famosa Plaza de Armas o de 
San Gabriel, circundada de jardines y con la colo-
sal Puerta de Granada, al fondo. 
Para dar idea de la magnitud de la obra será opor-
tuno mencionar lo relativo al aislamiento y protec-
ción de la Alcazaba. Tres son las zonas de protección 
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del monumento: la de la Plaza de la Aduana, la exis-
tente que mira al Parque y la de la calle de Alcaza-
billa. 
En la primera, que es la de mayor urgencia, se ha 
adquirido la casa que quedaba por expropiar, y la 
realización del proyecto, con inclusión de la nom-
brada finca, importará unas 10.000 ptas., habiéndose 
ya empezado a construir la torre que terminará la 
fortaleza en este sector. En la vertiente que mira al 
Parque está conseguida la zona protectora, con los 
bellísimos jardines de Puerta Oscura, que tendrán 
comunicación con el Mundo Nuevo por el túnel a 
que hicimos referencia. Adosada a la muralla queda 
la acera de casas de la calle de la Haza, formada por 
25 edificaciones, con un total de 1.485 metros cua-
drados de extensión y cuyo valor catastral sube a 
292.000 pesetas y sobrepasa, notablemente, su valor 
real. Estas casas serán declaradas fuera de alinea-
ción, fundándose en la Legislación artística, sobre 
cuva base podrá procederse a su expropiación, favo-
rable, en unos años. En cuanto a la tercera zona, 
contigua a la calle de iUcazabilla, se estudia la mo-
dificación de las vías transversales buscando bellas 
perspectivas, y se proyecta una calle paralela a la 
nombrada, aue vendrá a ser continuación de la del 
Duque de Nájera, con entrada por la Plaza de la 
Aduana y salida al Mundo Nuevo. 
Con las obras realizadas, con las que se llevan a 
cabo actualmente y con el proyecto planteado, cómo 
nroblema de saneamiento, se conseguirá la recons-
trucción completa del monumento y la urbanización 
del más bello lugar de Málaga. 
Unido esto al interés de los restos arquitectónicos 
descubiertos en la Alcazaba y a los que se descubran, 
y al museo que se está formando con diferentes 
secciones correspondientes a otras tantas épocas, 
será dicho lugar estación obligada en la ruta del 
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turismo mundial y alta ejecutoria de cultura y de 
arte en la provincia de Málaga, en proporciones no 
sospechadas. 
Obras de Ornato y embellecimiento de la ciudad 
Parques, arbolado y jardines.—Muchas y muy 
importantes son las obras de embellecimiento lleva-
das a cabo por la Gestora; pero, entre todas, descue-
lla la construcción de los Jardines de Puerta Oscura, 
escalonados en la ladera Sur del cerro de la Alca-
zaba y la Coracha, que han embellecido deliciosamen-
te un lugar que no era más que un vaciadero de es-
combros y un rincón de inmundicias. 
La iniciación de estos jardines fué debida a un 
proyecto del Arquitecto y Gestor provincial, cama-
rada Guerrero Strachan, limitado a la parte baja; 
pero, una vez ultimado dicho proyecto, la Gestora 
Municipal comprendió que era una verdadera lásti-
ma dejar el monte en el estado de abandono y su-
ciedad en que se hallaba, y, sin confeccionar pro-
yecto alguno y sólo con las ideas aportadas por los 
Sres. Gestores y por la Alcaldia, poco a poco se 
fueron construyendo escalinatas, glorietas, pérgolas 
y pequeñas avenidas, que forman hoy un conjunto, 
verdaderamente maravilloso, de luz y colorido; una 
encantadora visión. 
En estos jardines se han plantado muchas cla-
ses de árboles, entre los que abundan los cu p resos 
de varias especies, tuyas, acacias, carambucos, pinos 
diversos, árboles del amor, pimientas, pacificos v 
otras varias. También se ha plantado más de un 
millar de enredaderas que, al cabo de unos años, cu-
brirán, enteramente, todos los muros, abundando en-
tre ellas: las bougainvilleas de varias clases y colo-
res de flor, solanos, glicinas, hipomeas y rosales ivv-
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padores, pudiendo asegurarse que, de aquí a tres 
años, lodo se hallará cubierto de vegetación. 
En los taludes y jardineras sé han plantado, tam-
bién, a más de todas las variedades de geranios, infi-
nidad de plantas desterradas ya de Málaga, tales co-
mo: las verbenas, heliotropos dobles, centauras, ar-
chivantos, malváseas, etc., con las que se constituirá 
un vivero para surtir los jardines del Parque y cuan-
tos hayan de acometerse en el futuro. 
Bancos de piedra y madera rústicos, fuentes y 
algunos restos de mosaicos romanos y capiteles an-
tiguos y un reloj de sol, son otros tantos adornos, 
de buen gusto, que acrecientan la belleza de estos 
jardines. 
El coste total de estas obras, que fueron ejecu-
tadas con fondos de la Décima del Paro Obrero, as-
cendió a unas 250.000 ptas, incluyendo en esta suma 
el planteamiento de los jardines de la subida a la 
Alcazaba, frente al edificio de la Aduana, y tam-
bién la desecación del muro de contención que da 
frente a la fachada posterior de la Casa de Correos 
Los jardines del Parque han sido objeto, durante 
esta etapa, de los mayores cuidados, incrementán-
dose la decoración vegetal de macizos y cuadros, re-
parándose la carpintería y pintura de sus bancos. 
La repoblación forestal de Gibralfaro y la cons-
trucción de caminos y veredas en sus laderas, de 
cuya obra habíamos en lugar oportuno, hacen que 
este lugar, desde el que se divisa un extenso y bello 
panorama, pueda considerarse como un precioso 
Parque de altura. 
Se ha repuesto el arbolado en cuantas calles y 
plazas existía con evidentes señales de abandono, y 
se ha plantado en algunas vías, como la céntrica 
Puerta del Mar, Pedregalejo, Valle de los Galanes 
y Camino Nuevo, y en toda la zona de ensanche, do-
tándoseles de guardarbustos que aseguren su con-
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servacion y desarrollo. En el Huerto de los Claveles 
se hicieron desaparecer varios árboles, cuyas raices 
perjudicaban a algunos edificios, sustituyéndolos por 
acacias. 
En total, se han plantado, solamente en las calles 
de la ciudad, más de 3.500 árboles. 
Se halla en proyecto: la reforma del arbolado de 
la Plaza del Hospital y la construcción de un jardín 
en la Plaza de San Pedro Alcántara, que embellecerá 
tan céntrico lugar. 
La actividad municipal en el cuidado de los jar-
dines ha traspasado, generalmente, su esfera de ac-
ción, acometiendo el replanteo del céntrico jardín 
del Sagrario, que se hallaba sucio y poco cuidado. 
Ya se han arrancado sus plantas y, en el propio lu-
gar, y según proyecto del Arquitecto Sr. Guerrero 
Strachan, será trazado un bello jardín claustral, de 
vegetación baja, que, además de embellecer aquel 
sitio, permitirá la contemplación de la hermosa fa-
chada lateral de nuestra Basílica, de jando espacio su-
ficiente para restablecer las procesiones que antes 
se organizaban y discurrían dentro del recinto cate-
dralicio. 
En este apartado, y por la relación que guarda 
con el asunto que lo informa, debemos consignar: 
que se ha construido un depósito, elevado, para el 
Parque de la Floricultura de la Ciudad Jardín, con 
un importe total de pesetas 5.600,30, a fin de evitar 
la pérdida de las plantaciones y atendiendo a la falta 
de medios económicos de la Escuela de Jardinería y 
Floricultura, de dicha barriada. 
Quioscos y evacuatorios. — En los jardines del 
Parque se han construido tres quioscos, de reduci-
das proporciones y de lineas graciosas y modernas, 
destinados a la venta de café y refrescos, cuya ne-
cesidad era sentida por el público que acude a dicho 
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Paseo, tanto en las tardes y noches de verano como 
en los soleados días del invierno de Málaga. 
La construcción de dichos tres quioscos fué sacada 
a concurso, importando su ejecución 20.520,41 pese-
tas, más 3.700,95 que se abonaron una vez recibidas 
las obras definitivamente por haber sido dotadas de 
agua, alcantarillado y gas. Los tres quioscos cons-
truidos han sido arrendados con arreglo al pliego 
de condiciones fijado previamente. 
Consecuente con el criterio de velar por la eslé-
tica urbana, fueron negadas algunas instancias de 
emplazamiento o reforma de antiguos quioscos, co-
mo el situado en el Pasillo de Santo Domingo, por 
constituir francos atentados contra el ornato públi-
co, acordándose también suprimir los cuatro quios-
cos de la Plaza de José Antonio Primo de Rivera, 
cuyas líneas resultan ya anacrónicas, e instalar, en 
su lugar, ocho nuevos, cuyos proyectos serán selec-
cionados entre los que presenten los Sres. Arquitec-
tos al concurso que a dicho efecto se convocará. 
Los antiguos evacuatorios metálicos, con su r i -
dicula cúpula, sucios y malolientes, constituían, aun 
más que los quioscos, una nota de mal gusto en el 
panorama callejero. 
Muchos de ellos han sido desmontados ya, y, en 
su lugar, o en sitio próximo, se han emplazado otros 
de elegante y pulcro aspecto, amplios y limpios, en 
vivo contraste con los que aun perduran del tipo 
anterior. 
El primero de los construidos fué el de la Ave-
nida del Generalísimo Franco, que afeaba tan cén-
trico lugar, y a este han seguido los de las Plazas de 
San Pedro Alcántara y de María Guerrero, hallán-
dose en construcción otros en la Explanada de la 
Estación, Paseo de Reding y Paseo del Parque. Es-
tos evacuatorios llevan anejos pequeños departa-
mentos independientes destinados a la venta de pe-
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riódicos, tabacos, etc., que harán desaparecer, asi-
mismo, los puestos de estas pequeñas industrias ca-
llejeras, albergándolas convenientemente en bene-
ficio de ellas y de la fisonomía urbana. 
Alumbrado. — Aparte del cumplimiento de las 
obligaciones corrientes del alumbrado público y de 
dependencias municipales, por gas y electricidad, 
cuyas facturas fueron intervenidas siempre por el 
Sr Ingeniero industrial, la Gestora facilitó, bajo la 
dirección de dicho técnico, cuantas n u e v a s 
instalaciones fueron solicitadas por los vecinos de 
algunos sectores, tales como: Camino Nuevo, 2.° Gru-
po de casas de la Ciudad Jardín, calle Conde de Ure-
ña, Haza del Capitán, Haza Honda, calle del Lucero 
y Mangas Verdes, quedando de su cuenta el pago 
del consumo de fluido. También en otros casos la 
instalación fué hecha por la Corporación, como en 
las calles de Federico Acosta y Granadinos, dotán-
dose, asimismo, de alumbrado agunos edificios pro-
piedad de la Corporación ocupados por sus servicios, 
tales como: la Escuela Nacional de "Los Prados", 
el Puesto Sanitario de la Barriada de Campanillas y 
el primer grupo de viviendas de la barriada obrera 
del "Generalísimo Franco", con un presupuesto de 
instalación de 6.666,10 ptas. y otro de administración 
por contrata, ascendente a 7.726,80 ptas. 
Mejora muy importante en este aspecto, ha sido 
la instalación de cuatro artísticas farolas para el 
alumbrado eléctrico del Puente de la Aurora, cuya 
necesidad se dejaba sentir desde que dicho Puente 
fué abierto al tráfico. 
Pero en este como en los restantes problemas mu-
nicipales, aspirando la Gestora a su completa y per-
fecta solución, acordó encargar al Sr. Ingeniero In-
dustrial el estudio de una moderna red de alumbrado 
eléctrico de la Capital, a base de iniciar la realización 
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parcial del proyecto con la dotación, en forma nue-
va y definitiva, en el centro de la ciudad, ampliándó-
lo, sucesivamente, a medida que lo vayan permitien-
do las disponibilidades económicas de la Corpora-
ción. 
Finalmente, existe un nuevo proyecto de conve-
nio con la Eléctrica Malagueña, sobre suministro de 
fluido eléctrico para el alumbrado público y servi-
cios municipales, que se halla en estudio de los Le-
trados del Concejo, en cuanto a su aspecto jurídico 
se refiere. 
Rincones olvidados y pequeños monumentos.— 
Además de las obras de ornato, de gran volumen, co-
mo las de la Alcazaba, Gibralfaro y Jardines de 
Puerta Oscura, se ha realizado por la Gestora nacio-
nalsindicalista, una serie de obras menores de em-
bellecimiento urbano que patentiza un amoroso ce-
lo y un exquisito cuidado por el buen aspecto de la 
ciudad. 
Algunas de ellas, realizadas en edificios y luga-
res ajenos al Ayuntamiento, no eran, en realidad, de 
su incumbencia; pero como constituían parte inte-
grante del perfil callejero, fueron acometidas con un 
sentido nuevo y desprendido, creando un deber don-
de antes fué norma la indiferecia. 
Ha sido ésta una labor de preocupación por ei 
detalle, de un noble y tenaz empeño en llevar la 
pulcritud, la limpieza y el buen gusto a los más apar-
tados rincones de la capital y a sus más humildes 
monumentos, siempre que tuvieran un valor artís-
tico o estuviesen ligados a algún recuerdo de otros 
tiempos, en vivo contraste con el abandono y sucie-
dad en que los mantuvieron anteriores Gestores mu-
nicipales. La mayor parte de estos trabajos se han 
efectuado con tres obreros y con muy poco costo, 
habiéndose conseguido hacer resaltar bellos detalles 
urbanos que pasaban inadvertidos y mejorar en ge-
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neral la fisonomía de la población. 
La popular Plaza de Capuchinos fué uno de los 
lugares donde los rojos dejaron una más patente de-
mostración de zafiedad, de barbarie y de incultura. 
La imagen de la Purísima que, colocada en el cen-
tro, la presidía, fué arrancada de su emplazamien-
to; y la fuente que existía en derredor quedó con-
vertida en un vaciadero de inmundicias. La Gestora 
recogió la imagen, que se hallaba en la Iglesia de 
los Santos Mártires y mandó labrar un severo pe-
destal de piedra, sobre el que se entronizó, dando 
ello lugar a una fiesta tan piadosa como simpática. 
El atrio de la Iglesia de la barriada de El Palo, 
caído en el más deplorable abandono, fué, asimis-
mo, objeto de los cuidados de la Gestora. Se refor-
mó la escalinata que da acceso al mismo y se ha em-
bellecido el jardín con molduras de flores y arbola-
do, completándose las reformas con la instalación 
de algunos bancos. 
Las fuentes públicas fueron, también, reparadas, 
casi en su totalidad. La fuente del Paseo de Reding, 
obra de la época de Carlos I I , reformada a princi-
pios del siglo XIX por el glorioso General Reding, 
Gobernador que fué de Málaga, se ha restaurado y 
blanqueado, destacando sus lineas arquitectónicas y 
su decorado, y se ha cercado con arriates de plantas 
y flores, extensivos al muro de la Hacienda de Giró, 
con variedad de plantas trepadoras que, al cubrir, en 
su día, de vegetación aquellos lugares, constituirán 
un natural adorno del paseo. La fuente de Olletas, 
seca largo tiempo, fué dolada de aguas de Torremoli-
nos y de San Telmo, con boquillas aparte, reducién-
dose las dimensiones de su abrevadero y colocándo-
le un rótulo de azulejos, que dice: "No maltrates a 
los animales. Ellos hacen fácil tu trabajo y te ayu-
dan a ganar el pan". 
A espaldas de dicha fuente se ha plantado una 
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gran masa de cipreses, sobre la que se cortará la si-
lueta de la misma, quedando aislada de las edilica-
ciones contiguas. 
Las fuentes de las calles de los Cristos y del Re-
íino han recibido, también, las mejoras de la limpie-
za y del blanqueo, que permiten sean apreciadas sus 
indudables bellezas. 
Las otras fuentes aisladas: las de la Plaza del 
Obispo, la de los Cisnes, en el Parque, la de la Ex-
planada del Cementerio, y las de la Alameda de Ca-
puchinos y Plaza de San Francisco, limpias de he-
rrumbre y de verdín, lucen hoy sus bellas siluetas 
de distintas épocas y estilos, arregladas sus conduc-
ciones de aguas. 
Próximamente se llevará a la práctica la repara-
ción de la fuente monumental "Las Tres Gracias", 
instalada al final del Parque, en la gran rotonda, 
frente al Hospital Noble, cuyo presupuesto ya está 
aprobado. 
La Capilla del Santo Cristo del Socorro, existente 
a la entrada de la calle del Agua, fué incendiada en 
1931 y destrozada en 1936. Recientemente quedó 
terminada su reparación interior y exterior, dotán-
dola de puertas nuevas. El blanqueo de este peque-
ño edificio se ha hecho reproduciendo los colores ori-
ginales antiguos, de un marcado sabor popular, por 
sus tonos llamativos, estando actualmente dispues-
ta para el Culto. Seguramente la devoción de aquel 
vecindario volverá a resucitar la antigua costumbre 
de adornar esta capilla durante el día de la Octava 
de la Virgen de la Victoria y la, también añeja, de ce-
lebrar los oficios los días de Jueves y Viernes Santos. 
La popular ermita de Zamarrilla, enclavada en el 
barrio de la Trinidad, es uno de los pocos ejempla-
res que quedan en Malaga de este modesto tipo de 
edificaciones religiosas. Incendiada en 1936 y destro-
zada por los refugiados, ha sido objeto de diversas 
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obras reparadoras, entre otras, de solería y cubiertas 
nuevas y de blanqueo de llamativos tonos. Esta capi-
lla está construida en tres etapas; correspondiendo a 
la parte más antigua la Capilla Mayor, de planta oc-
togonal, completada, posteriormente, con dos amplia-
ciones: una de planta elíptica, y rectangular la otra. 
La capilla y el cuerpo intermedio se hallan decorados 
con ricas yeserías del siglo X V I I I , de las que, tras 
los incendios de 1931, restan muy pocos ejemplares 
en la capital. 
La alcubilla de la calle de Refino fué construida 
en el siglo X V I I I , como aneja a la obra de conduc-
ción de aguas de San Telmo, debida al Obispo Mo-
lina Lario, cuyas armas llevan en una lápida conme-
morativa, al exterior. El desnivel de las calles ad-
yacentes y la confluencia de las mismas dan a esta 
pequeña construcción una bella perspectiva, escamo-
teada por el puesto de masa frita que, adosado a 
sus muros, existía. 
Desaparecido tan antiestético aditamento, blan-
queada con tonos que destacan su arquitectura y re-
parado su tejado, cobra todo su valor y constituye 
un modesto recuerdo de la obra de aquel altruista 
Prelado de tan grata memoria. 
Penetrada la Gestora de la importancia de la traza 
arquitectónica de la bella torre morisca de Santiago, 
ha hecho quitar de su cúpula las ramas parásitas y 
jaramagos que amenazaban destrozar sus bellos azu-
lejos y comprometían la conservación de su fábrica. 
En su interior se ha procurado quitar todos los re-
vocos y tabiques que ocultaban su primitiva disposi-
ción interna, y se ha de jado totalmente al descubierto 
una bóveda de nervadura gótica, que debió de ser la 
originaria Capilla bautismal de la Iglesia. Las obras 
de restauración se han completado con un "rabioso" 
blanqueo de paredes, techos y solerías, a fin de lo-
grar la más perfecta limpieza y la máxima luz. 
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Estos trabajos han' permitido desvirtuar Ja anti-
gua y eorriente creencia de que dicha torre era un 
alminar árabe, ya que la bóveda descubierta y Ja de-
coración exterior son obras del siglo X V I , y, por otra 
parte, el interior de su fábrica está ligado a la prin-
cipal de la iglesia. 
Muy en breve comenzarán las obras de limpieza 
de la portada del Sagrario, bellísimo ejemplar de es-
tilo gótico, único en Málaga. 
Obras particulares.—Como medio eficaz de reme-
diar en lo posible el colapso sufrido en Málaga en 
la época roja, el Ayuntamiento se preocupó, desde el 
primer momento, de fomentar la reanudación de las 
obras de construcción por particulares, a cuyo íin 
gestionó de la Superioridad la ampliación de la vi-
gencia de la Ley de 25 de junio de 1935, limitando 
la petición a las obras que se encontraban comenza-
das, asunto que quedó resuelto favorablemente con 
el consiguiente beneficio para obreros y particulares. 
Existiendo muchos edificios en ruina por efecto 
de incendios y bombardeos, se acordó, asimismo, so-
licitar del Gobierno la dispensa de los correspondien-
tes arbitrios para las obras de demolición, reparación 
y reconstrucción de aquéllos, previa solicitud y 
siempre que se realizaran las mismas dentro de 
cierto plazo. 
Concedido el permiso por la Junta Técnica del 
Estado, se acogió a esta dispensa de derechos gran 
número de obras que iniciaron la reconstrucción. 
A propuesta de la Delegación de Cultura, y a íin 
de perpetuar el execrable recuerdo de la destrucción 
roja, se acordó: que todos los inmuebJes siniestrados 
que se reconstruyeran o repararan llevasen una sen-
cilla placa metálica con la siguiente inscripción: "Es-
et edificio fué destruido durante la dominación mar-
xista". 
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El Ayuntamiento impuso el cumplimiento exacto 
de cuantas normas se dictaron por la Fiscalía de la 
Vivienda para conseguir la sanidad de aquéllos, pa-
sando a este organismo los expedientes que tenía 
en tramitación, por falta de condiciones de habitabi-
lidad, el Negociado de Obras Públicas. 
Asimismo, estudia la Gestora el establecer de una 
manera concreta y que no deje lugar a duda, ciertas 
normas a las que habrán de ajustarse las nuevas edi-
ficaciones particulares, como medio de encuadrar los 
distintos estilos, con la libertad consiguiente, dentro 
de las exigencias de la estética urbana. 
El resultado de todas estas medidas ha sido un in-
cremento considerable en las obras de edificaciones 
particulares, como se desprende del siguiente cuadro 
comprensivo de las realizadas desde 9 de febrero 
de 1937 hasta fin de septiembre de 1939: 
Obras de reconstrucción y de nueva 
planta 970 
Permisos concedidos para alquiler de 
inmuebles 106 
Obras nuevas 10.293 
Gomo resumen de lo expuesto en este capítulo, da-
mos seguidamente una escueta relación de las obras 
ya ultimadas, en vías de ejecución o, solamente, en 
proyecto, con su importe o presupuesto, en cada ca-
so, que ofrece una visión de conjunto de la labor mu-
nicipal en cuanto a mejoras materiales de la ciudad 
se refiere. 
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RELACION DE OBRAS MUNICIPALES ULTI-
MADAS O EN VIAS DE -EJECUCION 
Indicaciones: R. Realizadas.--E. En ejecución. 
P. Proyectos en estudio 
1." PAVIMENTACIONES Y VIAS PUBLICAS 
Calles Metros cuadrados Importe 
Anloniü Trueba 5.544 
Luis Taboada ) 
Marcos Zapata ) 3.715 
España ) 
Villa Fuerte 2.8G0 
Vicente Espinel 1.412 
Aceras de Bella Vista a 
Baños del Carmen.. 3.290 
Paseo de Miramar ) 
S. Vicente de Paúl ) . . 5.036 
Ramos Carrión ) 
Poeta Aróla ) 
Paseo del Limonar .. 5.517 
Urbanización Camino 
Nuevo 6.155 
Carretera desde C.Nue-
vo a Mundo Nuevo. 8.100 
Túnel de la Coracha . . 359 
Reparación del Paseo 
del Parque 480 
29.000.00 R 
41.127.85 R 
40.604.62 E 
23.600.00 R 
48.950.00 E 
41.846.41 R 
89.700.00 E 
169.780.50 E 
151.731.75 R 
132.544.17 R 
4.479.00 R 
Suma y sigue.. 42.468 773.364.30 
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Calles Metros cuadrados Importe 
Suma anterior.. 42.468 773.364.30 
Acera de calle Alcaza-
billa 374 6.352.57 R 
Id. de la Victoria . . . . 3.604 77.719.15 R 
Hurtado de Mendoza ... 687 10.955.78 R 
HAZA MARIA: 
Obispo M. González ) 
Ladrón de Guevara ) 
Fernando el Católico ) 
Ramírez de Madrid ) . . 8.458 157.873.11 R.E 
Rodrigo de Ulloa ) 
María ) 
General Ibáñez ) 
Cuba ) 
Santa María 696 18.826.60 R 
Pasaje de Alvarez . . . . 274 7.059.00 R 
Granada y Niño de Gue-
vara . . . . . . . . . . . . . . 736 17.635.56 R 
Méndez Núñez 329 12.520.87 R 
Plaza de Uncibay . . . . 1.415 34.807.80 P 
Puerta del Mar ) . . 2.784 53.097.21 R 
Plaza Félix Sáenz ) 
Alarcón Lüjáñ v. 574 ) 
Esparteros 185 ) 
Angel Ganivet 25 ) 
Mesón de Vélez 614 ) 
Bolsa . ) ) 
Torre de Sandoval ) . . 1.578 ) 131.448.50 E 
D. Juan Díaz ) ) ^ 
Salinas ) 164 
Moreno Monroy ) 529 
Duque Victoria— ) 696 
Suma y sigue . . 66.190 1.301.660.45 
Í U 
Calles Metros cuadrados Importé 
Suma anterior.. 66.190 1.301.660.45 
San Agustín ) 491 
Cárcer ) 468 
Plaza del Teatro ) 1.362 
Madre de Dios ) 1.525 
Peinado 1.732 9.037.65 R 
Pasillo de la Cárce l . . . . 2.808 53.550.99 R 
Puente de Armiñán . . 367 10.935.00 R 
Camino de Suárez. . . . 2.979 51.470.49 R 
Mármoles 509 7.395.43 R 
Tiro ) 898 14.792.00 R 
Feijoo ) 
Pasillo del Matadero. . 1 . 3 6 3 21.947.00 R 
Rampa Puente Tetuán 1.772 33.636.71 R 
Rampas del Puente de 
Ntra. Sra. del Carmen. 3.410 228.028.57 R 
Puente de Ntra.Sra. del 
Carmen 864 382.417.43 R 
Calles Mercado de Ma-
yoristas 11.248 288.078.95 P 
Velasco 986 14.102.26 R 
Salitre ) 1.756 40.865.74 R 
Fernán Núñez) 
Ayala . .. . 4.841 111.692.50 E 
Camino de la Miseri-
cordia . . . . 7.025 113.900.00 R 
Reparación (lamino Ce-
menterio S. Rafael... 1.964 7.859.00 R 
RONDA INTERMEDIA: 
Vega ) Churriana. 1.018 13.595.05 R 
Higuereta ) 
Avenida Hospital Civil) 
Suma y sigue.. 115.676 2.704.965.22 
i lo 
Calles Metros cuadrados Importe 
Suma anterior.. 115.676 2.704.965.22 
Arroyo de los Angeles).. 4.174 73.923.00 E 
Amériea ) 
Marqués de Larios. . . . 323 15.505.38 R 
Molina Lario 473 9.895.76 R 
Construcción de un pa-
so elevado sobre el 
ferrocarril 4.914 439.172.69 P 
Explanación y coloca-
ción de bordillos en 
la sección segunda. . . 3.780 119.428.71 P 
129.340 3.362.890.76 
1.° EXPROPIACIONES 
Jardines de Puerta Oscura 11.950.00 R 
Finca "La Cordobesa" 108.831.80 E 
Haza'de'la Era 9.721.00 R 
Huerta Nueva 9.475.00 R 
Villa Fuerte 16.750.00 R 
Santarén . . . . 4.000.00 R 
Calle 104 (Camino Churriana) . . . 18.000.00 R 
Varias expropiaciones pendientes. 200.000.00 E 
378.727.80 
ALCANTARILLADO 
Calles Metios lineales Importe 
La Cariliuela 1.283 59.929.00 R 
Grupo del Generalísimo 
Franco 132 3.265.90 R 
Mangas Verdes 261 15.137.40 R 
Suma y sigue.. 1.676 78.332.30 
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Calles Metros lineales Importe 
Suma anterior.... 1.676 78.332.30 
Paseo de Miramar „„„,.. 1.229 44.262.46 i i 
Galacho a Ciudad Jardín 981 23.894.05 R 
Vega e Higuereta (Chu-
rriana) 131 3.250.45 R 
Camino de Jas Pelrizas. 179 5.378.60 R 
Camino de Antequera y 
Arroyo del Cuarto . 3.479 177.500.00 R 
Arroyo del Muerto . . . . 80 5.347.60 R 
Vicente Espinel . . . . . . 282 11.510.90 R 
Entubado Acequia de 
Labradores 142 14.800.00 R 
Reparación de alcanta-
rillados Marqués de 
Lados, Molina Lario 
y Tomás Heredia ... 41.405.90 R. 
Callejón de la Reina ... 137 ,6.335.00 R 
Acequia Arroyo de Pan 
Triste . . . . 7.735.30 R 
Pasaje de Alvarez . . . . 113 2.747.00 R 
Ronda Intermedia.. . . 158 17.990.00 E 
Camino de Suárez . . . . 683 22.131.23 R 
Calle del Haza María . . 60 4.235.42 R 
Calle de Ayala 282 12.437.53 R 
Prolongación de la Pla-
za del Callao al Mun-
do Nuevo 131 6.943.00 R 
Camino Nuevo . . . . . . 232 14.728.37 R 
Calle Villa fuerte . . . . 346 11.247.28 E 
Calle del Mercado de 
Mayóritas 607 20.237.41 P 
Sección 2.a de la Ronda 
Intermedia 1.112 145.961.90 P 
Suma y sigue . . 12.040 678.411.70 
i / 7 
Calles Metros lineales Importe 
Suma anterior ... 12.040 678.411,70 
Calle Santarén n.0 242 
del Ensanche v an-
claje en el mar . . . . 270 26.004.86 R 
Pedregalejo y Valle de 
los Galanes 300.000.00 P 
12.310 1.004.416.56 
1* OBRAS HIDROLOGICAS 
Corrección y repoblación forestal 
de Gibralfaro 140.000.00 R 
Corrección y repoblación forestal 
de la cuenca Arroyo del Calva-
rio (incluidas expropiaciones) 69.000.00 E 
Desviación del Arroyo del Duende 
al de loquero 24.083.66 R 
233.083.66 
SERVICIOS MUNICIPALES 
t : MATADERO 
Construcción de nuevos pabello-
nes 304.000.00 E 
Mecanización de los servicios y 
dos camiones de reparto 496.000.00 E 
800.000.00 
US 
.2.° AGUAS 
Adquisición del Manantial de Ro-
jas y mejoras en el abasteci-
miento de aguas 
Galería del Pozo del Parque. . . . . . 
Aljibe Monte Gibralfaro 
Aljibe Escuela Jardinería de Ciu-
dad Jardín 
Instalación de Pedre^alejo . . . . . . 
Instalación Calle de Vicente Espi-
nel 
Pozo Escuela Maternal de El Palo. 
Adauisición de un camión para 
riegos 
Nuevas Tuberías aguas Camino 
Casabermefa, Barrio Capuchinos 
Recocida aguas Plaza del Callao . . 
Instalación Barriada Generalísimo 
Franco 
Tuberías Puerta del Mar y Plaza 
Félix Sáenz 
1.200.000.00 R 
6.138.70 R 
17.017.15 R 
5.630.00 R 
30.000.00 R 
16.508.00 R 
3.920.50 R 
20.000.00 R 
12.750.00 E 
6.943.90 R 
37.214.17 R 
8.238.96 R 
1.364.361.38 
2,° MERCADOS 
Mercado de Mayoristas 988.374.44 E 
Mercado de Calle Mármoles 329.551.28 E 
Reforma del Mercado Central . . . . 300.000.00 E 
Mercados de barriadas (Merced, 
Perchel y El Palo) 100.000.00 P 
1.717.925.72 
1Í9 
2.° CEMENTERIOS 
Adquisición terrenos nuevo Ce-
menterio y primeras construc-
ciones 275.000.00 E 
Ampliación Cementerio San Ra-
fael y construcción Cementerio 
Civil. 37.358.27 R 
Reparación Cementerio S. Miguel. 30.790.00 R 
343.148.27 
INCENDIOS 
Dos Camiones "Magirus", de dos 
toneladas, con instalación para 
riegos 120.716.43 R 
Para la instalación de un Garage 
Municipal . . . . 30.000.00 E 
150.716.43 
EDIFICIOS DEL COMUN 
Reformas en la Prisión Provincial 
de Mujeres . . . . . . . . 54.731.97 R 
Obras de reconstrucción y refor-
mas en el Hospital Noble 79.327.79 R 
Obras varias en la Casa Consisto-
rial 22.500.00 R 
Construcción primer bloaue Ba-
rriada O b r e r a Generalísimo 
Franco . . . . . . 398.000.00 R 
Nueva Casa de Socorro en la Ciu-
dad Jardín 102.000.00 P 
656.559.76 
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3." ESTACION DE AUTOBUSES 
Para la construcción de una esta-
ción de Autobuses , 400.000.00 P 
3.° AEROPUERTO 
Terrenos y edificaciones para la 
construcción del Aeropuerto Ci-
vil "García Morato" 500.000.00 E 
3.° ENSEÑANZA 
Escuelas del Ave-María 134.000.00 E 
Escuelas de Acción Católica Ntra. 
•Sr^ . del Carmen. Playas de El 
PPTO . . . . 70.000 00 P 
rTl|r,rr!erÍP in fan t i l dp Mprtír^Vnc . 80.000.00 P 
Esrnptn Maternal de Santa Lucía 
pn El Palo 221.810.62 E 
Grupo Escolar Generalísimo Fran-
co. (Solicitada contribución del 
Estado por 182.000 pesetas) . . . 200.000.00 P 
Reparación de Escuelas de Prime-
ra Enseñanza. 144.706.20 R 
Creación de Escuelas de Primera 
Enseñanza 50.000.00 E 
Escuela de Especialistas de Avia-
ción. Adaptación y ampliación. 92.945.87 R 
Anticipo para su terminación.. . 84.223.43 R 
Taller Municipal de Ciegos 8.000.00 R 
1.085.686.12 
3.° PASEO MARÍTIMO 
Para la construcción del Paseo 
Marítimo 1.500.000.00 P 
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3.° OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 
Reconstrucción d é l a Alcazaba . . . 222.691.46 R 
Reconstrucción de Muros y Jardi-
nes del Castillo de Gibralfáro... 109.901.44 R 
Jardines de la Puerta Obscura . . . 248.577.00 R 
Para embellecimiento alrededores 
de la S. I . Catedral, incluidas 
expropiaciones . . . . . . 100.000.00 P 
Arbolado en diferentes calles pú-
blicas 17.500.00 R 
Instalación de farolas para alum-
brado Puente Aurora. . . . . . . . . 5.489.53 R 
Reparación Fuente del Parque . . . 7.000.00 E 
Camino cubierto de Gibralfáro .. . 19.328.75 E 
Urbanización alrededores del tú-
nel de la Alcazaba 19.905.00 E 
750.393.18 
3 ° OBRAS VARIAS 
Contribución a la instalación de 
las Oficinas de la Jefatura Pro-
vincial de Turismo en calle 
Marqués de Larios 3.167.50 R 
Contribución a la instalación de 
las Oficinas del Servicio Nacio-
nal de Turismo en el Castillo 
Mieres 15.500.00 R 
Kioscos del Parque y Carteleras. 100.000.00 R 
Evacuatorios y Puestos Públicos 
(San Pedro Alcántara, Expla-
nada de la Estación, Plaza de la 
Merced, Paseo de Reding, Pa-
seo del Parque y Avenida del 
Generalísimo Franco) 56.274.70 R 
Suma y sigue 174.942.20 
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Suma anterior 174.942.20 
Dotación kioskos de aparatas sa-
samtarios 24.060.00 E 
Obras de conservación, reparación 
y mejoras atendidas por el per-
sonal del Ayuntamiento y efec-
tuadas por administración con 
cargo a los presupuestos ordi-
narios de 1937-^ 38 y 39 2.754.750.89 R 
2.953.753.09 
RESUMEN POR CAPITULOS 
1. °—VIAS PUBLICAS Ptas. 4.979.118,78 
2. °—SERVICIOS MUNICIPALES " 5.032.711,56 
3. °—FOMENTO DE LA CIUDAD " 7.189.832,39 
Total " 17.201.662,73 
RESUMEN POR EJECUCION 
R Importan las obras realizadas Ptas. 8.093.343,25 
E " " " ejecutándole " 5.198.632,02 
P " los proyectos en estudio 
con consignación presupues-
taria " 3.909.687,46 
Total " 17.201.662,73 
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R E S U M E N _ 
OBRAS PRESUPUESTAS DESDE LA 
LIBERACION DE MALAGA 
Pesetas 
Presupuesto extraordinario de 1937 
1938 
ordinario 1937 
1938 
1939 
Ensanche 1937 
1938 
1939 
Décima Paro Obrero 1937. (Marzo 
a Diciembre) 
Décima Paro Obrero 1938. (Completo) 
" 1939. (Enero 
a Septiembre) . . 
Sello Auxilio al necesitado 
Sello Pro-Málaga . . 
6.000.000.00 
3.270.000.00 
1.016.500.20 
1.126.529.48 
1.055.510.41 
930.427.00 
1.141.232.82 
1.040.024.87 
393.587.11 
405.970.46 
316.079.76 
284.000.00 
221.810.62 
Total 17.201.662.73 
PATRIA 
La Gestora municipal, fiel a su origen y a su es-
píritu nacionalsindicalista y penetrada de la trans-
cendencia del momento histórico en que le cupo la 
honra de regir la vida de Málaga, laboró con los ma-
yores desvelos, por hacer Patria. 
En esta empresa se extendió su preocupación y 
su actividad: desde las necesidades materiales y es-
pirituales de la ciudad, hasta las más altas y apre-
miantes exigencias de la Nación en guerra; y, ya, 
por propia iniciativa, ya secundando las de nuestras 
autoridades o acudiendo a los llamamientos del Go-
bierno, siempre estuvo allí donde los altos y hondos 
deberes patrióticos demandaron su concurso, no re-
gateando sacrificio alguno para cumplir con su deber. 
Intereses locales.—Mencionaremos, primeramen-
te, las gestiones llevadas a cabo en defensa de los 
intereses comunales o generales de la Capital, que 
motivó, en algunas ocasiones, el desplazamiento del 
Alcalde y Gestores a fin de conseguir soluciones 
prácticas y rápidas en asuntos que, por su especial 
índole, lo requerían y que exigían la presencia en 
los lugares de residencia de los organismos compe-
tentes. 
Los primeros trabajos que acometió la Gestora 
en este sentido, en cumplimiento de órdenes de la 
Superioridad y del Exorno. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia, fueron dos: uno, el de constituirse en 
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comisión permanente, durante el plazo señalado al 
electo, para informar las peticiones de eslampillado 
de billetes del Banco de España, previas las necesa-
rias informaciones;; y, otro, el de organizar en el 
Ayuntamiento un Negociado para que entendiese en 
todo lo concerniente a los muebles abandonados por 
las familias que huyeron de Málaga, ai aproximarse 
el Glorioso Ejército Salvador, facilitándose, además, 
almacenes adecuados al depósito de dichos enseres. 
Gracias a esta medida, una vez terminada la guerra 
y reintegrada a la capital la inmensa mayoría de los 
huidos, han podido éstos rehacer sus hogares, en tan 
mal hora y tan equivocadamente abandonados. 
Como medio de facilitar el resurgimiento econó-
mico, después de la desastrosa etapa marxista y de 
acuerdo con una demanda del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, se solicitó de la Comisión de 
Hacienda de la Junta Técnica del Estado, la condo-
nación de multas o intereses de demora y la amplia-
ción de plazo para el abono del impuesto de dere-
chos reales y timbres del Estado, por los actos tras-
lativos de dominio que se verificaron durante el pe-
riodo rojo y, muy en especial, por los "mortis causa". 
Tan pronto como se tuvo noticia del proyecto 
de trasladar de Málaga las Oficinas Centrales y los 
Talleres de los Ferrocarriles Andaluces, que supo-
nía un serio golpe para la economía de la capital y 
un perjuicio para cierto núcleo importante de la po-
blación, iníegrado por obreros y empleados de di-
cha entidad, el Ayuntamiento, directamente, gesíío-
nó que no se realizara el traslado, habiéndolo con-
seguido, hasta el presente. 
Otra de las primeras gestiones que llevó a cabo 
la Gestora y que han cristalizado en un proyecto, que 
estará ejecutado en el próximo Enero, según todas 
las probabilidades, fueron las conducentes a la con-
ces ión a Málaga de un aeropuerto civil, del que di-
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mos ya algunas notas, habiendo obteniao, prevla-
menie; para apoyar aiciia petición, la sena prumesa 
ae la Compaina Aerea Aia l^niona, aé que se nana-
na üispuesia a nacer escala en nuestra capital. 
Asimismo se intereso de la ^upenonaaa ae la ci-
tada Compañía, que transportase, tammen, corres-
pondencia; y que luciera escala a ñora naoil para 
enlazar con ei servicio aéreo Sevilla - salaman-
ca-13 urgos. 
Las actividades mercaníiies e industriales tu-
vieron en el Ayuntamiento su mejor vaieaor: ya 
dándoles las í acilidades compatibles con su gestión 
administrativa, ya intercediendo por cuas cerca oe 
los Poderes Públicos. 
Acertadas iniciativas del Excmo. Sr. General Je-
fe del Ejército del Sur y del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, cuales fueron: la de gestionar se dictara una 
disposición en pro de la marca de origen de los vi-
nos de Málaga y la de que se creara la Junta Local 
Reguladora de Importación y Exportación, aunque 
con ciertas restricciones, determinaron una estrecna 
colaboración del Ayuntamiento con dichas Autori-
dades. 
En cuanto a la reanudación de la vida industrial, 
el Ayuntamiento procuró la atenuación de las difi-
cultad es existentes para el funcionamiento de las 
Azucareras, fábricas de refinería de aceites y fábri-
cas de abonos químicos, haciendo gestiones particu-
lares en. Burgos y en Sevilla. 
A fin de promover la creación de nuevas indus-
trias en la Capital, con lo que se facilitaba las aspi-
raciones de personas y entidades emprendedoras, el 
Ayuntamiento interesó de la Dirección del Cultivo 
del Tabaco, la cesión gratuita de unos terrenos en 
el Centro de Fermentación, con ánimo de cederlos a 
su vez para el indicado objeto. 
Atendiendo a los deseos manifestados por el gre-
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mió de Pescadería, en orden a que se autorizara ia 
pesca con el arte de traíña en las costas de Málaga y 
su provincia, se hicieron las oportunas gestiones cer-
ca de las autoridades de Marina. 
¿>t apoyaron cus un tas peticiones: una, en sonci-
tuu ue permiso para importar maquinaria aiemana 
(lestmaaa al estaolecinnenlo de una nueva lannca-
cion ue lucio; otra, cerca ael Ministro de inausma 
y Comercio, para la instalación de una fábrica ue 
medias; otra, para que se diera turno de preferen-
cia al despacno de un vapor que conducía carbón a 
íin de remediar la escasez que de dicho producto 
existía en la fábrica de gas; y, íinalmente, otra, de 
la Sección Femenina de F. E. T. de la J. O. N . S., 
para que se instalase en Málaga uno de los talleres 
de vestuario y equipo del Ejército del Sur, compro-
metiéndose dicha entidad a organizar el trabajo ba-
jo la inspección de ia mtenaericlia. v.on uestmo a ia 
casa ael xirtesanaao, que estamecio ei iviiiiiSLeriu uc 
urgamzacion y Acción ^maicai, el Ayuniannento 
conceaió una subvención para la adquisición ae ob-
jetos upicos y representan vos ue las manuiacturas 
mas populares ae nuestra provincia. 
La atracción ae forasteros procedentes de comar-
cas vecinas, asi como la de invernantes extranjeros 
y, en general, cuanto se relaciona con el fomento ael 
turismo, mereció ia atención de la Gestora y su ac-
tuación constante. 
Por medio de ia prensa local y de los más im-
portantes periódicos ae España, se hizo una activa 
propaganda de la benignidad del clima de Málaga y 
de la tranquilidad que en ella se disfrutaba, aun en 
los azarosos días de la guerra, y se gestionó y obtu-
vo de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces la ex-
pendición de billetes a precios reducidos, determi -
nando todo esto la reanudación de la acostumbrada 
y tradicional afluencia de bañistas de la Andalucía 
baja a nuestra capital. 
Se interesó de la Junta Técnica del Estado el res 
tablecimiento en Málaga de Ja Oficina del Patronato 
Nacional de Turismo, contribuyendo con 3.500 ptas. 
a la instalación del centro de inforniación de dicho 
Patronato en la planta baja de una casa de la ca-
lle del Marqués de Larios, asi como a los gastos de 
moblaje de dicha Oficina. A instancias del Excmo. 
Sr. (lobernadbr Civil cooperó, asimismo, el Excmo. 
Ayuntamiento al establecimiento de las Oíicinas Cen-
trales de dicho Servicio Nacional, para la ruta de 
guerra de Andalucía, en el Castillo de Santa Catali-
na, cedido, temporalmente, para dicho íin por la Sra. 
Condesa de Mieres; contribuyendo con 5.000 ptas. 
para los trabajos, más 3.000, para la adquisición de 
muebles, cuyo generoso proceder mereeié el agrade 
cimiento del Excmo. Sr. Ministro del Interior. 
También contribuyó, mediante un anticipo rein 
legrable, a las obras de construcción del campo de 
golf, para pago de jornales, y a fin de facilitar la ter-
minación del mismo, habida cuenta de que consti-
tuirá uno de los atractivos del turismo inundiaL 
Otras muchas gestiones y de la más diversa índo-
le, fueron hechas por la Alcaldía, previa autoriza-
ción de la Gestora, poniéndose en contacto directo 
con los Poderes Públicos para la mayor eficacia. 
Así: se evitó la requisa para necesidades milita-
res, del Hotel Caleta; se consiguió autorización para 
que la "Industria Malagueña" facilitara a dicho Ho-
tel, los tejidos necesarios; se interesó la construc-
ción de puentes; intensificación del tráfico del Puer-
to; instalación de una Escuela de Ferroviarios; re-
ducción de las tarifas del ferrocarril para el trans-
porte de aceite a la capital; condonación de los por-
tes de ferrocarril reclamados a este Ayuntamiento 
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por los víveres donados gratuitamente por otras ciu-
dades en los primeros días de su liberación; reinte-
gro del importe de la nómina de subsidio pro-com-
batientes, adelantado por el Ayuntamiento en Di-
ciembre de 1938; inclusión de Málaga en el proyec-
to de reconstrucción nacional; ampliación y ensan-
che del Puente de la Caleta; continuación del perci-
bo de la décima de la contribución; instalación de un 
Parque de aclimatación de animales; abono de can-
tidades que adeudaba la Hacienda Pública al Ayun-
tamiento por impuesto sobre gasolina y automóvi-
les y, otras, ya incluidas en sus respectivos lugares. 
Ultimamente, interpretando el sentir de la ciu-
dad, se han hecho gestiones cerca de los Sres. Minis-
tros de la Gobernación y de Hacienda, a fin de con-
seguir: que las Compañías de Seguros hagan electi-
vas las pólizas ae loaos aqueuus camcios e maus-
tnas que íuei on destruíaos durante la guerra, ya que 
ello supondría un benelicio enorme para la econo-
mía de la capital, tratándose también de que el Ho-
tel M.iramar, convertido en Hospital durante la gue-
rra, vuelva a ser destinado al fin para que fué cons-
truido. ( 
Recuperación y restauración artística.—La des-
trución de nuestro tesoro artístico, iniciada en las 
tristes jornadas de'1931 y que hizo desaparecer obras 
de tan excelsa factura como la Virgen de Belén y el 
Gristó de la Buena Muerte, fué consumada, casi en 
su totalidad y con la misma estúpida barbarie, du-
rante el período rojo. Obedeciendo, seguramente, a 
una consigna, tan criminal como cerril; alentado por 
las exhortaciones demoledoras de cabecillas analfa-
betos, el salvajismo marxisla, robó, saqueó y destru-
yó la riqueza artística, bibliográfica e histórica de 
Málaga, quedando lo poco que se salvó de la inolvi-
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dable etapa en tal estado de confusión y desbarajus-
te, que escapa a toda suposición, por atrevida que 
fuere. Templos y casas particulares sufrieron el asal-
to y desvalijamiento de la horda; ricas y raras obras 
de orfebrería, entre otras, la Custodia de la Catedral, 
fueron fundidas y transformadas en lingotes; diver-
sos retablos, de gran valor artístico, de los siglos 
X V I I y X V I I I , sirvieron de combustible para coci-
nar o alimeniar hogueras, para mitigar los fríos del 
invierno; llevaron el incendio, con una ferocidad 
parigual a su incultura, a las bibliotecas y centros de 
enseñanza. iSólo, bajo ta sugerencia de constituir un 
museo, pudieron salvarse aetermmaaos objetos ar-
üsticos, centralizados en un edilicio de la Alameda; 
el coro de la Catedral, que fué tapiado, y muchos 
cuadros y objetos artísticos del Cuito, en unión del 
archivo; amontonado, conl usamente, todo ello en la 
sacristía y en otras diversas capillas, cerradas, asi-
mismo, con múreles de ladrillos. 
La urgente necesidad de poner orden y método 
en este criminal desbarajuste, movió al Ayuntamien-
to a prestar su ayuda desinteresada, contribuyendo 
con la mayor eíicacia a la realización de tan ardua 
tarea y, comenzando, porque la perentoriedad del 
caso así lo requería, por la limpieza de la Catedral, 
cuyo estaao ae sucieaad, ocasionado por la convi-
vencia oe los relugiaaos ae ios puemos, era un loco 
de mieccion peligrosísimo, agravado por la elevación 
de temperatura en nuestras latttuues, cercana, ya, la 
Primavera. Llevóse a cabo una limpieza a lonoo y, 
previo un desescomOro general, una puiquernma 
desinfección, que llevó la asepsia desde tas más al-
tas bóvedas a los rincones más escondidos. El Ayun-
tamiento facilitó todo el material necesario y el per-
sonal del Cuerpo de Bomberos, sanitarios y obreros 
municipales, que actuaron dirigidos por el Sr. Ges-
kw municipal y Delegado de Bellas Arles. 
Estos trabajos, cuya duración fué de un mes, in-
virtieron 5.906.50 ptas., sin contar los jornales de 
electricistas, herreros y jardineros, más el servicio 
de agua y el de desinfección. Posteriormente, un 
grupo de artistas, técnicos y arquitectos, dirigió la 
limpieza, restauración y ensamblado de retablos, 
imágenes y cuadros, colocados, íinalmente, en luga-
res adecuados, en lo que a la visión y contempla-
ción de dichas obras respecta. La dirección técnica 
del Archivero Municipal dejó su influjo y su huella 
en la ordenación y limpieza de parte del archivo de 
la Catedral. 
La Gestora acordó: contribuir con11.000 ptas. más 
para la Junta pro Catedral e hizo otro donativo de 
oOO con destino al Concierto Sacro, que liivo lugar 
en ella, con el íin de allegar recursos para las obras 
de su restauración. 
üiéronse, también, sendas subvenciones de 500 
ptas., como mínimo, para la reconstrucción cíe las 
iglesias del Carmen, 5aii Pablo, San Felipe, San 
Juan y Sagrario. Para la iglesia de iWa. Sra. de la 
Victoria, se dieron /50 ptas. y l.oOO, para la repa-
ración ael Camarín ae la v irgen. La Capilla del San-
io Sepulcro, Convento de la Paz y de la Saníisima 
Trinidad y parroquiales de Campanillas y de Clnr 
rriana recibieron, también, subvenciones, mitigando 
en lo posible los estragos causados en ellas y contri-
buyendo a su restauración. 
Ultimamente se acordó: contribuir con 5.000 
ptas., con cargo al fondo de Auxilio al iNecesitado, 
a la suscripción abierta por el Excmo. Sr. Don Gon-
zalo Queipo de Llano, para la reconstrucción del San. 
tuario de Nuestra Señora de la Cabeza, y con 15,000; 
para el homenaje nacional a la Virgen del Pilar, Pa-
trona de España. 
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Asimismo, el Ayuntamiento se preocupó del res-
cate y devolución de objetos artísticos y libros, faci-
litando a la Delegación de Bellas Artes los impresos 
necesarios y personal preciso y devolviendo a las bi-
bliotecas del Seminario, a la del Colegio de Jesuítas 
y a las de muchos particulares, gran cantidad de l i -
bros. En la devolución de obietos artísticos actua-
ron miembros de Falange E. T. v de las J. O. N . S., 
femeninos y masculinos, bajo la Dirección de la De-
legación antedicha. 
Los obietos arqueológicos, procedentes del Mu-
seo de la finca "La Concepción", fueron, previa la 
correspondiente autorización, trasladados a la Alca-
zaba, para centralizarlos en depósito v, los no recla-
mados, de los míe se guardaban en el edificio de Ja 
Alameda, también aumentaron el acervo artístico, 
formándose con dichos eiemplares una Sala Museo. 
Finalmente, en cunmlimiento de órdenes de la 
Superioridad, la Delegación de Cultura, por encar-
ao de la Alcaldía, redactó un acabado informe sobre 
la destrucción de la riaueza artística, bibliográfica e 
histórica de la localidad- durante el período marxis-
ta v sobre la labor de recuperación y reconstrucción 
llevada a cabo, acordando, ñor último, solicitar dé la 
Sunerioridad la revisión de los sumarios Que se in-
coaron con motivo de los incendios v saaueos de 
iglesias v conventos, en mavo de 19^1, como un 
acto de depuración necesario en esta hora de jus-
ticia, y como medio de hacer caer toda la culpa so-
bre los verdaderos inductores y autores de los van-
dálicos hechos, limpiando, de este modo, a Málaga 
del oprobioso estigma que cayera sobre su nombre. 
Asimismo se ha solicitado: que las obras de recons-
trucción de dichos edificios sean incluidas entre las 
de Reconstrucción Nacional de Regiones Devasta-
das. 
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También el Ayuntamiento aprovechó el Taller de 
restauraciones artísticas, implatado en la Acade-
mia de Bellas Artes, para el arreglo de algunos cua-
dros de su propiedad; iniciando, asimismo, el catá-
logo de las obras de arte que posee. 
Instrucción Pública.—En lo que a la Enseñanza 
primaria respecta se ofreció a la Gestora una ta-
rea extensa, profunda, delicada y de gran ampli-
tud, que supo afrontar valientemente, resolviéndola 
mediante un detenido estudio y asesorada por téc-
nicos de tanta autoridad como el Rector de la Uni-
versidad de Granada. 
El presupuesto del Ayuntamiento para las aten-
ciones de Instrucción Pública habia ido creciendo, 
de modo alarmante, desde la implantación de la 
República: subiendo la consignación total, que en 
1931 era de pesetas 634.804, a 906.367,60, en 1936. 
Las escuelas, más que para procurar la instrucción 
de la infancia, se multiplicaron, sin orden ni con-
cierto, sin la más elemental ponderación, para re-
partir cómodos y saneados enchufes. Se dió el caso 
de que, en el examen de la documentación, hecho 
previamente, se tropezara con arrendamientos de 
locales para escuelas que no existían y con tomas 
de posesión de maestros en otras que no funcio-
naban. 
En el matiz espiritual, la abolición de la ense-
ñanza religiosa iniciada con la orden oficial de re-
tirar de las escuelas públicas los crucifijos, fué com-
pletada con la persecución de la escuela confesio-
nal y de los colegios privados, hurtando a la ense-
ñanza del Estado este poderoso complemento cul-
tural. Bajo la inspiración masónica se apoderaba el 
laicismo de la enseñanza en España para, con la 
ayuda de un Magisterio tarado, en su mayor parte, 
con el virus comunista y socialista, ir suprimiendo, 
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paulatinamente, la tradicional educación cristiana 
española e implantando otra, tendenciosa, egoísta 
y enemiga de los postulados de la Fe, de la Reli-
gión y de la Patria, y derrocadora de todos los fun-
damentos de la sociedad y de la familia, cuya fina-
lidad se condensaba en la creación de individuos 
sin creencias, sin ideales y sin responsabilidad espi-
ritual, fruto averiado del más grosero materialismo. 
La Gestora, en una campaña cuajada de dificulta-
des, con notoria habilidad sorteadas, hubo de ir 
contra todo lo expuesto: Comenzó ñor cumnlir las 
obligaciones eme, en lo referente a instrucción nri-
mariá le impone el Estado, satisfaciendo, nuntual-
mente, el imnorte de los arrendamientos de los. in-
muebles en aue se hallan instaladas las escuelas, y 
las subvenciones a los maestros, ñor casa habita-
ción. % Arrendó, también, locales adecuados para , el 
establecimiento de tres escuelas aue, con otras an-
ieriormente creadas, lo habían sido exclusivamen-
te en ñápeles de oficio sin efectividad ninguna; 
trasladó a locales en mejores condiciones diversos 
centros mnl instalados v acopló diversas unitarias 
n otras similares o a Graduadas, dentro, siempre, del 
distrito rorresípondiente v de acuerdo con las reales 
necesidades de la enseñanza. 
En cuanto a las obras de reparación llevadas a 
cabo en los Grupos Escolares v en las escuelas, que-
dó consignado en el apartado corresnondiente, lo 
más saliente de dichas obras, y, por ello, sólo con-
signaremos acmí: aue los gastos por tales trabajos 
ascendieron, al final del año 1937, a Ptas. 32.438,71. 
Estas mejoras se completaron con algunas instala-
dones necesarias, como las de agua y alumbrado: 
las primeras adauiriendo un motor aue elevara el 
agua para el abastecimiento de las Escuelas gra: 
duadas de la calle del Refino, y, las de alumbrado, 
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dotando del eléctrico a la Escuela rural de "Los 
Prados". 
Se adquirió el material mobiliario preciso para 
las nuevas escuelas, y, en cuanto al pedagógico, se 
dispuso del perteneciente a diez y nueve grados del 
Plan profesional, de los veinticuatro que existían 
en la capital y que fueron suprimidos por la Junta 
Técnica del Estado, en 31 de agosto, de 1937. Con 
dicho material se completó el del Grupo escolar 
"Lope de Vega" y se dotaron las seis secciones de 
niños y las seis de niñas del Grupo de Nuestra Se-
ñora del Carmen, como, también, algunas unitarias 
de uno y de otro sexo. 
Después de provistas todas las escuelas han po-
dido atenderse algunas solicitudes sobre material 
escolar, del Convento de la Asunción, con destino 
a una clase gratuita para alumnos pobres, y la del 
Colegio de Religiosas Adoratrices. 
Ante el desproporcionado crecimiento de la con-
signación para Instrucción Pública a que aludimos, 
anteriormente, y que ascendía, en el último presu-
puesto de la etapa anterior, a un 10% del mismo; 
y siendo agobiante para el Ayuntamiento, dadas 
sus posibilidades, hacer frente a servicios de pres-
tación voluntaria, a más de cumplir con las obliga-
torias, estudió y decidió suprimir las Escuelas Mu-
nicipales que ^entraban de lleno en los servicios de 
aquel carácter. Para adoptar esta decisión tuvo en 
cuenta la Ley de 26 de octubre, que releva a los 
Ayuntamientos, mediante detenninadas compensa-
ciones, de la obligación de costear la primera ense-
ñanza que les fué confiada por la Ley de 1857. Ade-
más, restablecidas las escuelas religiosas y los cole-
gios privados desaparecía el falso y artificioso pro-
blema de la Enseñanza, creado por la propaganda 
política sectaria y se hacía patente la falta de razo-
nes que abonasen la existencia de las citadas escue-
m 
las municipales, sobre cuya supresión se hablara en 
anteriores épocas y que, según el art. 40 del Regla-
mento correspodiente, no debían existir, ya que la 
legislación vigente impide a los Ayuntamientos te-
ner Escuelas municipales autónomas, mientras el 
Estado no establezca las Nacionales que, con carác-
ter obligatorio, determina la Ley de Instrucción Pú-
blica, y de las que sólo ha creado una tercera parte. 
Por tales razones, los maestros municipales que-
daban relegados al poco esencial papel de ayudan-
tes, sometidos a la dirección de los maestros nacio-
nales, actuando con grupos de alumnos que se pro-
curaban para justificar su existencia. 
En opinión del Rectorado de la Universidad de 
Granada, el Estado español, en los últimos años, no 
sólo había creado las escuelas necesarias, sino que 
llegó hasta la prodigalidad; y, en el coso de Mála-
ga, los maestros nacionales, con el complemento de 
la enseñanza privada, eran suficientes para cubrir 
'•is exigencias docentes de la capital. Respecto a la 
actuación como ayudantes de los maestros munici-
pales, declaró: "que este caso no existía en ninguna 
escuela española y que si Málaga quería costearlo 
sería un lujo que le permitiría su erarioi Desde lue-
go no son necesarios, pues el Estado gradúa las es-
cuelas que lo exigen y las dola de los necesarios 
maestros de sección". Ante todo este cúmulo de ra-
zones la Gestora, en sesión de 22 de abril, de 1937, 
acordó: la supresión de las escuelas municipales, 
acoplando sus maestros a las distintas dependencias 
del Ayuntamienlo y formando con ellos un escala-
fón aparte, a extinguir y reconociéndoles todos sus 
derechos. 
Arreglados los locales, repuesto el material peda-
gógico y mobiliario y albergadas y dotadas, conve-
nientemente, las escuelas creadas, realmente, ahora, 
se procedió, en primer término, a colocar en ellas, 
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nuevamente, los crucifijos y a restablecer sus nom-
bres, evocadores de nuestra religiosa tradición, que 
la malhadada República cambiara, sin escrúpulos, 
por otros de políticos laicos y mediocres. 
La escuela de sordomudos y ciegos, que dejara 
de funcionar en julio de 1936, reanudó sus clases 
en 8 de noviembre, de 1937, a cargo de ocho Ma-
dres de San Vicente de Paúl, sufragando el Ayun-
tamiento todos los gastos, por no haber sido viables 
las subvenciones que aportaban el Estado y la Di-
putación Provincial. 
Otra escuela especial, la de anormales, sostenida, 
también, por el Ayuntamiento, bajo el régimen de 
un Patronato, preocupó, asimismo, a la Gestora, 
aue hubo de solicitar del Rectorado, en 10 de sep-
tiembre, de 1937, el nombramiento de maestros es-
pecializados en la misma, consignando en el presu-
puesto de 1938 la cantidad de Ptas. 7.280. En enero 
de 1939 se dispuso su inmediato funcionamiento 
con dos maestros municipales, titulados en la espe-
cialidad de anormales. 
Las instituciones complementarias de la Ense-
ñanza: roperos, desayunos y colonias escolares go-
zaron, también, de la especial atención de la Ges-
tora, organizándose tres expediciones escolares, en 
1938, al pueblo de Casarabonela, así como las de ni-
ños, varones y hembras afectos a las O. J. de Falan-
\ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y 
matriculados en las escuelas nacionales, que consti-
tuyeron los Campamentos de Verano, de los Fle-
chas, con la ayuda económica de 8.000 pesetas, del 
Ayuntamiento. Este año de 1939 han disfrutado de 
los beneficios de las colonias 330 escolares, y se dió 
una subvención de 30.000 con destino a las O. J. 
de F. E. T. 
Otras organizaciones y empresas de F. E. T. fue-
ron, también, subvencionadas: la Escuela de Jerar-
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quias, para un campo de juego; los cursillos para 
Jefes Locales y para Agricultura, y la Academia 
Azul. 
La Escuela de Flechas Navales, debida a la feliz 
iniciativa del Comandante General del Departamen-
to Marítimo, Sr. Basterreche, mereció, desde el pri-
mer momento, la viva simpatía de la Comisión, que 
sufragó los gastos de arreglo del local del Club Me-
diterráneo, para su instalación, para la que le faci-
litó, además, varios enseres. 
Los centros privados, las escuelas religiosas, pa-
rroquiales y de Acción Católica, recibieron, anual-
mente, sendas subvenciones, cuyo importe total as-
cendió, en 1938, a 30.000 pesetas, e igual cantidad 
en el año 1939. Otra subvención, de 2.000 pesetas, 
correspondió a la Escuela de Floricultura de la Ciu-
dad Jardín, a la cuie se le ha señalado otra subven-
ción para 1939. Gran número de estudiantes pobres 
recibieron ayuda para hacer frente a los gastos que 
la adquisición de libros y matrículas les originaran; 
y se establecieron ocho becas, a 500 pesetas, fiján-
dose las condiciones para optar a ellas mediante 
concurso. 
Por el carácter de homenaje que en el acuerdo pal-
pita debemos anotar la subvención, especial, conce-
dida por el Ayuntamiento para costean hasta la ma-
yoría de edad, los estudios a un huérfano de la Ma-
rina, estableciendo una escala proporcional con arre-
glo a las distintas etapas de la enseñanza. La desig-
nación del huérfano que habrá de disfrutar de ta 
indicada subvención fué hecha por el Comandante 
Militar de Marina. 
Con esto aueda reseñada la estudiada labor rea-
lizada por la Gestora en lo que a la enseñanza se re-
fiere, debiendo añadir: que, en mayo último, se 
acordó la creación de 12 escuelas, 5 de párvulos ; 1 
de niños; 1 de niñas y 5 mixtas, distribuidas en los 
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barrios extremos, barriádas satélites y zona rural, 
a fin de atender, racionalniente, los sectores más ne-
cesitados de ellas. 
Con cargo a los fondos del Sello pro Málaga, y 
teniendo como base el donativo que, con ocasión 
de la liberación de Málaga, hiciera el subdito holan-
dés, Don Jacobo Laan, se ha acordado la construc-
ción de unas Escuelas Maternales, que se denomi-
narán: de Santa Lucía, como homenaje a la esposa 
del nombrado filántropo, que lleva dicho nombre. 
También se dedicarán a esta obra las 5.292,75 pese-
tas entregadas conio donativo generosamente por 
Mr. Jameson. 
Finalmente se ha aprobado un proyecto para la 
construcción de un Grupo Escolar en "Carranque", 
una de las zonas extremas de la capital, consignando 
en el presupuesto extraordinario una partida de 
200.000 pesetas destinadas a tal fin. Este Grupo cons-
tará de ocho escuelas—tres de niños—tres de niñas 
y dos de párvulos—bibliotecas para niños y niñas, 
salón de actos públicos, departamentos de duchas 
para los distintos sexos, independientes, sala de la-
bores femeninas y otra de trabajos manuales, mas-
culinos, Capilla y casa para el Conserie. 
Recientemente se aprobó el replanteo definitivo 
del solar propiedad del Ayuntamiento donde se edi-
ficará dicho Grupo, acordándose que se denomine 
"Generalísimo FRANCO" y solicitar del Estado que 
contribuya con 182.000 pesetas a tan importante 
obra, cuyo presupuesto asciende a 382.000 pesetas. 
Cultura.—Aparte diversas realizaciones de cierta 
consideración, se destaca en la labor cultural lleva-
da a cabo por la Gestora, como rasgo característico, 
la aportación de iniciativas que, por su volumen, no 
ha sido posible realizar, aún, y de otras que, por 
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causas ajenas al Ayuntamiento, quedaron sin pasar 
de meros proyectos. 
Percatada Ja Comisión de la importancia del Ar-
chivo Municipal como fuente de investigación his-
tórica y como imprescindihle oficina administrativa, 
dispuso la adopción de medidas para el mejor servi-
cio de dicha dependencia, en ambos aspectos: En 
primer lugar, a fin de descongesíionar, en !o posi-
ble, el local en que aquél se halla instalado, insuli-
ciente, ya, para albergar sus crecidos fondos, y, al 
propio tiempo, para cumplimentar la Orden del Go-
nierno General, de 4 de lebrero, de 1937, sobre en-
trega de papel inútil, para la fabricación de pasta, 
se ordenó la revisión de dichos fondos, inventarián-
dose los volúmenes y documentos que, por haber 
prescripto su eficacia administrativa y no ser sus-
ceptibles, por su índole, de poseer un determinado 
valor histórico en el futuro, podían ser considerados 
como inútiles. Esta revisión se extendió a los docu-
centos que se conservaban en los diferentes Nego-
ciados, allegándose 11.142 kilogramos de papel, ven-
didos en 1.821,75 pesetas, que fueron ingresadas en 
el fondo de "Auxilio Social". 
Para la mejor conservación de los documentos 
del archivo se ha determinado construir una caja o 
cámara de desinfección que destruya las polillas que 
pudiera haber en aquéllos e impida la propagación 
y desarrollo de nuevos gérmenes destructores. Tam-
bién los estantes en que se guardan los volúmenes 
más preciados serán objeto de ciertas obras de la 
misma índole, que garanticen su conservación. 
En cuanto a la labor de dicha dependencia, se ha 
intensificado la redacción de índice de actas, aumen-
tando el personal con dos maestras municipales, de-
dicadas, exclusivamente, a dicho trabajo. Ha sido 
organizado un fichero de acuerdos, en el que cons-
tan, debidamente clasificados, cuantos fueron toma-
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dos por la Gestora desde la primera sesión que cele-
brara, y que permite disponer, en el acto, de los an-
tecedentes de cualquier asunto que interese conocer 
en un momento determinado. Paralelamente, siquie-
ra lo sea con poca intensidad, dado el volumen y 
las apremiantes'exigencias de la tarea administrativa, 
se continuó trabajando en la catalogación e índice 
de los fondos de carácter histórico, publicándose, por 
encargo de la Gestora, algunos artículos de divulga-
ción histórica, con datos inéditos, en diarios de la lo 
calidad y de Granada. 
Las pequeñas bibliotecas instaladas en los jardi 
nes de el Parque y en el de Alfonso X I I , vieron re-
novados sus volúmenes, escogiéndose, preferente-
mente, los de tono patrióticos y los de carácter mo-
ral, sin olvidar los de exaltación de la Hispanidad. 
En lo que atañe a la estructura del nuevo Estado 
y a sus organizaciones más representativas, men 
sualmente se ingresan los nuevos adquiridos y se re-
tiran otros. 
En los Jardines de Puerta Oscura se ha creado 
otra biblioteca del mismo tipo, emplazada en un be-
llo rincón y con pupitres de piedra, destinada, excíu 
sivamente, a contener obras poéticas de autores es-
pañoles, hispanoamericanos y portugueses. 
A tenor de lo dispuesto en la Orden de 23 de di-
ciembre, de 1936, de la Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado, se procedió a la revisión de los libros 
que se guardaban en el local del Archivo, proceden-
tes, en su mayor parte, de dichas bibliotecas, sepa-
rando todos aquéllos de autores o de tendencias en 
pugna con el gorioso Movimiento Nacional y con la 
ideología de la Nueva España. 
Debemos hacer constar: que la Gestora, cono-
ciendo la existencia de la importante biblioteca que 
perteneció a D. Diego Salcedo Durán (q. e. p. d.), hi-
zo gestiones cerca de sus nuevos poseedores, a fin de 
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adquirirla, para establecer una gran Biblioteca Mü 
nicipal; pero tales gestiones no dieron resultado 
ninguno. 
Muy acertada fué la iniciativa de adquirir, me-
diante la adecuada consignación en los Presupms 
tos, cuantos libros sobre Málaga, de autores malagi¡e-
ños o impresos en nuestra capital o en su provincia, 
pudieran ser allegados; con la aspiración de ir for-
mando una sección de bibliografía local que, a la ho 
ra presente, cuenta con varios centenares de volú-
menes, muy curiosos algunos de ellos. 
Los ejemplares de la antigua Biblioteca Provin-
cial, embalados en más de cien cajones y depo-
sitados en los sótanos del Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza, fueron salvados, con la ayuda 
prestada por el Ayuntamiento que, a instancia del 
Jefe de la Biblioteca pública, "Cervantes", facilitó 
los medios necesarios para su transporte y el local, 
donde, provisionalmente, habían de ser colocados, 
dentro del Grupo escolar "Lope de Vega". 
Con ocasión de la Fiesta del Libro, el Ayunta-
miento repartió varios cientos de ellos entre los alum-
nos de las Escuelas Nacionales, y adquirió 138 ejem-
plares de la obra de Arrarás, titulada: "FRANCO", 
que fueron distribuidos entre las escuelas, a fin, de 
que todas ellas dispusiesen de tan excelente biogra-
fía de nuestro glorioso Caudillo, llevando a jas inte-
ligencias infantiles, el conocimiento de lo que es y 
representa. 
Penetrada la Gestora de la conveniencia de fo-
mentar ios estudios históricos, en estos momentos 
en que la vida nacional vuelve a reanudar sus mejo-
res tradiciones, consignó en el presupuesto de 1938, 
3.000 ptas., destinadas a dicho fin, y abrió un con-
curso para premiar, con 1.000 ptas', la mejor mono-
grafía sobre un tema histórico de libre elección re-
lacionado con Málaga o con algún pueblo de su pro-
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vincia; pero hubo de ser declarodo desierto por no 
haber sido présenla do ningún trabajo. 
Aunque, por su eseneia, la redacción del No-
mehclátor urbano corresponde a la Sección de Esta-
dística, incluímos aquí este tema, atendiendo a la 
orientación con que fué acometido y resuelto. Kl 
desorden que venía presidiendo la nomenclatura de 
Jas calles por el continuo cambio en sus nombres, 
reflejo, unas veces, de cambios políticos y ejecuto-
ria, otras, de la adulación como peldaño para escalar 
alturas, insospechadas por inmerecidas, llegó a su 
máximo esplendor durante la etapa roja, cuya incul-
tura cubrió de nombres desconocidos, exóticos o abo-
rrecibles, las alegres vías malagueñas. 
Esto no podía ni debía tolerarlo la Gestora, que, 
decidida a ponerle íin, puso manos a una obra de 
positivo acierto, acordando devolver a las calles de 
Málaga sus nombres y denominaciones más popula-
res y conocidos, de castizo sabor la mayor parte de 
ellos, estimando que la nomenclahira urbana era al-
go tan dentro del folklorismo, como los refranes. Y 
acometió la empresa, sin titubeos; sobre la base de 
una escrupulosa revisión de todos los callejeros an-
teriores, fueron restablecidas las denominaciones 
tradicionales, y se dló nombre a otras muchas, de 
reciente construcción V apertura, utilizando nombres 
de artistas malagueños o de ilustres personajes anti-
guos, de gralo recuerdo para la capital. Como nom-
bres modernos sólo se pusieron los de: "Generalísi-
mo FRANCO", "Calvo Sotelo", "José Antonio Pri-
mo de Rivera" y "General Queipo de Llano", en 
atención a lo que tales personas representan para la 
Patria y a su alta significación. 
Los rótulos antiguos, sobre piedra o placas metá-
licas, han sido sustituidos por losetas de azulejos, de 
buen tamaño, en las que los caracteres se destacan 
en relieve y con los colores verde y blanco, de tradi-
ción y gusto malagueños. Esta reforma de la Gesto-
ra ha constituido un verdadero éxito popular. 
En el Nomenclátor redactado, que recientemente 
se ha dado al público, se incluye la delimitación de 
parroquias, distritos municipales y judiciales, barrios, 
barriadas, zonas y partidos rurales. Además, se ha 
dedicado al campo, en este nomenclátor, la atención 
que merece en todos sus aspectos, agregándole un ín-
dice de las fincas rústicas del término, con expresión 
del partido, caminos y veredas que conducen a ellas, 
y la distancia aproximada al centro de población 
más cercano. Como complemento del (aliejero, fué 
encargado al Archivo Municipal la redacción de un 
Diccionario de las calles de la capital, para cuyo tra-
bajo ha sido reunido, ya, gran número de notas, to-
madas de las actas del Ayuntamiento, de los expe-
dientes de construcción y de otros documentos, cu-
ya labor se sigue, con el deseo de que esta obra con-
tenga: además de la historia urbana de cada calle, las 
biografías de los malagueños ilustres y de los perso-
najes que han dado su nombre a muchas de ellas, 
con el aditamento de cuantos datos se considereB de 
interés o puedan ser motivo de curiosidad. 
Con sendas subvenciones: a la Academia de De-
clamación, Sociedad Económica de Amigos del País, 
Sociedad Malagueña de Ciencias, Liceo Andaluz de 
Madrid y el donativo de 1.000 ptas., a la suscripción 
del diario "Sur", para la adquisición (le una rotativa, 
completó la Gestora su actuación en este aspecto. 
Málaga y su Ayuntamiento ante la Guerra y la 
Revolución Nacional.—Caída nuestra capital en la 
más vil y triste servidumbre, y sometida a doloro-
sísimas pruebas durante los siete meses de domina-
ción roja, pareció, al sentirse liberada por el Glorio-
so Ejército Nacional, que renacía a una nueva vida. 
La sangre de sus hijos, cobardemente asesinados; las 
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penas, los dolores y las amarguras soportadas en si-
lencio y, los insultos, vejaeiones y pi ocaeidaaes su-
1 ríaos con ejemplar resignación, lucieron mena per-
durable en la mieligencia y en la sensibilidad de ios 
malagueños, que, seiialadamente, vieron exaltado su 
patriotismo ante la barbarie de los procedimientos 
marxistas y desbordada su alma por hondas y vi-
brantes explosiones de un depurado fervor, que pa-
reciera dormido. Estas necesarias maml estaciones 
del júbilo popular y de la piedad colectiva, origina-
ron una sene de actos, a los que el Ayuntamiento 
contribuyó con sus iniciativas y con sus medios eco-
nómicos, organizando algunos de ellos por cuenta 
propia y sumándose a todos con el mayor entusiasmo 
y subrayándolos, siempre, con su presencia, como 
correspodía al organismo, que es viva representación 
del Municipio. 
Los triunfos de las armas españolas; la gratitud 
al CAUDILLO y al General Queipo de Llano, como 
salvadores de Málaga; la admiración al Ejército, a 
la Armada y a la Aviación Nacionales; el recuerdo 
a la memoria de los Caldos; el retorno a las festivi-
dades religiosas, tradicionales y el afecto y gratitud 
a las naciones hermanas, fueron móviles elevados 
que originaron diversas fiestas, homenajes y actos 
públicos de índole diversa, que revistieron inusitada 
brillantez. 
En recuerdo de las víctimas del Marxismo y Sal-
ve en acción de gracias por la liberación de Málaga.— 
La misa en sufragio por las almas de las víctimas del 
marxismo, fué un acto de honda emoción al con-
gregar a todos los familiares de aquellos a quienes, 
de modo tan ruin y cobarde, les fué arrebatada la 
vida; acto al que concurrieron, asimismo, sus ami-
gos. Cantóse, también, una Salve ante la imagen de 
nuestra Excelsa Patrona, la Virgen de la Victoria, 
bajo el cobijo amoroso de las naves catedralicias, en 
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acción de gracias por la liberación de la ciudad. Am-
bos actos religiosos unieron a los malagueños en 
un común sentimiento y en una misma emoción, ex-
teriorizados de modo insuperable. 
Integrada por algunos deudos se creó una Comi-
sión "Pro victimas del marxismo", que acometió la 
dura tarea de hacer un Registro de todas aquéllas, 
tanto de la capital como de la provincia, con el ma-
yor número de datos. El Ayuntamiento les facilitó 
un local donde pudieran desarrollar sus actividades, 
y desenvolver tan piadosa misión. Acordóse cercar 
las fosas del cementerio de San Rafael, en que se ha-
llaban los restos de los inmolados, y erigir un artís-
tico y grandioso monumento en el trascoro de la Ca-
tedral, tomando como advocación y motivo una 
"Piedad", de mármol, que en aquél existe y comple-
tándolo con decoración simbólica e inscripciones alu-
sivas a nuestros mártires. En momento oportuno, 
transcurrido el tiempo exigido por las leyes sanita-
rias para poder realizar las exhumaciones, cuya re-
ducción fué solicitada, los restos de los inmolados re-
cibirán cristiana y piadosa sepultura en el nuevo 
cementerio, en el que en lugar apropósito y prefe-
rente se levantará un monumento funerario que sir-
va al mismo tiempo como homenaje a los Caldos y 
pétreo recuerdo de la tragedia, 
, La Corporación dedicó, también, un fervoroso 
recuerdo a los empleados municipales que sucumbie-
ron por mantenerse fieles a sus sentimientos religio-
sos o patrióticos, colocando en las oficinas en que 
aquéllos determinaron tan sensibles bajas sendas 
lápidas de mármol, sencillas y emotivas, con los nom-
bres de los desaparecidos a manos de las turbas 
desenfrenadas y concediendo especiales pensiones a 
sus familias. 
En el paseo central del Parque, al final y ante la 
fuente monumental, se erigió una gran cruz y, ante 
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ella, un altar, como fiel y perenne recordación del 
ejemplo que nos legaron con su martirio los que, de 
modo tan cruel, perecieron por su patria. 
Funerales.—Málaga y su Ayuntamiento, en unión 
de las üemás Auionaaaes, tnüutü sentidas iionras 
postumas a la memoria oe las granaes nguras aes-
apareciaas: José Antonio, Calvo ¡^oteio y Uenerai 
Mola, ceienranao solemnes luneraies, que patentiza-
ron su dolor por tan sensinies peramas. i animen 
dio relieve con su asistencia a las exequias ceienra-
üas por los Calaos durante la ciominación roja, en-
tre las que descolló: el funeral por los mártires del 
Santuario de la Virgen de la Caneza, celebrado por 
iniciativa del Gobierno Civil, y exponente magninco 
del acendrado fervor y patriotismo del pueblo ma-
lagueño. 
La desgraciada muerte del AS de la Aviación Es-
pañola, Comandante García Morato, gloria y orgu-
llo de la Patria, sumió a Málaga y a España toda en 
un mismo hondo e intenso pesar, mitigado por el ho-
nor de que sus gloriosos restos fuesen amorosamen-
te guardados al calor de la tierra malagueña. En la 
madrugada del dia 6 de abril llegó al Ayuntamiento 
el coche estufa que transportaba, desde Madrid, el ca-
dáver del glorioso aviador, acompañado de la que 
fué su esposa y de algunos familiares, jefes de avia-
ción y pilotos del grupo del íinado, que fueron reci-
bidos por las autoridades. 
El salón de actos del Palacio municipal fué con-
vertido en capilla ardiente, cubiertas las paredes con 
negros crespones y levantado en el centro un severo 
túmulo, rodeado de blandones, cubierto con las ban-
deras de España y del Movimiento y un rico paño de 
seda con el escudo Nacional, bordado en oro, y, jun-
to a él, un banderín de seda blanca con el yugo y las 
flechas bordados en grana. 
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A los pies del túmulo fué colocado el ataúd, que 
guardaba el cadáver del malogrado AS de la Aviación 
Española. 
Durante las horas de la mañana, Málaga toda des-
filó, respetuosa y apenada, ante el cadáver, cubrien-
do la caja de flores. El Iltmo. Sr. Obispo rezó un res-
ponso ante la presencia de las Autoridades y del Ge-
neral Millán Astray. 
Colocado el féretro en el coche mortuorio, se or-
ganizó la fúnebre comitiva. Presidida por las Auto-
ridades y acompañada por las fuerzas de Aviación, 
llevó tras ella, en imponente manifestación de due-
lo, al pueblo malagueño, visiblemente apenado. An-
te la Cruz de los Caídos fué rezado un solemne res-
ponso, y, en la Plaza de la Merced, desfilaron las fuer-
zas ante el cadáver, continuando su marcha la comi-
tiva hasta el Cementerio de San Miguel. 
A hombros de los hermanos de García Morato y 
de otros compañeros del Arma de Aviación, fué tras-
ladado el féretro al primer patio de la Necrópolis, en 
cuyo lugar se había abierto una zanja, que recibió 
el cadáver del glorioso aviador, gloria y orgullo del 
Cuerpo a que perteneciera. 
La Gestora, haciéndose eco del sentir general, 
acordó: dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación, por conducto del Sr. Gobernador Civil, inte-
resando su autorización y patrocinio para una sus-
cripción pública, nacional, destinada a la erección 
de un mausoleo en el lugar donde reposan los restos 
de tan ilustre aviador como perpetuo homenaje a 
su memoria. 
Homenajes.—Al propio tiempo que se cumplían 
los piadosos deberes para con nuestros Caídos por 
Dios y por la Patria, rendía la ciudad su más cálido 
y enfervorizado homenaje de gratitud y de admira-
ción a las figuras ilustres de aquéllos que la habían 
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libertado de su espantoso cautiverio, o que, en las 
horas difíciles habíanle prestado su ayuda generosa, 
sin olvidar a los que con el aliento de su verbo, lle-
no de sugerencias, supieron hacer más llevadera la 
feroz e inolvidable dominación marxista, reconfor-
tando el espíritu de los malagueños. 
El primer homenaje oficial, fué: el rendido a 
nuestro CAUDILLO, gloria de España. La Gestora, 
unánimemente y rebosante de exaltado patriotismo 
v veneración, acordó: nombrarle HIJO ADOPTIVO 
Y PREDILECTO DE LA CIUDAD, los títulos más 
honrosos y significativos que podía conferirle, si-
quiera reconociese la falta de ponderación existente 
entre la riqueza de dotes con que la Providencia se 
sirviera adornar al agasajado y la pobreza del título 
conferido al salvador de la Patria; pero algo había 
en el homenaje, que aminoraba la citada falta de co-
rrespondencia: era el cordial impulso con que fué to-
mado el acuerdo, la inconmovible adhesión a la in-
gente figura del Generalísimo y la eterna gratitud 
que nuestra ciudad le guarda desde el primer mo-
mento. 
El Alcalde, acompañado de varios Gestores, se 
trasladó a Burgos para entregar, en las propias ma-
nos del CAUDILLO, el pergamino, testimonio del 
acuerdo, antes citado, ricamente encuadernado y con 
la fiel reproducción de un antiguo sello del Conce-
jo. Al General Queipo de Llano, Jefe del Ejército 
liberador, y acreedor a la gratitud de Málaga por los 
medios que puso a su alcance para que fuera posi-
ble su restablecimiento económico, fuéronle conce-
didos los mismos títulos de: HIJO ADOPTIVO Y 
PREDILECTO DE LA CIUDAD, entregándole el 
pergamino en que tales designaciones se acredita-
ban, en el Salón de actos de nuestra Casa Capitular, 
con una brillantez y efusiva cordialidad, verdadera-
mente inusitados e inolvidables, 
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El Sr. Cónsul de Italia en Málaga, Don Tranquillo 
Bianelii, alma de altruista y generoso corazón^ que, 
durante el período rojo, logró salvar de la prisión y 
de la muerte a gran número de personas, sin repa-
rar en sacrificios y, algunas veces, comprometiendo 
su vida, fué nombrado malagueño adoptivo, dando, 
así, estado oficial al general sentir del vecindario, 
que, abiertamente, exteriorizaba su cariño hacia el 
representante de la nación hermana, siempre que 
para ello se le ofrecía ocasión. Le fué entregado el 
titulo en la Plaza de José Antonio, donde, para dicha 
ceremonia, se construyó una tribuna, en torno a la 
que se congregó una muchedumbre inmensa, y cuyo 
entusiasmo fué de tal naturaleza5 que el homenaje 
que se proyectara con carácter personal, derivó en 
una grandísima manifestación de gratitud, de gran 
emotividad y sugerencia, hacia Italia y Alemania. 
Federico García Sanchiz, cuyo verbo singular es 
yialeta polícroma en la que se derraman y mezclan 
los infinitos colores con que el Altísimo guiso enga-
lanar los campos y jardines de nuestra patria, y José 
María Pemán, el auténtico poeta de la raza, esencia 
viva de nuestro sin par Romancero v lengua excelsa 
del Movimiento Nacional fueron, también, diputa-
dos como HIJOS ADOPTIVOS DE MALAGA.'con-
feccionándose un artístico pergamino, dedicado al 
señor Pemán, con unas emocionadas nalabras de 
admiración y de agradecimiento. Cuando se impri-
men estas cuartillas se ha hecho entrega de dicho 
pergamino, con ocasión de una fiesta en honor del 
gran poeta, homenaie grandioso rendido en Cádiz, 
por una representación de bellísimas malagueñas, 
pertenecientes a la Falange local. 
Ultimamente, y en justo reconocimiento por la 
filantrópica y benemérita labor llevada a cabo en esta 
capital por los distinguidos subditos holandeses, don 
Jacobo H. Laan y doña Lucía Van Dulken, de Laan, 
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quienes desde la liberación de Málaga acudieron a 
residir, nuevamente, en ella, dedicando gran parte 
de su capital y una constante actividad en alivio de 
las penalidades de los heroicos soldados que lucha-
ban en los frentes y a socorrer a los verdaderos ne-
cesitados de la retaguardia, invirtiendo, hasta ahora, 
más de un millón de pesetas en tales atenciones, 
acordó, la Gestora nombrar HIJOS ADOPTIVOS 
Y PREDILECTOS DE MALAGA a tan distinguidos 
bienhechores, testimoniándoles, personalmente, y 
perpetuando en un pergamino tan merecido título. 
Sólo las seis concesiones enumeradas del título 
de HIJO ADOPTIVO DE MALAGA acordó el Ayun-
tamiento, restringiéndolas, adrede, para establecer la 
debida ponderación en estos honores máximos, reac-
cionando contra la torpe prodigalidad con que, en 
anteriores etapas, fueron concedidos por Corpora-
ciones Municipales poco avaras en el otorgamiento 
de tan excepcionales distinciones, cuya prodigalidad 
desvirtúa la calidad de la distinción. 
En los actos celebrados los días 20 y 21 del mes 
de Noviembre, de 1938, dedicados a exaltar la figura 
de José Antonio, tuvo el Ayuntamiento una partici-
pación destacada como correspondía a su carácter. 
Como homenajes colectivos debemos anotar, en 
primer lugar: el rendido al Ejército y a la Armada, 
con asistencia del General Queipo de Llano, ante 
quien desfilaron las Organizaciones de E. E. T. y 
de las J. O. N. S. El paseo central del Parque fué 
cubierto de flores, y la profusión de los gallardetes 
sembró, con sus vivas coloraciones, dibujos polícro-
mos sobre el verde fondo de la arboleda. Ante la 
Cruz de los Caídos levantóse un altar, sobre el que 
se ofició una misa, bendiciéndose la bandera que el 
Ayuntamiento de Málaga ofreció al Regimiento de 
Oviedo. En esta misma fiesta se les impuso la Me-
dalla Militar al Coronel, Sr, Baturone, y al Coman-
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dante, señor Bahamonde, como premio a su heroico 
comportamiento. 
La Corporación, profundamente emocionada ante 
la grandeza del ejemplar sacrificio, acudió, en repre-
sentación propia y en la de la ciudad, a honrar los 
actos organizados en memoria de los gloriosos ma-
rinos del "Baleares". 
Con motivo de cumplirse, el 16 de diciembre del 
11 año triunfal, el aniversario X X X V I I de la pérdida 
de la fragata alemana, "Gneisenau", en aguas de 
Málaga, el Ayuntamiento tomó la iniciativa para 
conmemorar, cumplidamente, aquella fecha. Hechas 
las gestiones previas, tuvieron lugar los actos el día 
17 de diciembre, habiendo arribado a nuestro puerto 
una flotilla alemana para asociarse a la solemnidad. 
Sobre el mar, en el mismo lugar en que ocurriera la 
inolvidable catástrofe, fueron arrojadas infinidad de 
flores, y se depositaron coronas sobre las tumbas de 
los marinos que en el cementerio inglés recibieron 
sepultura. 
En el Salón de Fiestas de la Gasa Capitular se ofre-
ció un "lunch" a los Jefes y a los Oficiales de los 
buques germánicos, cambiándose discursos impreg-
nados de efusiva cordialidad y demostrativos de la 
sólida amistad entre Alemania y España, ratificada 
con ocasión de la guerra contra el comunismo. Mien-
tras esto sucedía, las calles de Málaga eran invadi-
das por un público heterogéneo que multiplicaba 
los actos de simpatía a la nación hermana, ovacio-
nando febrilmente a la banda de música de los na-
vios alemanes. Se tra jo, también, a primer plano el 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento el 17 de di-
ciembre, de 1909, sobre la colocación de una lápida 
en el puente de Santo Domingo, costeado con los 
ingresos de la suscripción pública iniciada en nues-
tra capital por la colonia alemana, y regalado a Má-
laga en atención a su noble comportamiento y a la 
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asistencia prestada a los marinos supervivientes 
del naufragio; acuerdo que, por diversas circunstan-
cias, no había sido, aún, ejecutado. En la actualidad 
luce el citado puente una artística lápida de mármol 
con inscripción en letras doradas, que acredita el 
motivo del generoso donativo. 
Pero el homenaje cumbre lo rindió el pueblo de 
Málaga, unido, compacto y enfervorizado, con sus 
autoridades al frente, a la genial personalidad del 
Generalísimo FRANCO, con motivo de su visita a 
nuestra capital. Mostróse ésta engalanada con sus 
mejores atavíos v sus calles cubriéronse de gente 
aue, anhelante, vibraba de emoción, agradecida a la 
distinción de que el CAUDILLO la hacía objeto, y 
le rendía sus meiores saludos. FRANCO, acompaña-
do del General Queipo de Llano, encontró, en todo 
el trayecto recorrido, pruebas patentes e inequívo-
cas del respeto y de la admiración que en nuestro 
pueblo despertara la presencia del genial artífice 
de la Victoria, condensados en un vítor unánime, 
cordial y prolongado. 
Su Excelencia visitó las obras de la Alcazaba, en 
cuyo cerro se alinearon las Milicias de Falange Fe-
menina, y la exposición de proyectos de obras, rea-
lizadas y en trámite, organizada por la Gestora en 
el Salón de fiestas de la Casa Capitular. En folleto 
aparte se da cuenta detallada de todos los actos cele-
brados con ocasión de esta visita triunfal que perdu-
rará en el corazón de los malagueños. 
Caracteres de efusivo homenaje a la Nación Ita-
Jiana, en la persona de uno de sus más preclaros 
hi jos, el Conde Ciano, revistió el recibimiento dis-
pensado a esta gran figura de la nación hermana, 
que rindió en nuestra ciudad su viaje a España, em-
barcando en nuestro puerto, con rumbo a su patria. 
El pueblo de Málaga desbordóse por sus calles, cuyos 
edificios, cubiertos materialmente de banderas ita-
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lianas, mostraban sus balcones repletos de gente; y, 
arriba y abajo, sucedíanse, atronadoras, unánimes y 
emotivas, las aclamaciones a Italia, al Duce y a nues-
tro egregio visitante. El Conde Giano, desde el aeró-
dromo, en que pisó tierra malagueña y fué saludado 
por nuestras autoridades y por el Cónsul italiano, 
dirigióse al Puerto, engalanado con un gran arco, en 
cuyo frontispicio se leían los nombres de FRANCO-
DUCE-FRANCO, en letras de gran tamaño. Segui-
damente dirigióse a la Cruz de los Caldos, ante la 
que oró unos momentos, marchando, seguidamente, 
a los Raños del Carmen, donde fué obsequiado con 
un "lunch", regresando al Puerto y embarcando. De 
la breve estancia del Ministro italiano en nuestra ca-
pital se recogieron en fotos los momentos más inte-
resantes; y, con ellas, se ha compuesto un álbum 
que le ha sido enviado como recuerdo de su paso 
por Málaga. 
Contribuyóse, últimamente, a las suscripciones 
nacionales para erigir monumentos a los egregios 
mártires. Calvo Sotelo y General Mola, íiguras señe-
ras y representativas del Movimiento Nacional, y 
con 9.000 pesetas a la patriótica cuestación para 
ofrendar al CAUDILLO la espada de la Victoria 
Aparte de los homenajes reseñados, la Gestora 
cumplimentó, adecuadamente, a cuantos viajeros 
ilustres y personalidades distinguidas llegaron a 
nuestra ciudad, agasajándoles como correspondía a 
su rango y de acuerdo con la hospitalidad cordial que 
es tradición en esta nuestra tierra. 
Entre todas las visitas debemos destacar, como 
representativa de las nuevas normas de la fraterni-
dad nacional, la que un crecido número de caraara-
das de la C. N. S. de Tetuán y de Ceuta hizo a nues-
tra capital, invitado por esta Central Nacionalsindi-
calista. Los visitantes fueron atendidos y agasajados 
por el Ayuntamiento. El camarada Martínez Fale-
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ro, les acompafíó en la visita a las obras de Gibral-
faro, trasladándose, seguidamente, a la Alcazaba, 
donde fueron recibidos por el Sr. Alcalde, acompa-
ñado de los Gestores, camaradas Temboury, Abela, 
Fortuny y Sirvent, en cuya compañía recorrieron 
aquellos lugares, quedando muy gratamente com-
placidos y gustando, en uno de los espléndidos mi-
radores, unas copas de nuestro sin par "Málaga". 
Exaltación patriótica.—En cuantas ocasiones se 
ofrecieron. Málaga apareció vibrante de entusiasmo 
patriótico V de amor al CAUDILLO, durante el 
transcurso de estos tres años. 
La Gestora invitó a García Sancbiz a aue visitara 
Málaga; y, al mes escaso de su liberación, el gran 
colorista de la palabra, desde los balcones de la Casa 
Capitular, enardeció a la muchedumbre con su verbo 
avasallador, que se deshizo en alabanzas para nues-
tra tierra; nos ofreció su compasión por las amar-
guras sufridas y los horrores presenciados, y nos 
trazó el camino para recorrer la senda futura, en 
la que la austeridad habría de ser norma de nuestros 
actos. Nombrado' HIJO ADOPTIVO, como ya se dijo, 
posteriormente, en abril de 1938, con ocasión de su 
proyectado viaje a los países americanos, acordó la 
Gestora nombrarle DELEGADO HONORARIO de 
nuestra ciudad. 
Otro día de júbilo para Málaga fué aquel en que 
se solemnizó la Jura de los Alféreces provisionales, 
procedentes de la Academia de Granada, cumpliendo 
el Ayuntamiento con los arraigados deberes de hos-
pitalidad e hidalguía, proporcionándoles albergue y 
engalando el edificio de la Aduana, en el que los 
nuevos Aféreces prestaron su juramento; siéndoles 
ofrecido un vino de honor^ como agasajo de la ciu-
dad a los bravos muchachos que, conscientes de su 
responsabilidad, marchaban a sacrificar su vida, si 
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preciso fuera, en holocausto de la Palria que tañ 
orguilosa se mostraba con ellos. 
El entusiasmo delirante del pueblo malagueño 
tuvo su mayor eclosión cada vez que el valor y la 
pericia de nuestro Ejército alcanzó triunfos de im-
portancia: las reconquistas o liberaciones de San-
tander, Asturias, Teruel, Castellón, Bilbao, etc.; la 
victoriosa batalla del Ebro, seguida de la conquista 
de Cataluña, las hazañas del "Vulcano" y la entrada 
en Barcelona, fueron otros tantos motivos para que 
el sentimiento del amor patrio se desplazara de los 
espíritus y formara como un sagrado palio, cóbija-
dor de nuestra bella capital, cuyas vías se abarrota-
ban con nutridísimas manifestaciones, espontáneas y 
vibrantes del más sano y acendrado españolismo, 
en las que se sucedían los vítores a la nación impe-
recedera, a nuestro Ejército y a nuestro CAUDILLO. 
Atenta la Gestora a la parte decorativa necesaria 
como marco apropiado a tales manifestaciones, cui-
dó, en todo momento, del exorno de la vía publica. 
En las principales calles se colocaron letreros lumi-
nosos con rótulos de exaltación al CAUDILLO y al 
General Queipo de Llano, al Ejército y a España, 
y carteles alusivos a los crímenes, saqueos y destruc-
ciones hechos por los marxistas, con elocuentes ci-
fras, que fueron reproducidos hasta por periódicos 
extranjeros. 'En la Plaza de José Antonio y en la 
calle de Larios se levantaron tribunas. El extenso 
solar, frente al Ayuntamiento, se adornó con profu-
sión de mástiles, rematados por gallardetes de las 
naciones que supieron estar a nuestro lado en los 
momentos difíciles. 
Actos de gran significación patriótica, también, 
fueron: la conmemoración de la fecha del 18 de ju-
lio, celebrada con extraordinaria brillantez, prestan-
do la Gestora su ayuda a la Jefatura Provincial de 
propaganda, al tomar a su cargo la construcción del 
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ustand" que esta determinara emplazar a la entrada 
del Parque. 
La uniíicaeión de todas las milicias y la celebra-
ción del aniversario de la liberación de Málaga, dia 
que, a solicitud de la Gestora, fué declarado, por la 
Superioridad, tiesta local, dieron, asimismo lugar a 
magníficas exteriorizaciones del férvido entusiasmo 
patriótico de acendrada hispanidad. 
Con asistencia del liberador de Málaga, Excmo. Sr. 
Don Gonzalo Queipo de Llano, las Autoridades, to-
das, Comisión del Cabildo Catedral, las Excmas. Cor-
poraciones de la Diputación Provincial y del Ayun-
tamiento, bajo mazas, y Jerarquías de Falange, co-
menzaron el año 1938 los actos conmemorativos, 
con un Tedéum oficiado por el Iltmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis y con una Salve a Nuestra Señora de la 
Victoria, Patrona de Málaga; bendiciéndose dos ban-
deras: una. Nacional, y, otra, de F. E. T. y de las 
J. O. N. S., que habían de ser regaladas al Tercio 
Mora Figueroa. 
Alineadas las fuerzas militares y las secciones de 
Cadetes y Sección Femenina de F. E. T. y de las 
J. 0. N. S. en el Parque, el General Queipo de Llano, 
con todas las Autoridades y Mandos de Falange,, pasó 
revista a las fuerzas, que le rindieron los honores de 
Ordenanza. Terminada la revista, las Autoridades se 
trasladaron a la Cruz de los Caídos, en cuyo lugar 
y en medio de un silencio impresionante, el General 
Queipo de Llano y el Sr. Alcalde colocaron al pie del 
monumento una hermosa corona de laurel, como 
homenaje a los que dieron su vida por la Patria, dán-
dose los gritos de ¡Presentes!, contestados con ver-
dadero fervor patriótico. Seguidamente la Banda 
Municipal interpretó el Himno Nacional, precedido 
del de F. E. T., quedando encendida ante la Cruz 
una llama votiva, dando guardia varios camaradas. 
Las dos banderas, bendecidas, regalo de la Sección 
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Femenina de F. É. T. y de la J. O. M. S., .eóhió se ha 
uicno, ai Temo Mora íH igueroa, como recuerao ue 
su actuación en la reconquista ae la ciuaacl, 1 nerón 
entregadas por el üeneral (Jueipo de Llano, iras 
nreve y patriótica alocución. 
Ln el solar que aa i rente a una de las l achadas 
del Ayuntamiento, adornado con elevados mastiiesi 
en cuyo extremo lucían gallardetes con los colores 
de la Danaera nacional, se vennco la concentración 
de la C. IN. S. en número de 25.000 añilados, hallán-
dose las cercanías del lugar abarrotadas de un pú-
blico en el que se plasmaba la emoción del momento. 
Tras una vibrante alocución del ¡Sr. Alcalde, 
haciendo resaltar la gloriosa liberación, habló el 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza, y, íinal-
mente, el Excmo. Sr. General Queipo de Llano supo, 
con palabra fácil, hacer el balance del primer ani-
versario de la vuelta de Málaga al seno de la España 
Nacional, dirigiéndose, preferentemente, a los obre-
ros y a la Obra de Justicia Social que, para ellos, 
forja el Nuevo Estelo. 
El brillante desfile militar, la colocación de la pri-
mera piedra de la Barriada de José Antonio Primo 
de Rivera, de casas para obreros, la visita a las obras 
de la Barriada del Generalísimo FRANCO, y la aper-
tura de la Exposición del Documento Nacional, en 
los Salones de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, fueron otros tantos actos eelebradosi con extra-
ordinaria brillantez. 
Por el ilustre General fué inaugurada la emisora 
de onda extracorta, instalada en el Gobierno Civil, 
del Servicio de Prensa y Propaganda del Estado, 
ante cuyo micrófono pronunció una más de sus in-
imitables charlas. 
Una vistosísima cabalgata de carrozas alusivas, en 
la que iban representadas todas las Armas, recorrió 
las calles de la población, en medio de una anima-
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cion extraordinaria. En el Teatro Cervantes se Gcle-
bró una l'uneión de gala, que constituyó un verda-
dero alarde artístico de la buena sociedad malague-
ña; y, en la visita a la Alcazaba, bellísiimas señoritas 
ataviadas con trajies morunos, pusieron una nota de 
color. ^ 
En el presente año y para conmemorar el segundo 
aniversario de la liberación de nuestra ciudad, con 
asistencia del General Queipo de Llano, se celebra-
ron diversas funciones religiosas y otros actos im-
pregnados de una fuerte emotividad. Fueron éstos: 
el homenaje a las madres de aquéllos que dieron su 
vida por Dios y por España, y el rendido a los Caba-
lleros Mutilados, con la entrega de tres banderines-
guiones, para otras tantas compañías, donados por el 
Excmo. Ayuntamiento. Asistieron a este homenaje 
representaciones de los Cuerpos del frente, a los que 
mostró la ciudad su gratitud por la lealtad y patrio-
tismo con que se condujeron, desde el primer mo-
mento, al servicio de las órdenes del CAUDILLO. 
La palabra vibrante y emotiva del General Queipo 
de Llano glosó la signiíicación de tales homenajes. 
A bordo del cañonero "Calvo Soleto" se verificó 
el homenaje a la Armada Nacional, haciendo entrega 
el Sr. Alcalde al Sr. Basterreche, de un artístico per-
gamino con la siguiente inscripción: "Málaga tributa 
el homenaje de su más calida gratitud a la heroica 
Armada Nacional, que ha renovado las más subli-
mesi gestas y cuyas audaces proas, al dibujarse, en 
fecha inolvidable, sobre el horizonte de nuestro mar, 
fueron heraldo de liberación y aurora espléndida 
de la victoria". El Sr. Basterreche, en sentidos pá-
rrafos, agradeció la delicada atención de la ciudad. 
Después de un brillante desfile militar y en la tarde 
del día 8 tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento el homenaje al pueblo musulmán, con asis-
tencia de las autoridades mencionadas, y el her-
m 
tnano del Jalifa, personalidades marroquíes, cónsu-
les, jefes y oíiciales y distintas representaciones de 
diversos centros y entidades. El Alcalde recordó: 
que en la liberación de Málaga prestaron un decisivo 
concurso las tropas marroquíes, haciendo entrega 
de un artístico pergamino al egregio hermano de 
b. A. í. el Jalifa, como represenianie aei noBie pue-
blo que, desde el primer inomento, estuvo al lado 
de España, contra la horda de Moscú. El texto del 
pergamino dice así: "A S. A. 1. El Jalifa Ul Hassan 
lien ¡smail B'en Mohamed, firme columna de núes 
tra causa en esta guerra, y al noble pueblo del Ma-
rruecos español que, desde los primeros momentos 
de la lucha, combatió, generosa y valientemente, en 
defensa del viejo solar de su raza, Málaga, orgullosa 
de su estirpe mora, ofrenda ferviente homenaje al 
cumplirse el segundo año de su liberación." 
Al ilustre General, Don Gonzalo Queipo de Llano, 
le fué entregado un álbum, verdadera obra de arfe 
en la que colaboraron varios artisitas malagueños, 
y donde, tras un breve historial de la liberación de 
ios pueblos de la provincia, íiguraba ei acuerdo de 
ia Gestora nombrándole HIJO ADOPTIVO DE LA 
PROVINCIA. El invicto General habló, una vez 
más, para agradecer el homenaje, en sentidas pala-
bras. 
El día 10 de febrero continuaron los actos con-
memorativos del segundo aniversario de la libera-
ción de Málaga. En el aeródromo "El Rompedizo" 
se celebró una misa, ante un artísltico altar, levantado 
en uno de ios hangares, en presencia de las autori-
dades y personalidades ya mencionadas, y tuvo lu-
gar el homenaje que el pueblo malagueño, por ini-
ciativa de su Ayuntamiento, rindió a la Aviación Na-
cional, y en el que el Alcalde, destacando la partici-
pación que los Caballeros del Aire tuvieron en la 
reconquista de la ciudad, y subrayando el establed-
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miento en nuesilm capital, de la Escuela de Especia-
listas de Aviación y del proyecto de crear un aero-
puerto civil, gracias a las facilidades dadas por la 
Jefatura del Aire, terminó su alocución haciendo 
entrega de un pergamino, artísticamente decorado, 
al Sr. Ruedo, Comandante segundo Jefe, pergamino 
que llevaba la siguiente inscripción: "A la invicta 
Aviación iNacional que, con sus vuelos triunfales, 
fué forjando, en momentos angustiosos y anhelan-
tes, la reconquista de nuestra ciudad y que continúa 
trazando por los cielos de España los más audaces 
giros de la Victoria, Málaga, segura y feliz bajo el 
amparo de sus alas, le rinde el cordial homenaje de 
su fervorosa admiración y de su perdurable grati-
tud en la fecha del segundo aniversario de su libe-
ración". El Sr. Ruedo contestó en nombre de la Avia-
ción, con breves palabras de agradecimiento. Acto 
seguido, el Alcalde entregó a la Sra. Viuda del Capi-
tán, Don Carlos Haya, la bandera que regalaba el 
Ayuntamiento a dichas fuerzas de Aviación, y que 
habia bendecido, con las preces de ritual, el señor 
Obispo de la Diócesis. La distinguida señora citada, 
en calidad de madrina, entregó la enseña de la Patria 
al Comandante segundo, Sr. Ruedo, con unas frases 
plenas de emoción y de fervor patriótico, a las que 
respondió el nombrado Jefe con la promesa de la 
más alta y honda fidelidad a la Patria. Seguidamen-
te, los alumnos de la Escuela de Aviación juraron 
y desfilaron ante la sagrada enseña. El acto terminó 
con una alocución del General Queipo de Llano. 
Dióse íin a los acíos^ de conmemoración del ani-
versario de la liberación de nuestra capital, con un 
sentido homenaje a los heridos de guerra, dispuesto 
por el Ayuntamiento. Adornada la Casa Capitular, 
en su Salón de Actos fueron recibidos los Jefes, Ofi-
ciales, Clasesi y Soldados heridos en la campaña, 
hablando el Alcalde en representación de la ciudad, 
y, el General Queipo de Llano, con su acostumbrado 
sentido emocional. Después fueron obsequiados es-
pléndidamente con un vino de honor los heridos glo-
riosos, que tan prontos estuvieron para defender la 
Patria. Durante el acto se sucedieron los vítores y 
las aclamaciones a FRANCO el CAUDILLO, al Ge-
neral Queipo de Llano, al Ejército y a España. El 
último vítor, dedicado a Málaga, dejó un eco vivo 
de tan inolvidable efemérides. 
Málaga y su Ayuntamiento celebraron con todo es-
plendor, alegría y patriotismo, las fiestas de la Vic-
toria, organizándose una típica romería, a la que 
concurrió un enorme número de carretas, todas 
adornadas con destacado gusto y gran sentido artís-
tico. Entre ellas figuraba una, alegórica, que repre-
sentaba una trinchera asaltada por cinco soldados de 
las distintas armas, que enarbolaban la gloriosa en-
seña de la Patria, y, junto a la trinchera un micró-
fono, y en logrado simbolismo, el último parte ofi-
cial de guerra lanzado al mundo entero por el Gene-
ralísimo. 
Además de la profusión de carretas, ocupadas por 
malagueñas ataviadas a la usanza andaluza, en un 
derroche de belleza y donaire, fué, también, muy 
nutrido el porcentaje de carros y otras clases de ve-
hículos, compitiendo en el adorno y en la originali-
dad y seguidos de gran número de caballistas que 
portaban a la grupa de sus caballerías bellísimas jó-
venes, típicamente ataviadas. 
Sendos premios, de 25 á 500 ptas., discernieron 
los méritos de vehículos y parejas a caballo, conce-
didos por el Ayuntamiento y otorgados, en el acto, 
por un jurado nombrado al efecto. 
El desfile de los romeros, desde la Avenida del 
Generalísimo hasta las Barrancas, fué un desborda-
miento de alegría y de patriotismo, animado por la 
Banda de música municipal y por otras oficiales, cul-
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minando la fiesta en la explanada de las Barrancas, 
donde se organizó una sesión de cante y baile fla-
menco y se hizo gran consumo de bebidas, resfres-
eos y bocadillos, a los sones vibrantes de organillos 
y orquestas particulares. 
Antes de iniciarse el regreso, las bandas militares 
y la municipal, conjuntamente, dieron al aire las no-
tas emotivas de ios Inmnos, iNacional y ael Movi-
miento, escucliaüos brazo en alto; y posemos ae la 
mas viva emoción gritaron toaos con ci mayor eiuu-
siasmo, contestanao las palabras uel Alcaiue: Espa-
ña, una, Granüe y Libre. 
i i n el concurso oe balcones, anunciado previa-
mente, intervino el Ayuntamiento, en colaboración 
con la Diputación, eslablecienuo cuatro premios, ae 
20 á 2ou ptas., otorgaaos a ios que se aesLacalon por 
su origmanaaa o su buen gusto, i^n los barrios po-
pulares rivalizaron ios vecinos en el adorno, sienüo 
muy de apreciar la cordialidad y el entusiasmo que 
por todas partes reinaba. Unagranaiosa verbena, or-
ganizada en los Baños del Carmen por Frentes y 
ilosipitaies, cerró con gran brillantez las íiestas del 
día. A l siguiente, 1(J de mayo, se cantó en la Santa 
iglesia Catedral un solemne Tedeum, en acción de 
gracias por la terminación de la guerra, oíiciado por 
el Vicario General de la Diócesis, asistido de vanas 
Dignidades del Cabildo Catedral. A dicha íiesta re-
ligiosa asistieron todas las autoridades., tanto civiles 
como militares. Jerarquías y Mandos del Movimien-
to y una mucliedumbre de líeles que ocupó, total-
mente, las amplías naves de nuestra Basílica. Ter-
minado el acto religioso, el Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de la Plaza revistó las fuerzas., situadas en el 
paseo central del Parque, y, después, ante el rnicró-
fono instalado al pie de la Cruz de los Caídos, dió 
lectura a la alocución del entonces GEjNEBAL FRAJN-
CO, de fecha 19 de julio de 1936, y al último parte ofi-
cial de guerra, en que el CAUDILLO anunció al mun-
. do entero la terminación de la guerra, con el triunfo 
total del Ejército Español. 
Después de los gritos de ¡Presentes! por los Caí-
dos, la Banda Municipal interpretó el himno "Cara 
al Sol", cantado por la multitud y, a continuación, 
todas las bandas dieron al aire las viriles notas del 
Himno Nacional, escuchado, como el anterior, bra-
zo en alto. 
Por último, las fuerzas, representadas por ele-
mentos de todos los Cuerpos de la guarnición, F. E. 
T. y de las J. 0. N. S., cadetes, flechas y pelayos de 
las diferentes organizaciones, desfilaron con su pro-
verbial marcialidad, resultando el acto brillantísimo, 
con incesantes vítores y aclamaciones al Ejército, a 
la Patria y a Franco. 
La Gestora ante las necesidades de la g u e r r a -
No todo se redujo a exaltaciones patrióticas y júbi-
lo ruidoso del pueblo, ante el renacer de nuestra Es-
paña. Málaga y su Gestora sintieron el dolor v com-
prendieron las necesidades de la guerra, por lo que, 
en todo momento y con el mayor ahinco, ayudaron 
a la causa, prestando su apoyo decidido a las ciuda-
des hermanas. Málaga tenia una deuda de gratitud 
con las poblaciones aue con tanto amor y solicitud 
acudieran en su ayuda en los momentos siguientes 
a su liberación. Para corresponder a tanto sacrificio, 
coníribuvó: ron 5.000 utas, a la suscripción pública 
para Santander, y con igual cantidad a la Junta pro 
auxilio a ciudades liberadas, y con 500 para los pue-
blos y aldeas del Pirineo aragonés; con 10.000 ptas., 
a raíz de la conauista de Barcelona, y con otras sub-
venciones para la' adauisición de ropas y víveres, con 
destino a Madrid y, 10.000 rrfas., en esnecie. nara Ali-
cante. Al Albergue Nacional, para aloiamiento de los 
evadidos de la zona roia, le fué señalada una sub-
vención, mensual, de 1.000 ptas., por todo el tiempo 
que durase su gestión. La Asistencia a Frentes y 
Hospitales recibió donativos en metálico para la ad-
quisición de mantas y, también, de calefactores de 
campaña y se hizo cesión del Hospital Noble, pro-
piedad de la Corporación, para su utilización como 
Hospital de Sangre, con todo su material y veinti-
cinco camas, totalmente equipadas, que poseía en 
aquellos momentos, ya que, con anterioridad, ha-
bían sido cedidas al Hospital Miramar otras veinti-
cinco. Fueron, también, subvencionadas las Centra-
les de Escuchas y se hizo cargo la Gestora de los gas-
tos de estancia y viaje del Jefe del Grupo de Desim-
pregnación y de los del médico que debía designar 
el Comité, con ocasión de los cursillos para la espe-
cialización de dicha Escuela. Por último, se hicieron 
efectivas otras diversas subvenciones, a ruego de las 
autoridades competentes, relacionadas con la De-
fensa antiaérea pasiva. 
De los Almacenes Municipales salieron cuatro to-
neladas de chatarra para las colectas en beneficio de 
las necesidades de la guerra; y se contribuyó con 
1.000 ptas., a la suscripción abierta para la adqui-
sición de un acorazado que sustituyera a nuestro 
malogrado "ESPAÑA". 
El soldado, carne y nervio de la victoria, fué de-
bidamente atendido y la Gestora le tuvo, constante-
mente, en su memoria. Los frentes en que se halla-
ban los soldados malagueños fueron, frecuentemen-
te, visitados y obsequiados, en unión de los encua-
drados en las milicias malagueñas de F. E. T. y de 
las J. O. N. S.; se concedieron 50.000 pías., para la 
adquisición de prendas de abrigo, con cargo a los 
fondos de Auxilio al Necesitado, y se coadyuvó a la 
implantación de instituciones, como: "Pro lectura 
del Soldado" y "Descanso del Soldado", de Sevilla, 
con una cantidad de volúmenes a la primera y con 
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una subvención inicial de 2.000 pesetas y una cuota, 
mensual, de 1.000, a la segunda. 
Para el Aguinaldo del Soldado contribuyó el 
Ayuntamiento, en las Navidades de los años 1937 y 
1938, con 10.138,15 y 10.000 pías., respectivamente. 
Los Hospitales y los Cuarteles, fueron visitados con 
frecuencia, expresando a los enfermos y a los heri-
dos de guerra la especial consideración y cariño que 
para ellos tenía la Ciudad, repartiéndoseles vinos y 
tabacos, donados los primeros p«ar importantes Casas 
de la capital. 
La Gestora dió el más sentido pésame a las fami-
lias de malagueños militares, entre ellos muchos sol-
dados y alféreces, que, en servicio de la Patria, deja-
ron su vida en los campos de batalla, concediendo 
subvenciones equivalentes a los derechos de inhu-
mación de los cadáveres, e igualmente, con los de 
los italianos que voluntariamente vinieron a prestar-
nos su valiosa ayuda y cayeron a las puertas de Má-
laga, en su entrada libertadora de la ciudad. 
Fiestas tradicionales.—Durante el tiempo a que 
se contrae esta Memoria fueron recobrando su anti-
guo esplendor las tradicionales fiestas malagueñas, 
detalle muy significativo, ya que ello supone el re-
surgir de las devociones seculares, el retorno de los 
recuerdos venerables y de las costumbres típicas de 
la España Imperial. A través de estos años recobra-
ron todo su valor y significación las fechas más des-
tacables del calendario malagueño y su celebración 
tuvo la brillantez y la solemnidad que les correspon-
día, hace tiempo olvidadas, y su hondo valor emo-
cional. 
La fiesía de la Inmaculada Concepción, cuyo Mis-
terio hizo voto de proclamar y defender, la ciudad, 
en el siglo X V I I I y cuya expresión más solemne fué 
la entronización de la sagrada imagen en la Plaza de 
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Capuchinos, de donde la arrancara la horda comu-
nista; la función religiosa en el Santo Cristo de la 
Salud, a la que asistiera el Ayuntamiento, en pleno, 
como era Iradicional; la procesión de la Virgen de la 
Victoria, Patrona de Málaga, cuyo día fué declarado 
fiesta local; la procesión de la Virgen del Carmen, a 
cuya advocación se acogiera, desde muy remotos 
tiempos, y con hondo fervor, el sentimiento religio-
so de los malagueños; y, sobre todas, la del Cor-
pus y las de Semana Santa, que resurgían con sus 
antiguos esplendores y su proverbial unción reli-
giosa, fueron acompañadas por el Ayuntamiento y 
subvencionadas: con 10.000 ptas., para el desfile de 
los Pasos, y 5.000, para la reconstrucción de imáge-
nes y ornamentos religiosos. 
La Agrupación de Cofradías recibió 5.000, en 
1938, y 15.000, en 1939, para los desfiles procesio-
nales, más 5.000, para la restauración de imágenes y 
ornamentos religiosos. En total: 25.000 ptas. 
Para la procesión del Corpus contribuyó con 
1.516 ptas., durante los años citados, dándose otras 
subvenciones para otros desfiles procesionales de 
menor importancia. 
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CONSIDERACION FINAL 
En las páginas que anteceden hemos pretendido 
dar un resumen, ío más compieto posible, de la ac-
tuación de la primera Gestora Nacionalsindicalista 
de] Ayuntamiento de Málaga dentro del heterogéneo 
cúmulo de asuntos que integran la administración 
municipal; y aunque el tiempo, con su fallo definiti-
vo, habrá de ser el que justiprecie la actuación de 
aquélla, nadie podrá, fundadamente, negar el volu-
men y la importancia de la obra ejecutada, cuya 
iniciación estuvo coartada por grandes dificultades. 
Penetrados el Alcalde y la Gestora de la importan-
cia que en sí tenia la coyuntura histórica en que les 
cupo la honra de administrar los intereses de Mála-
ga, y de la responsabilidad aneja a ella, dió la Ges-
tora, durante esta etapa, un paso muy señalado en el 
futuro deíinitivo desarrollo de la capital, que per-
mitirá a los Gestores venideros encontrar allanado, 
de manera muy sensible, un camino en el que los es-
collos fundamentales y ciertos atavismos fueron 
apartados abriendo despejadas rutas para el desarro-
llo de futuras iniciativas en beneficio de Málaga y de 
su vecindario. 
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